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  ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺎورزي  
  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر
و  ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺘﻲ ، ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﻓﺘﻲ  1Bﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  : ﭘﺮوژه  ﻋﻨﻮان
 sucidni sueaneporenneF()ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي  
     2-08-21-2068-72098ﺷﻤﺎره ﻣﺼﻮب ﭘﺮوژه  : 
  ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﻬﺮاﺑﻲ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﮕﺎرﻧﺪه/ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن :
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   ﻣﺤﻤﺪ اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﺎﻇﺮ)ان( :
    اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮاﺟﺮا : ﻣﺤﻞ
      98/3/1ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع : 
  ﻣﺎه   6ﺳﺎل و  2ﻣﺪت اﺟﺮا :
  ﻧﺎﺷﺮ : ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر 
    5931ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر :   ﺗﺎرﻳﺦ
ﺣﻖ ﭼﺎپ ﺑﺮاي ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ . ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ، ﺗﺼﺎوﻳﺮ ، ﺟﺪاول ، ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺄﺧﺬ 














   
  
  «ﺳﻮاﺑﻖ ﻃﺮح ﻳﺎ ﭘﺮوژه و ﻣﺠﺮي ﻣﺴﺌﻮل / ﻣﺠﺮي»
  
ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮات   1Bﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﭘﺮوژه :  
و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي  ﺑﺎﻓﺘﻲ ، ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﻓﺘﻲ
 sucidni sueaneporenneF
    2- 08-21-2068-72098  ﻛﺪ ﻣﺼﻮب :
  59/5/6 ﺗﺎرﻳﺦ :     50994ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ )ﻓﺮوﺳﺖ( :  
داراي ﻣﺪرك  ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻬﺮاﺑﻲﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي 
  ﺑﺎﺷﺪ.  در رﺷﺘﻪ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي
ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن در ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ داوران ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺨﺶ
  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.  59/4/02 ﺗﺎرﻳﺦ
  در زﻣﺎن اﺟﺮاي  ﭘﺮوژه، ﻣﺠﺮي در : 
  □   اﻳﺴﺘﮕﺎه  □ ﻣﺮﻛﺰ  □ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه     █  ﺳﺘﺎد 
 ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ درﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎريﺑﺎ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ 
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 .اﺳﺖﮔﺰارش ﺷﺪه آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ  ﺑﺎﻣﺰﻣﻦ  ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ازﻣﻮاردي  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻮردر 
اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺺ   1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ   bpp 0061و  008، 004، 002، 001، 05، 02 ﻣﻘﺎدﻳﺮاﺛﺮات  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
، آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮ  ﺳﻴﻨﻪ -و ﺳﺮ آن در ﻋﻀﻠﻪﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه  ، ﻘﺎءرﺷﺪ، درﺻﺪ ﺑﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ 
  sucidni sueaneporenneF يﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ در  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ در . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻫﻔﺘﻪ  8و  4ﭘﺲ از ﮔﺮم  11/97±1/67ﺟﻮان ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
 ﺑﺮ،  1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ   bpp 001و  05، 02ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻔﺘﻪ  8ﭘﺲ از  دﻧﺸﺎن داﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
و  ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻫﺎ،  در ﺟﻴﺮه 1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  وﻟﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺪاردﺗﺎﺛﻴﺮ ﻬﺎآﻧ ﻧﻬﺎﻳﻲ رﺷﺪ ﻣﻴﺰان
ﻲ، ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ ، ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﻳﺎندر ﭘﺎ .داردوﺟﻮد   -0/213ﻨﻔﻲ ﺑﺎ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ (  ﻣrﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ)
 ﻴﺐﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻣﻨﻔﻲ  (r)داراي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﺟﻴﺮه  1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﻤﻮ ﺳﻴﺘﻬﺎ، ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﺳﺮم ﺧﻮن 
ﭘﻮﺷﺸﻲ  و ﻲﺗﺮﺷﺤ يﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻲآﺗﺮوﻓو ﻴﻮدژﻧﺮاﺗ ﻴﻴﺮاتﺗﻐﺷﺎﻣﻞ  آﺳﻴﺒﻬﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ .ﺑﻮد  -0/946،  -0/732،  -0/306
ﻧﻜﺮوزه و ﻛﻨﺪه  در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ، ت ﻋﻀﻼﻧﻲ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﺟﺪا ﺷﺪن دﺳﺘﺠﺎ، ﺮاسﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﻲ ﻧﻜﺮوز ﺑﺎﻓﺘ و ﻫﺎ ﺗﻮﺑﻮل
در . ﺑﻮد 1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎ ﺷﺪت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺷﺪن ﻣﺨﺎط روده
 و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺪن يﺑﻬﺒﻮد ، 1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻓﺎﻗﺪ  ، bpp 002و  001، 05، 02ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
 ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻮامﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و  ﻗﺮﻣﺰي رﻧﮓ bpp 0061و 008 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي وﻟﻲ در ﭘﺪﻳﺪار ﮔﺸﺖ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ اﻛﺜﺮ
در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه . ﻫﻤﭽﻨﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ دوازدﻫﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺗﺎ
ﺑﻮد وﻟﻲ در ﺳﺮ و ﺳﻴﻨﻪ  bpp 1/55ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار آن  bpp 001در ﻋﻀﻼت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎر  1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
 ﻋﻤﻮﻣﻲ،از ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. 7/1و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  bpp 0061در ﺗﻴﻤﺎر  1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﺠﻤﻊ 
   ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ.ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ در 
  














در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ  آنﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮ، اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش 
 آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس ﻧﻈﻴﺮآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﺮ رﻃﻮﺑﺖ و دﻣﺎ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎيﻧﻈ از
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  (.8)، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ  sucitisarap sulligrepsA  رازﻳﺘﻴﻜﻮسو آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﭘﺎ suovalf sulligrepsA
ﻣﺰارع از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺮق ﺟﻬﺖ اﻛﺜﺮ از ﺟﻤﻠﻪ دور ﺑﻮدن  در اﻳﺮان ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك و ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي  ﻧﻬﺎدﻫﺎي اوﻟﻴﻪ،  اﺣﺪاث ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎي اﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و  ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ زاﻛﻪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻫﺎي  اﻧﺒﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻄﻲ ﻧﮕﻬﺪاريﺷﺮ
ﺑﺮوز ﻋﻼﻳﻤﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺘﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﺎﻓﺘﻲ در  وﻣﺰﻣﻦ 
ﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻫﺎ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻤ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ وﺟﻮد دارد.آﺑﺸﺶ و ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻫﺎي آن، در اﻧﺴﺎن و  و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ 1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اي ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﺑﻮﻳﮋه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده
ﻫﺎي آن  ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
ﺎ در اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺳﺖ. آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ زاﻳﻲ آﻧﻬ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺳﻤﻴﺖ ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺮﻃﺎن
ﻫﺎ از ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي دام و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻻزم ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ، ﺑﻪ وﻳﮋه  ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
  ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺖ. ﮔﺮم و در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻃﻮﺑﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ، دﻣﺎ، ر ﻣﻮاردياز ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮوز ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﻴﺰان آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب 
ﺮد. ﻳﻜﻲ  از ﺗﺎﺛﻴﺮات اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﺎم ﺑ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻛﻞ و ﻣﻴﺰان  )CHT(ﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ،ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ آﻓ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ دو،  ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺌﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ  )PPT(
 . (8)ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻳﺎ و ﭘﻠﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻫﻨﮕﺎم وارده ﺣﺮارت اﺛﺮ در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻘﺎوم ﺣﺮارت ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻬﻢ، ﻗﺎرﭼﻲ ﺳﻤﻮم از ﺑﺴﻴﺎري
 ﻫﻨﮕﺎم و ﻏﻴﺮه، ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮ، ذرت، .دﻫﻨﺪ ﻧﻤﻲ دﺳﺖ از را ﺧﻮد ﺳﻤﻲ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺧﻮراك، ﺗﻬﻴﻪ روﺷﻬﺎي ﺳﺎﻳﺮ
ﻛﺸﻮر  وارداﺗﻲ  ﻣﻬﻢ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻨﺎدر .(7)ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻲ آﻟﻮده ﻗﺎرﭼﻲ ﺳﻤﻮم ﺑﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ داري ﻧﮕﻪ ﺣﻤﻞ،
   .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺮاﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮده ﺷﺪه اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ زا، ﭼﻨﺪ ﻣﺮﻃﻮب ﮔﺮم و ﻣﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
 اﻳﻦ ﻛﻪ رود ﻣﻲ اﻧﺘﻈﺎر آﺑﺰﻳﺎن و ﻃﻴﻮر دام، ﺧﻮراك ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺑﺎﻻي ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻣﺮوزه
 اﻳﻦ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ اي اوﻟﻴﻪ ﻣﻮاد. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﺧﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺎﺑ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
 دارد ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ را ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺸﻜﻼت و آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻜﺎن ﮔﺮدد، ﻣﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻣﻜﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ارد ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺟﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻮدررﺳﺎﻧﻴﺪ.  ﻣﻤﻜﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ را ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎ ﻛﻪ




ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﻤﻮم دﻫﻨﺪ.  ﺗﺮ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺴﻦ
ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺒﺎر ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدد، از اﻳﻦ رو ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺮورﺷﻲ در ﺻﻮرت 
  . .ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺴﻤﻮﻣﻴﺖﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎي آﻟﻮده در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻣ
 و ﻛﺸﺎورزي ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺷﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﻳﻚ ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼت
 ﺗﺎﻛﻨﻮن. ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻟﻮده ﻫﺎ ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن زراﻋﻲ ﻫﺎي داﻧﻪ در ﺣﺪود ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم از )OAF(ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻠﻞ ﻏﺬاي
اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و  و ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻲﻗﺎرﭼ ﺳﻤﻮم از ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮع 005 از ﺑﻴﺶ
 ﻣﻲ آﺷﻜﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه و اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺪن، ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ و اﻧﺪاﻣﻬﺎي روي آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺘﻔﺎوت
 در آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ ﺷﻴﻮع ﺑﺎ 0691اواﻳﻞﺑﻪ  ﭘﺮوري وآﺑﺰي داﻣﭙﺮوري در ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦﺷﻮد.
ﺑﺎز ﻣﻲ  ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻت در ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦ آﻻي ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻲ رﻳﺰي ﺗﺨﻢ ﻣﺤﻞ و ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ در ﺟﻮان ﻫﺎي ﻮنﺑﻮﻗﻠﻤ
 داﻧﻪ ﭘﻨﺒﻪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ و ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﺑﺮاي زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎدام ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ) آﻟﻮده ﻏﺬايﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ،  ﻣﻨﺸﺎء ﻣﻮرد دو ﻫﺮ در. ﮔﺮدد
   .(86)ه ﺷﺪﺗﺸﺨﻴﺺ داد آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻪ( ﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦ آﻻي ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي
ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  ﻬﺎر ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﻣﺎﻳﺴﺖﻫﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﭼ ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ را دارﻧﺪ. 1ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ )دي ﻛﻮﻣﺎرﻳﻦ( ﺑﻪ ﻛﻮﻣﺴﺘﺮول
ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﺑﻮد. ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﺳﻮش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اوﻟﻴﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده و در ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ در ﺳﻨﺘﺰ و ﻛﺎﺗﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻫﻴﺪرات ﻛﺮﺑﻦ، ﭼﺮﺑﻲ و 
ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ و ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﺳﻮش ﺧﺎص  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
  .(81)ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  
  ﻫﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦاﻧﻮاع  -1-2
 آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮسﻫﺎي  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻧﻮاع آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺳﻮش 61ﺑﻴﺶ از 
ﻫﺎي آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس  را دارا ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺳﻮش 2Gو  1G، 2B، 1Bﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﻮع ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﻮس
ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺎﺻﻴﺖ  ﮔﺬاري اﻳﻦ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ را دارﻧﺪ. ﻧﺎم Bﻫﺎي ﻧﻮع  ﻓﻼووس اﻏﻠﺐ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
اﺳﺘﻔﺎده  Gﺒﺰ از ﺣﺮف و ﺑﺮاي ﻧﻮر ﺳ Bﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ اﻳﻦ ﺳﻤﻮم در ﻧﻮر ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﻧﻮر آﺑﻲ از ﺣﺮف 
ﻫﺎي  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺣﻴﻮاﻧﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 2دار ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ 2Mو  1Mﻫﺎي  . اﻧﻮاع آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ(86)ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ادراري  1Pﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﺎﻓﺖ، ﮔﻮﺷﺖ، ﺷﻴﺮ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ  2Bو  1Bﻧﻮع 
  . (65)در ﻣﻴﻤﻮن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
                                                 
1
  =)ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺘﺮوژﻧﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ در داﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮﻳﺎ در اﻧﺒﺎرداري ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ(  lortsemuoC 
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درﺟﻪ  003ﺗﺎ  091ﻛﻴﻠﻮ داﻟﺘﻮن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻧﻘﻄﻪ ذوب آﻧﻬﺎ از  643ﺗﺎ  892ﻫﺎ از  ﻟﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦوزن ﻣﻮﻟﻜﻮ
ﻫﺎ ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ  ﺗﺮﻳﻦ و ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺳﻤﻲ )1BFA( 1Bﺑﺎﺷﺪ. آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ
  . (65)ﺷﻮد ﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ اي ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ 3آﻧﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ذرت، ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ، ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ، ﺑﺮﻧﺞ، ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ،  آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﻫﺎي ﻣﻐﺰدار،  ﻫﺎي ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ، ﺑﺎدام و دﻳﮕﺮ ﻣﻴﻮه اي(، داﻧﻪ ﮔﻨﺪم، ﺟﻮي دوﺳﺮ، ارزن، ﻛﻨﺠﺪ، ﺳﻮرﮔﻮم )ذرت ﺧﻮﺷﻪ
ﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از داﻧﻪ ﺳﻮﻳﺎ، ﻧﺎرﮔﻴﻞ ﺗﺎزه و ﻫﺎ آﻟﻮده ﻣ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﺟﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻠﻔﻞ ﻗﺮﻣﺰ، ﭘﻮدر ﭼﻴﻠﻲ، ﻓﻠﻔﻞ ﺳﻴﺎه و  ادوﻳﻪ 5ﮔﺮدان، ﺧﺮﻣﺎ، ﻛﺎﺳﺎوا ﺗﺨﻢ آﻓﺘﺎب 4ﺧﺸﻚ، داﻧﻪ ﻛﺎﺟﻴﺮه
ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲ از  7ﻛﻮﻣﺎرﻳﻦراﻧﻮﻓﻮ -ﺑﻴﺲ  ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ. (86)6ﻓﻠﻔﻞ ﻛﺎﭘﺴﻴﻜﻮم
 .(66) ﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﺗﻮ 01ﻧﻮﻣﻴﻮس آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮسو  9ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﻮس آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس، 8ﻓﻼووس آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮسﻫﺎي  ﺳﻮش
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ  ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﻮشﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ،  ﻫﺎي زﻳﺴﺖ اﻟﺒﺘﻪ در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ روش
 (31) 31اُﻛﺮاﺳﺌﻮروﺳﻮس آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس، (83) 21ﺳﻮدوﺗﺎﻣﺎري آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ،(46) 11ﺑﻮﻣﺒﻴﺴﻴﺲ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻫﻤﭽﻮن
 ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﻮس ﺗﺤﺖ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮسﻓﻼووس و  آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮسﻫﺎي  ﺳﻮﻳﻪ از ﻧﻴﻤﻲ ﺣﺪود درو 
ﺳﺎزي  ذﺧﻴﺮه و ﺣﻤﻞ ﺑﺮداﺷﺖ، ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺣﺮارت درﺟﻪ و رﻃﻮﺑﺖ. (65) ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ را ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 ﺑﻪ ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ آﺳﻴﺒﻬﺎي و ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻨﻴﻦﻫﻤﭽ ﺣﺸﺮات، ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻼت ﺑﻪ وارده ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺤﺼﻮل،ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب 
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  ﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﺷﺪ اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﻫﺎ و ﺑﺮاي را ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻤﮕﻲ ﺷﻮد ﻣﻲ وارد ﻏﻼت ﺑﻪ ﻛﻮﺑﻲ ﺧﺮﻣﻦ ﻫﻨﮕﺎم
 ارﺗﺒﺎط اﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ دارا را آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻧﻴﺰ 51راﻳﺰوﭘﻮس و 41ﭘﻨﻴﺴﻴﻠﻴﻮم ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺎ ﻗﺎرچ دﻳﮕﺮ ﭼﻪ اﮔﺮ
  .اﺳﺖ ﻧﺸﺪه ﺛﺎﺑﺖ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻲدا ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
  
  در ﺑﺪن آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎﺟﺬب، اﻧﺘﺸﺎر، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و دﻓﻊ  -1-2-1
ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻢ و   1Bاز ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺸﺎر ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل در روده اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ ﺟﺬب
ﺑﻴﺸﺘﺮ  1Gآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ از  1BFAﺧﻮاص ﻟﻴﭙﻮﻓﻴﻠﻴﻚ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺬب ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻟﻴﭙﻮﻓﻴﻠﻴﻚ 
ﺑﺎ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و دﻳﮕﺮ  1BFAﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد  1BFAﺑﻮده و اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ در ﺟﺬب ﺑﻴﺸﺘﺮ 
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ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮ اﺗﺼﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻌﺎدﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي اﺗﺼﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻫﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در  ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﻪ درون ﺑﺎﻓﺖ از ﻃﺮﻳﻖ رگ آزاد، 1Bو ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد. آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ، ﻣﻐﺰ  1BFAﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم  ﻋﻀﻼت و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻏﻠﺐ ﺑﺮرﺳﻲ ،ﻫﺎ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮي در ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان و رﻳﻪ
 وﻫﺎ ذﺧﻴﺮه ﻧﺸﺪه  ﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺷﺪن ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﻛﺒﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
  . (86)ﻣﺼﺮف ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺛﺮات زﻳﺎﻧﺒﺎري ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﻫﺎﻳﻲ از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ  آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ در ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ و روده اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺨﺶ 61ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ زﻳﺴﺘﻲ
ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  ﻫﺎي درﺷﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ را داﺷﺘﻪ  ANR، ANDﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ  1Bزاﻳﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﺳﻤﻴﺖ و ﺳﺮﻃﺎن
ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻛﻨﺪ. در ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ زﻳﺴﺘﻲ، آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎي ﺟﺪي ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻠﻮل وارد ﻣﻲ آﺳﻴﺐ
و اﻳﺠﺎد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﻓﻊ  71درﻫﻢ آﻣﻴﺨﺘﻦﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺮي ﺗ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻗﻄﺒﻲ
  .(65)ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  
  ﻣﻜﺎﻧﺴﻴﻢ اﺛﺮ-1-2-2
ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ و  ﺑﺎ اﺟﺰاي ﺳﻠﻮﻟﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ ارﮔﺎﻧﻞ 1BFAﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﺑﻮﻳﮋه اﭘﻮﻛﺴﻴﺪ 
ﻫﺎي  و ﻛﺎﺗﺎﺑﻮﻟﻴﻚ اﺗﺼﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻜﺮدآﻧﺎﺑﻮﻟﻴﻚ در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي  ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  .(65)ﺷﻮﻧﺪ  زاﻳﻲ ﻣﻲ اﻟﺨﻠﻘﻪ زاﻳﻲ و ﻧﺎﻗﺺ زاﻳﻲ، ﺳﺮﻛﻮب ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، ﺟﻬﺶ ﻣﻌﻤﻮل ﺳﻠﻮل ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮﻃﺎن
ﻌﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ دز ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﺎ )آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ( ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴ در ﻣﻮارد وﻗﻮع ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﻣﻴﺰان ﺟﻴﺮه ﻣﺼﺮف ﺷﺪه، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه و ﻣﺪت زﻣﺎن دﻗﻴﻖ ﻣﺼﺮف، ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ 
ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري، ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ 
ﻫﺎي ﻣﻮردي، ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻼﻋﺎت  ﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ. از اﻳﻦ رو در ﮔﺰارشﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ در ﺑﺮوز ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ د
ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﺑﻴﺎن ﻛﺮد.  ﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دز ﺳﻢ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺳﻢ را ﻛﻪ ﺑﺮا
ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎرﭼﻲ در ﺷﺪت 
ﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻢ، ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻛﺒﺪي و ﻧﻜﺮوز را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮوز ﻋ
ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺒﺪ را از ﺑﺮوز ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺟﻴﺮه واﺟﺪ ﻓﻘﺮ 
ﻛﻪ اﻓﺰودن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺒﺪي ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ اﺳﺖ. در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 1BFAاي ﻫﻤﭽﻮن آرژﻧﻴﻦ و ﻟﻴﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻪ  اﻧﺪﻛﻲ از اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ
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. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻮﻟﻴﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ (65)ﺷﻮد  ﻣﻲ
و ﻛﺎروﺗﻦ،  A. وﺟﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ (65)ﻜﻴﻞ اوﻟﻴﻦ ﺗﻮﻣﻮر ﻛﺒﺪي ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ زاﻳﻲ ﻛﺒﺪ و ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪن زﻣﺎن ﺗﺸ ﺳﺮﻃﺎن
آﺳﻴﺐ  AND، ﺗﺮﻣﻴﻢ Aرا اﺻﻼح ﻛﺮده و ﺳﻤﻴﺖ آن را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ وﻟﻲ در ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ   1BFAﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ 
، زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻮﻣﻮر را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ A. اﮔﺮ ﭼﻪ ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ (86)دﻳﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد 
ﻫﺎ در  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﺑﺮرﺳﻲ دﻫﺪ وﻟﻲ در ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ ﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .(65)ﺑﺨﺸﺪ  ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻲ را آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ANDﻫﺎ و  را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻦ ارﮔﺎﻧﻞ 1BFAﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﺳﻤﻴﺖ 
  
  ﻣﻴﮕﻮدر آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  -1-2-3
را ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  )esaesid deR(ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري   )7791(و ﻫﻤﻜﺎران  oaiL
ﻛﻪ  ﻧﺪو اﻋﻼم ﻧﻤﻮد هاﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري را ﺗﺤﺖ ﺣﺎد ﻳﺎ ﻣﺰﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد آﻧﻬﺎ. ﻧﺪدر ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﮔﺰارش ﻛﺮد 81ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه
 ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮدن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺮﺑﻮط آن را اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﺗﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﺒﻮده و
در ﻣﺰارع اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه . اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ ﺑﺎﻟﻎ داﻧﺴﺘﻨﺪ
در  .(15) در ﻫﺎواﻳﻲ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ sirtsorilyts sueanePﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ و ﭘﺲ از آن در ﻣﺰارع ﭘﺮورش 
ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري، آﺗﺮوﻓﻲ و ﻧﻜﺮوز در ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺎﺳﺦ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺷﺪﻳﺪ  ﺑﺎﻓﺖ ﺷﺎﺧﺺﺿﺎﻳﻌﺎت 
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ  ﻲدر اﻳﻦ اﻧﺪام ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮔﺮدﻳﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻋﺎﻣﻞ اﺗﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻌﻴﻨ
 1BFAﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﺑﺎﻓﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ  آﺳﻴﺒﻬﺎي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ
  .(35) ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ 1BFAاﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي ﺣﺎوي  ،(آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ)
 ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﭘﺮورﺷﻲ، ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در ﺟﻴﺮه اﻧﺪك ﻣﻴﺰان ﻣﻜﺮر و ﺑﻪ ﻣﺼﺮف درﺻﻮرت آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ
 ﻫﺎ از ﺗﺮﻳﻜﻮﺗﺴﻴﻦ و ﺑﺮﺧﻲ 91Aﻛﺮاﺗﻮﻛﺴﻴﻦوا ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎﻳﻲ اﻣﺮوزه. ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻨﺪ آﭘﻼزي ﺗﻴﻤﻮسﻣﺎ و اﻳﺠﺎد ﻋﻼﺋﻤﻲ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﺑﺮﺧﻲ اﻧﺴﺎن اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺗﻀﻌﻴﻒ
 ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮروي ﺷﺪه اﻧﺠﺎم در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. اﺳﺖ ﺷﺪه اﺛﺒﺎت 02ﺧﻮاري
ﻣﻲ  ﺧﻮﻧﺴﺎز ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺎﻓﺖ در ﻣﺎﻧﺪﻳﺒﻮل از آن ﭘﺲ و آﺑﺸﺶ ﻫﺎ و روده در ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
   .ﺷﻮد
و  ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻳﻲﻏﺬا در ﺟﻴﺮه 1BFA ﺳﻢ ﮔﻴﺮي ﻴﺪ و ﺷﻜﻞدر ﺗﻮﻟ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از اﻧﺪ، ﺷﺪه ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ(sisocixotalfA)آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ  آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ، ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
ﻴﺮه، اﺛﺮات ﻣﻮﺟﻮد در ﺟ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﻴﺰان ﻧﮕﻬﺪاري و ﺷﺮاﻳﻂ رﻃﻮﺑﺖ ﭘﺮورﺷﻲ، دﻣﺎ، ﻣﻴﮕﻮي
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 آب و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺮﻫﻤﻜﻨﺸﻲ ﺑﻴﻦ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎرﭼﻲ،
  . ﺑﺮد ﻧﺎم را اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي
 
  ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن در ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورش-1-3
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ  از و ﻧﺸﻴﺐﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻃﻲ دوران رﺷﺪ اوﻟﻴﻪ ﺗﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺧﻮد، ﻓﺮ
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ  ﻫﺎ و ﺗﺤﻮل در ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻨﺶ اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﻛﺮده اﺳﺖ. در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ اوﻟﻴﻦ ﺟﺮﻗﻪ
اوﻟﻴﻦ ﺗﺠﺎرب ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ  3631-46ﻫﺎي  ده ﺷﺪ و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺳﺎلﺷﻴﻼت اﻳﺮان ز
  .(2931، و ﻫﻤﻜﺎران )ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ را رﻗﻢ زده اﺳﺖ
 ﻳﺎد ﻴﻞدر ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﺎﻧﺴ ﭘﺮوري يﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰ ﻲاﺻﻠ ﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟ ﻳﺮانا ﻴﻼتدﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد، ﺷ ﻳﻞاوا
ﺧﻮد ﻗﺮار داد.  يدر ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻴﮕﻮﭘﺮورش ﻣ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ يرا ﺑﺮا يﺟﺪ ﺷﺪه اﻗﺪاﻣﺎت
آزﻣﺎﻳﺸﻲ آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  ﺮورشو ﭘ  يﻣﻮﻧﻮدون از ﻣﺎﻟﺰ ﻴﮕﻮياز ﻃﺮﻳﻖ واردات ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣ ﻴﻪاوﻟ يﺗﻼش ﻫﺎ
 ﺎﺑﻲﻴﺟﻬﺖ دﺳﺘ ﻲﻓﺮاواﻧ ﻴﺰهﻛﻪ اﻧﮕ ﻳﺮانا ﻴﻼتﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﻮان آن دوره ﺷ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻴﻦﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ درﻫﻤ
 ﻲدر ﺑﻨﺪرﻛﻼﻫ (1-1)ﺗﺼﻮﻳﺮ  يﻫﻨﺪ ﻴﺪﺳﻔ ﻴﮕﻮيﻣ ﻴﺮداﺷﺘﻨﺪ، ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻜﺜ ﻴﮕﻮو ﭘﺮورش ﻣ ﻴﺮﺗﻜﺜ ﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﺑﻬﺒ
 ﻳﺮاندر ا يﻫﻨﺪ ﻴﺪﺳﻔ ﻴﮕﻮيﻣ ﻴﺪﺗﻮﻟ زﻣﻴﻨﻪدر  يﮔﺬار ﻳﻪﺳﺮﻣﺎ ﻳﺰﻳﻮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر يﺑﺮا يﺳﺮآﻏﺎز ﻴﺖﻣﻮﻓﻘ ﻳﻦﺷﺪﻧﺪ. ا
  .(2931، و ﻫﻤﻜﺎران )ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  ﻳﻦﻣﻌﺮوف اﺳﺖ. در ا ﻳﺮاندرا ﻴﮕﻮﭘﺮورش ﻣ ﻳﻲﻃﻼ يﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد ﻳﻞﻫﻔﺘﺎد و اوا دﻫﻪ
 ﻳﺮانا ﻴﮕﻮيدر ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣ يﮔﺬار ﻳﻪﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﻴﺎرزﻳﺎديﺑﺴ ﻳﻞﻣﻨﺎﺳﺐ، اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﺗﻤﺎ يﺳﻮدآور
رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ  يﺑﺮا ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ ﻴﻨﻪزﻣ ﻳﺮانا ﻴﻼتﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻃﺮف ﺷ يﻫﺎ ﻳﺖوﺣﻤﺎ ﻲﺑﺎﻧﻜ ﻴﻼتداﺷﺘﻨﺪ و اراﺋﻪ ﺗﺴﻬ
ﺻﻨﻌﺖ از  ﻳﻦا ﻳﺪﻳﮕﺮﻫﺎ ﻳﺖﻣﺰ ﻴﻦو ﻫﻤﭽﻨ ﻴﮕﻮﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد. ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣ ﻳﺮاندرا ﻴﮕﻮﻣ ﭘﺮورش
 ﻴﻼتﺑﻮدﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷ ﻴﺪوارﻛﻨﻨﺪهاﻣ ﻴﭽﻨﺎنﺳﺎﻛﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋ يﺑﺮا ﻳﻲﺟﻤﻠﻪ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰا
   از ﻲ، و ﺣﺘﻧﻤﻮد ياﻧﺪاز و راه ﻳﻲب ﺷﻨﺎﺳﺎﻴﺠﻨﻮﺳﺎﺣﻠ يدر اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻲﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻳﺮانا
و  )ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ واﮔﺬار ﮔﺮدﻳﺪ ﻴﺎنﻣﺘﻘﺎﺿ ﻴﺰﺑﻪﻧ ﻴﺸﺎنﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﺪ و ﺑﺨﺸﻲ از اراﺿﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻤ ﻴﺰﻛﺸﻮر ﻧ ﺷﻤﺎل
  (.2931،ﻫﻤﻜﺎران
ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻌﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ اراﺿﻲ ﻟﻢ ﻳﺰرع ﺳﺎﺣﻠﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از آب درﻳﺎ ﺑﺮاي  ﮔﺮﭼﻪ
ي از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮد، اﻣﺎ ﺷﺘﺎب ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ا ﺳﺎﻟﻪ 01ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ارزﺷﻤﻨﺪ، دوره 
ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﺷﺪ ﻧﺎﻣﻮزون ﺻﻨﻌﺖ  يﻫﺎ ﻣﻴﮕﻮ آﻧﭽﻨﺎن زﻳﺎد ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﺣﻠﻘﻪ
  .اﻓﺰاري ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺑﻮده اﺳﺖ ﮔﺬاري و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺨﺶ ﻧﺮم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
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اي در ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، اوﻟﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ آﻏﺎز و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ واردات  از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ 
 sueanepateMﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﻧﻮدن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪه  روي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﭘﺮورش   وﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي   siniffa
 ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي، ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 3831اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه، واز ﺳﺎل 
 ي اﻳﺮان ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ  iemannav sueanepotiL
  .(2931،  و ﻫﻤﻜﺎران )ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ
در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺧﺴﺎرت زﻳﺎدي را  7831ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و در ﺳﺎل  4831ﺳﺎل  در
  .ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ وارد آورد
ﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻪ ﺿ ، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﭘﺮورش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪه اﺳﺖﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮاﻳﺮان  در
ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺜﻞ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮ، از ﻏﺬاﻫﺎي دﺳﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻫﺪف ﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده  نﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر )ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮري( ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در اﻳﺮا 3ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪود 
وري  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ، ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﻘﺪاري ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ،ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن 
از ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻤﻜﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﻮاده، ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ را ﻃﻠﺐ 
ن از ﻛﻪ ﻧﺸﺎ ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺰارع دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 8ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ از  ﻣﻲ
   . (2931،  و ﻫﻤﻜﺎران )ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ اﻫﺪاف در ﺻﻮرت ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻬﺎده
ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ، ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪ ﻛﻪ  ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
ي دارد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي راﻳﺞ ﻣﻴﮕﻮ وﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻫﺎيﭘﺬﻳﺮي وﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ واﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه 
ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮاﺣﺘﻲ 3ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدد، اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از 




ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري  8831ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻪ در ﺳﺎل  09ﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﭘﺮورش ﻣﺘ
اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن وﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر در ﺳﺎﻳﺖ ﭼﻮﺋﺒﺪه آﺑﺎدان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، 
  . (2931)ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ و ﻫﻤﻜﺎران ، ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﮔﺮدﻳﺪ 41ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن 
 46 و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر ﻛﺸﺖ زﻳﺮ اراﺿﻲ از درﺻﺪ  06ﺑﺎ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ ﺣﺪوداً  ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن
 .ﺷﻮد ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻛﺸﻮر در ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورشﺗﻜﺜﻴﺮ و  ﺻﻨﻌﺖو ﻗﻄﺐ  ﭘﻴﺸﺘﺎز ﺑﻌﻨﻮان ،ﻛﺸﻮر ﭘﺮورﺷﻲ از ﻣﻴﮕﻮي درﺻﺪ
 ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه در و ﺑﻮﺷﻬﺮدر  3631 ﺳﺎل ﻛﺸﻮر در ﺑﺎر اوﻟﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻣﻜﺎن ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
 در ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺮاي 4731 ﺳﺎل در. ﮔﺮدﻳﺪ آﻏﺎز ﺳﺒﺰ ﺑﺒﺮي ﻣﻴﮕﻮي از ﻛﺸﻲ ﺗﺨﻢ ﺑﺎﻛﺸﻮر  ﻣﻴﮕﻮي
 در ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورش ﺳﻮم ﺳﺎل از ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﺳﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ دوﻟﺘﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺣﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﻣﺪﻳﻮن ﺑﺎﻳﺪ را ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻳﻦرﻓﺖ.  ﻓﺮاﺗﺮ ﺗﻦ ﻫﺰار ﻣﺮز از 87 ﺳﺎل رد ﻛﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺸﺎن داد ﺻﻌﻮدي ﺳﻴﺮ، اﺳﺘﺎن
ﺗﻨﻬﺎ  4831 ﺳﺎل ﺗﺎ 7731 ﺳﺎل از. (77) داﻧﺴﺖو ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮورشﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن،  داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ
 ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺲ از ﻫﻤﻪو  5831 ﺳﺎل از و. دﺑﻮ ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ،
ﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﺆﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣ ﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮد،، ﻛﻪ واﺟ، ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ(1)
 .(77) ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪيﺗﻮﺻﻴﻒ -1-4
  ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي و آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ -1-4-1
 ﺟﻮش ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﻴﻨﻪ و ﺳﺮ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻗﻄﻌﻪ 8 داراي ﺳﻴﻨﻪ و 5 ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﻄﻌﻪ 91 از ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺪن
 ﺑﻨﺎم اﻧﺘﻬﺎﺋﻲ ﻗﻄﻌﻪ وﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻄﻌﻪ 6 از ﺷﻜﻢ. آورﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﻮﺟﻮد را 12ﺳﺮﺳﻴﻨﻪ ﺑﻨﺎم واﺣﺪي ﺑﺨﺶ و ﺧﻮرده
 ﺑﻨﻈﺮ ﺧﻤﻴﺪه ﺟﺎﻧﻮر ﻛﻪ ﺑﻄﻮري اﻧﺪ ﻓﺸﺮده ﻫﺎ ﭘﻬﻠﻮ از و ﮔﺮد ﭘﺸﺘﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﺷﻜﻤﻲ ﻗﻄﻌﺎت. ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻠﺴﻮن
 .اﺳﺖ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﻮد، ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه 22ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﻜﻠﺖ ﻛﻪ اﻧﻌﻄﺎﻓﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻏﻴﺮ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ از ﺑﺪن . ﺗﻤﺎﻣﻲرﺳﺪ ﻣﻲ
 32ﻛﺎراﭘﺎس ﺑﻨﺎم واﺣﺪي ﺻﻔﺤﻪ و ﺧﻮرده ﺟﻮش ﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﻴﻨﻪ ﺳﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﻜﻠﺖ ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﭘﺸﺘﻲ ﺻﻔﺤﺎت
 ﺑﻮﺟﻮد را ،روﺳﺘﺮوم ﺶﺑﺨ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺪاﻣﻲ ودر اﺳﺖ ﺷﺪه ﻓﺸﺮده ﻫﺎ ﭘﻬﻠﻮ از و ﻛﺸﻴﺪه و دراز ﻛﺎراﭘﺎس .ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﻲ را
 را ﻫﺎ آﺑﺸﺶ ﻛﻪ ﻛﺎراﭘﺎس ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺨﺶ. اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ در روﺳﺘﺮوم ﻫﺎي دﻧﺪاﻧﻪ ﺗﻌﺪاد. آورد ﻣﻲ
 ﺑﻜﺎر ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در و ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺎﺋﻲ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ را ﻛﺎراﭘﺎس ﻛﻪ اﺳﺖ ﺧﺎرﻫﺎﺋﻲ و ﺷﻴﺎرﻫﺎ داراي ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﻣﻲ
 ﺟﺎﻧﻮر، از اﻳﻦ رو ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮ رﺷﺪ از ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﻜﻠﺖ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. ( ﺗﺼﻮﻳﺮ) آﻳﻨﺪ ﻣﻲ
 از ﭘﺲ اﻣﺎ اﺳﺖ ﺷﻔﺎف ﻛﺎﻣﻼً و ﻧﺮم اﺑﺘﺪا در ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ. اﺳﺖ اﻧﺪازي ﭘﻮﺳﺖ ﻪﺑ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻳﻦ رﻓﻊ ﺑﺮاي
   .ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺗﻴﺮه و ﺳﺨﺖ روز ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ
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  ﺟﻮان )sucidni sueaneporenneF(ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي  -2-1 ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
 ، ﻗﻠﺐ،42ﻗﻠﺒﻲ ﭘﻴﺶ ﺳﻴﻨﻮس اﺻﻠﻲ، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎر از و ﺑﻮده ﺑﺎز ﻧﻮع از ﻫﺎ ﻣﻴﮕﻮ در ﺧﻮن ﮔﺮدش دﺳﺘﮕﺎه
 داراي ﻋﻀﻼﻧﻲ اي دهﺗﻮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻗﻠﺐ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻮس و ﺧﻮﻧﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي و ﺳﺮﺧﺮﮔﻬﺎ
و  ﻫﺎ ﭘﻼﺳﻤﺎ، ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﺷﺎﻣﻞ و ﺑﻮده رﻧﮓ ﺑﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺧﻮﻧﻲ اﺳﺖ. ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻜﻞ ﻫﺮﻣﻲ وﺑﻴﺶ ﻛﻢ اﻣﺎ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺷﻜﻞ
 ﺑﻪ آن رﻧﮓ نﮋﺑﺎاﻛﺴﻴ ﺗﺮﻛﻴﺐ ودر اﺳﺖ رﻧﮓ )رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺗﻨﻔﺴﻲ( ﺑﻲ 52ﻫﻤﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻫﺎي رﻧﮕﺪاﻧﻪ
 ﻫﺎ ﺳﺮﺧﺮگ ﻃﺮﻳﻖ از آن اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﻧﺘﻴﺠﻪ و در ﺷﺪه وارد ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﻫﺎ آﺑﺸﺶ از ﻋﺒﻮر از ﭘﺲ ﻛﻨﺪ. ﺧﻮن ﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ آﺑﻲ
 از ﻋﺒﻮر از دوﺑﺎره ﭘﺲ ﻏﺬاﻳﻲ، و ﮔﺎزي ﻫﺎي ﺗﺒﺎدل اﻧﺠﺎم از ﭘﺲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺪن ﺗﻤﺎم در آوران ﻫﺎي ﻛﺎﻧﺎل و
  . ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺑﺎز ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﻫﺎ آﺑﺸﺶ
 ﻟﻮﻟﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻴﻦ دارد. ﺑﺨﺶ اﻣﺘﺪاد ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺨﺮج ﺗﺎ دﻫﺎن از ﻛﻪ اﺳﺖ ﻃﻮﻳﻠﻲ ﮔﻮارﺷﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش،
 و ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ وﻇﻴﻔﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻌﺪه و ﻏﺬا، ﻣﺮي وﺧﺮدﻛﻨﻨﺪه ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ، اﻧﺪامدﻫﺎﻧﻲ وﺣﻔﺮه ﺷﻜﺎف ﺷﺎﻣﻞ
 دارد. وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه را ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻮاد ﺟﺬب و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻫﻀﻢ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ اﺳﺖ. ﺑﺨﺶ ﻲﻳﻏﺬا ﻣﻮاد ﻛﺮدن ﺧﺮد
 ﻠﻔﻲﻣﺨﺘ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻮارﺷﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻗﺪاﻣﻲ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ. در ﻣﺪﻓﻮع ﺑﻪ دادن ﺷﻜﻞ و ﻫﺪاﻳﺖ اﻧﺘﻬﺎﺋﻲ ﺑﺨﺶ
 ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺟﻨﺲ از ﭘﻮﺷﺸﻲ داراي روده ﺧﻠﻔﻲ و ﻗﺪاﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺨﺶ ﻣﻲ ﻛﻤﻚ ﻏﺬا ﻫﻀﻢ ﺑﻪ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﺮﺷﺢ
 و ﻫﺎ ﭼﺮﺑﻲ) ﻛﻨﻨﺪه ، ذﺧﻴﺮه(ﮔﻮارﺷﻲ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ از ﺑﺮﺧﻲ ﻛﻨﻨﺪه آزاد) ﺗﺮﺷﺤﻲ اﻧﺪام ﺑﻌﻨﻮان اﺳﺖ. ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس
 ﻣﻲ ﮔﻮارﺷﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲﻓﻴﺰ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ارﺗﺒﺎط ﻳﻚ داراي ﺧﻮﻧﺴﺎز و( ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻧﻈﻴﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ از ﺑﺮﺧﻲ
  .(02)ﺑﺎﺷﺪ
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   ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲاﻧﻮاع  -1-4-2
 ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ ﻫﺎي ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ. ﺷﻤﺮد ﺑﺮ ﺗﻮان ﻣﻲ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ ﻫﺎي ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﺑﺮاي را زﻳﺎدي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد
 ﻠﻴﻜﻮژنﮔ دادن اﻧﺘﻘﺎل و ﻛﺮدن ذﺧﻴﺮه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و اﻧﺪازي ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮن، اﻧﻌﻘﺎد ﻓﺮآﻳﻨﺪ در ﻫﻤﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ ﻋﻼوه
 در ﻫﺎ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻫﺎي ﻧﻘﺶ روي ﺑﺮ زﻳﺎدي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. (79, 58, 24, 3) ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮاد ﺳﺎﻳﺮ و
 ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ ﺧﻮﻧﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. (24) اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ دﻓﺎﻋﻲ ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
 اﻧﻮاع  ﺑﻮﻳﮋه ﺧﻮﻧﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻚﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻣﺮ اﻳﻦ و اﺳﺖ اﻧﺪك ﺑﺴﻴﺎر
 ﺳﻠﻮل دﻗﻴﻖ ﻫﺎي ﻣﻌﻴﺎري ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ و آﻧﻬﺎﺳﺖ از ﻛﺪام ﻫﺮ و ﻧﻘﺶ دﻓﺎﻋﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ در ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي
 ﺑﻨﺪي  ﺗﻘﺴﻴﻢ )ﻫﻴﺎﻟﻴﻦ( و داﻧﻪ دار )ﮔﺮاﻧﻮﻻر( ﺷﻔﺎف ﮔﺮوه دو ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ را ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ ﺧﻮﻧﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
   .(11)ﻛﺮد 
 روي ﺑﺮ وﻟﻲ اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم دﻧﻴﺎ ﺳﺮاﺳﺮ در ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ روي يزﻳﺎد وﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻨﺪي دﺳﺘﻪ
 ﻳﻚ از ﺑﻴﺶ و ﺑﻮده آﺳﻴﺎ ﺷﺮق ﺟﻨﻮب در ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ از ﻳﻜﻲ ﻛﻪ )7381 ,sdrawdE( ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ
ﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻳﺮان در ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورش ﺻﻨﻌﺖ اﺻﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ دﻫﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
  .اﺳﺖ
 ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺎس ﺑﺮ
 داﻧﻪ ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪآﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ  ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ
-imeS() )GS(ﻣﺘﺮاﻛﻢ  ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ و )etycolunarg esned( )GD(ﻣﺘﺮاﻛﻢ  ، ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ GA( )etycolunarga()
 .(74)ﻛﺮد  ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ etycolunarg esned
 .( ﺗﺼﻮﻳﺮ) ﻫﻨﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ در ﺷﺪه ﻳﺎﻓﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ  )GA(آﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ 
 ﻳﻚ داراي و ﺑﻮده ﻛﺮوي ﺗﺎ ﺑﻴﻀﻮي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ و ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ 3/53 × 4/67mµ  آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 اﺳﺖ ﺷﻜﻞ ﺑﻴﻀﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ در را ﺳﻠﻮل اﻋﻈﻢ ﺑﺨﺶ و ﺑﻮده ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻪ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻏﻴﺮ ﻫﺴﺘﻪ
 داﻧﻪ و ﺻﺎف ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ اﻳﻦ در ﻫﺴﺘﻪ ﭘﻮﺷﺶ. اﺳﺖ زﻳﺎد اﻏﻠﺐ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ اﻳﻦ در(. اﻟﻒ ﺷﻜﻞ)
 ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻴﺘﻮان اوﻗﺎت ﺑﺮﺧﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ داﻧﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻼً ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ و ﻳﺎ ﺑﻮده اﻧﺪك ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ ﻫﺎي
 ﺑﻴﺎن ﺗﻮان ﻣﻲ ﻣﻮارد اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺮ و ﻛﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻧﻮع اﻳﻦ در را( دار داﻧﻪ) ﺧﺸﻦ ﻳﺎ ﺻﺎف آﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﻲ
  .دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن را ﺗﻤﺎﻳﺰ از اﻧﺪﻛﻲ ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﻪ آﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﻪ ﻛﺮد
 




ﻳﻚ آﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﺑﺎ  )a( ( ،7381 ,sdrawdE enliM .H)ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي  ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ -3-1 ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻮﭘﻼﺳﻢ ﻳﻚ آﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻪ آن ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺳﻴﺘ )b(. )N(ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ اﻧﺪك در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻫﺴﺘﻪ 
اﺷﻐﺎل ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ  )d(ﻫﺴﺘﻪ ﻧﻌﻞ اﺳﺒﻲ ﺷﻜﻞ در آﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ.  )c(را اﺷﻐﺎل ﻛﺮده اﺳﺖ. 
 ﻣﻴﻜﺮون(. 1ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺴﺘﻪ )ﻣﻘﻴﺎس 
  
 اﻳﻦ .( ﺗﺼﻮﻳﺮ) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻮل داراي و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻄﻮرﻛﺎﻣﻞ  )GD(ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ
 ﺗﻌﻴﻴﻦ 4/27 × 5/58  mµآﻧﻬﺎ  اﻧﺪازه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ﺳﺎﻳﺮ از و ﺑﻮده ﺷﻜﻞ ﺑﻴﻀﻲ اﻏﻠﺐ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ
 ﻏﺸﺎء ﻣﺠﺎورت در ﻣﺘﺮاﻛﻤﻲ وﻫﺘﺮوﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ در را ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ اﻋﻈﻢ ﺑﺨﺶ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ دراﻳﻦ ﻫﺴﺘﻪ و ﺷﺪه
 اﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻲﻣﺘﻨﻮ اﺷﻜﺎل واﺟﺪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻫﺴﺘﻪ. اﺳﺖ روﺋﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺴﺘﻪ
 0/65mµ ﺗﺎ  0/1 mµ   ﺑﻴﻦ ﻫﺎ ﮔﺮاﻧﻮل اﻳﻦ اﻧﺪازه. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻳﺎ ﺣﺠﻴﻢ ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻮل داﺷﺘﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ، از دﺳﺘﻪ
ﺗﺮاﻛﻢ  ﺑﺎ ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻮل و دﻳﮕﺮي )G( ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻮل ﮔﺮاﻧﻮل، ﻳﻜﻲ ﻧﻮع 2 ﻣﻮارد ﺑﺮﺧﻲ در. ﻣﺘﻐﻴﺮاﺳﺖ
 و ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻧﺪ ﺷﺪه اﺣﺎﻃﻪ ﻏﺸﺎء ﻳﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎ ﮔﺮاﻧﻮل ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻠﺐ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ درون در)GL( اﻧﺪك 
 در و ﺘﻪداﺷ اﻧﺪﻛﻲ ﻜﺘﺮوﻧﻲﻟا ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺤﺘﻮاي، اﻳﻦ ﻫﻢ درﻣﻮاردي اﻟﺒﺘﻪ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻣﺤﺘﻮاي واﺟﺪ
 ﺗﻌﺪاد واﺟﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ از دﺳﺘﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎ ﮔﺮاﻧﻮل اﻳﻦ ﺑﻴﻦ در روﺷﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، ﺗﺼﻮﻳﺮ




 ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻜﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ. اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻴﺰ واﻛﻮﺋﻞ اﻧﺪﻛﻲ ﺗﻌﺪاد .اﺳﺖ آﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﻲ ﺷﺒﻜﻪ و رﻳﺒﻮزوم اﻧﺪﻛﻲ
  ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﺎذب ﭘﺎي ﺑﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺿﻤﺎﺋﻢ
 ﻫﺎ ﺳﻠﻮل از دﺳﺘﻪ اﻳﻦ(. 0 ﺗﺼﻮﻳﺮ) داﻧﺴﺖ دﻳﮕﺮ ﺳﻠﻮل ﻧﻮع دو واﺳﻂ ﺣﺪ ﺗﻮان ﻣﻲ را(GS) ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ
ﺷﺪه  ﺗﻌﻴﻴﻦ 4/61 × 7/81  mµ آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﻜﻞ ﻓﺎﻗﺪ ﮔﺎﻫﻲ ،ﺷﻜﻞ دوﻛﻲ ﺷﻜﻞ، ﺑﻴﻀﻲ
 در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻮل ﻓﺮاوان ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻌﺪاد ﺣﻀﻮر ﻫﺎ، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه از دﺳﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﺰ وﺟﻪ اﺳﺖ.
 در ﺷﺪه دﻳﺪه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮارد در اﻏﻠﺐ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ ﻫﺎي ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ اﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي لﺳﻠﻮ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 در ﻫﺴﺘﻪ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/340mµ ﺣﺪود  در اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ و اﻧﺪازه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﺖﻴﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
 ﻧﻜﺮده اﺷﻐﺎل را ﻮﭘﻼﺳﻢﺳﻴﺘ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺗﻤﺎﻣﻲ وﻟﻲ .اﺳﺖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺷﻜﻞ داراي اﻏﻠﺐ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ، از دﺳﺘﻪ اﻳﻦ
 در اﻏﻠﺐ و اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﺘﺮوﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ از ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﺮاﻛﻢ داراي ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻪ از در اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ، ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ .اﺳﺖ
دار  داﻧﻪ آﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﻲ وﺷﺒﻜﻪ ﺷﺪه ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺴﻴﺎر ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻮارد ﺑﺮﺧﻲ در. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ دﻳﺪه ﻫﺴﺘﻪ داﺧﻠﻲ ﺟﺪار اﻃﺮاف
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ از  از دﺳﺘﻪ اﻳﻦ در آﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻴﺰان. اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻌﻪﺗﻮﺳ و ﻛﺸﻴﺪه ﻧﺎزك ﻫﺎي ﺗﻴﻐﻪ ﺑﺼﻮرت ﺑﻴﺸﺘﺮ
 ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ واﺟﺪ ﺗﺮﺷﺤﻲ يﻫﺎ وزﻳﻜﻮل ﻫﺎ ﺳﻠﻮل اﻳﻦ در. اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻠﺐ ﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻀﻮر و ﺑﺎﻻ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
  




ﻳﻚ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻣﺘﺮاﻛﻢ،  )a(، (7381 ,sdrawdE enliM .H)ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي  ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ -4-1  ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻣﺎﺗﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در و، ﻫﺘﺮوﻛﺮ)M(، ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻫﺎ )V(، واﻛﻮﺋﻞ ﻫﺎ )GD(واﺟﺪ ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ 
 )d(ﺗﺠﻤﻊ ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﻳﻚ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ.  )c & b(. )sP(و زواﺋﺪ ﭘﺎي ﻛﺎذب  )cH(ﻫﺴﺘﻪ 
 ﻣﻴﻜﺮون( 1. )ﻣﻘﻴﺎس )GL(ﻛﻢ و ﺷﻔﺎف  ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
  





ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ  )a(، (7381 ,sdrawdE enliM .H)ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي  -5-10 ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺷﻜﻞ ﮔﺬاري ﮔﺮاﻧﻮل ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ  )c& b(. )V(و واﻛﻮﺋﻞ  )G(ﻣﺘﺮاﻛﻢ واﺟﺪ ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ 
و ﺷﺒﻜﻪ  )RER(ﺷﺒﻜﻪ اﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﻴﻚ داﻧﻪ دار )ﺧﺸﻦ(  ،)N(، ﻫﺴﺘﻪ )M(داراي ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري 
ﺳﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺖ، واﺟﺪ ﺷﺒﻜﻪ اﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﻴﻚ داﻧﻪ دار ﺗﻮﺳﻌﻪ  )d(.  )RES(( )ﺻﺎف اﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﻴﻚ ﺑﺪون داﻧﻪ
  .ﻣﻴﻜﺮون( 1)ﻣﻘﻴﺎس  ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري و ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﺮﻛﺰي
 
 ﺑﻨﺎم ﻣﺘﻔﺎوت ﻛﺎﻣﻼً ﺳﻠﻮل ﮔﺮوه ﻳﻚ ﺷﺪه ﺑﻴﺎن ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﮔﺮوه ﺳﻪ ﺑﺮ ﻋﻼوه  )etyconayC( :ﻫﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺖ
 ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺰرگ، ﻣﺮﻛﺰي ﮔﺮاﻧﻮل ﻳﻚ داراي ﻫﺎ ﺳﻠﻮل اﻳﻦ. (5-1ﺗﺼﻮﻳﺮ ) ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺰ ﻫﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺖ
 ﺧﻮﻧﺴﺎز ﺑﺎﻓﺖ ﺻﺮﻓﺎً در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ اﻳﻦ ﺷﺎﻳﺪ .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﮔﻠﮋي و دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﻬﺎ وﺳﻴﻊ، و ﻓﺮاوان آﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﻲ
  .ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ درﺟﺮﻳﺎن و ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎﻓﺖ




ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ وﻳﮋه ﻛﻪ در  )a(، (7381 ,sdrawdE enliM .H)ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي  -6- 1 ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺎﻟﻎ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ داراي اﻧﻜﻠﻮژن ﺑﺎدﻳﻬﺎي 
 )b( ﺪ.ﻨﮔﺮاﻧﻮل ﮔﻠﻴﻜﻮژﻧﻲ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷ hﺟﺴﻢ ﻟﻴﭙﻴﺪي و  dاﺟﺴﺎم ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ،  fو  e، c، b، aﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ )
داراي ﺷﻜﻞ دﻧﺪه اي و ﺳﺎﺧﺘﺎر  eاﻧﻜﻠﻮژن ﺑﺎدي ﻧﻮع  )c( ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ. aاﻧﻜﻠﻮژن ﺑﺎدي ﻧﻮع 
 1ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري )ﻣﻘﻴﺎس  bاﻧﻜﻠﻮژن ﺑﺎدي ﻧﻮع  )d(ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ. 
  .ﻣﻴﻜﺮون(
  
 ﻣﺘﻔﺎوت ﻛﺎﻣﻼً ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻳﻚ ﻧﻮع اي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺨﻤﺪان داراي ﻣﺎده ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در ﻣﻮارد اﻳﻦ ﺑﺮ ﻋﻼوه
 ﺑﻠﻮغ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ در و هﺑﻮد ﻫﺎ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﺳﺎﻳﺮ از ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺰ
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻠﻴﻜﻮژن ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻮل واﺟﺪ ﻫﺎ ﺳﻠﻮل (. اﻳﻦ6-1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻮﻧﺪ ) ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺰ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺣﺘﻲ
 در ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﻬﺎي ﺗﻌﺪاد. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ دﻳﺪه ژﻧﻮسوﻫﺘﺮ و ﻫﻤﻮژﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﺎ ﻫﺎ ﮔﺮاﻧﻮل .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ در
 ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ. اﻋﺘﻘﺎد ﻧﻴﺰ واﻛﻮﺋﻞ زﻳﺎدي ﺗﻌﺪاد و ﺑﻮده ﻓﺮاوان ﺑﺴﻴﺎر ﻫﺎ ﺳﻠﻮل از دﺳﺘﻪ اﻳﻦ
 ﮔﺮاﻧﻮل ﻬﺎ را درﻧﻤﻮدن آﻧ ذﺧﻴﺮه و  ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﻫﻤﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ ﻛﺮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ وﻇﺒﻔﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
 ﻣﻨﺸﺎء ﻫﺎ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ از ﻣﺎده ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه وﻳﮋه ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻛﻪ دارد اﺣﺘﻤﺎل. دارﻧﺪ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ ﻫﺎي
  .ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ




  ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ -1-4-3
 ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺳﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺿﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺣﺎوي ﺳﺨﺖ، ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮﻟﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﻳﻚ داﺷﺘﻦ
 ﻧﻘﺶ ﻫﺎ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ. ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻈﺮ در ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ در ﺧﺎرﺟﻲ دﻓﺎع ﻋﻨﻮان ﺑﻪ را آن ﺗﻮان ﻣﻲ ﻛﻪ ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ اﻳﻔﺎ ﺑﺎﻓﺘﻲ درون دﻓﺎع در ﻛﻠﻴﺪي و ﻣﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎر
  
  
  ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ از ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪة ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ -7-1 ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
 و ﻫﺎ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻫﺎي ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻣﻴﻜﺮو ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ دروﻧﻲ، دﻓﺎع ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﺿﺮوري و اوﻟﻴﻦ
 ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻬﺮﮔﺎن، ﺑﻲ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﺮ ﻓﺮض ﺷﻮد. ﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 ﺑﻨﺎم ﻛﻪ اﻧﺪ ﺷﺪه ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ، ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از ﻧﻮع ﭼﻨﺪﻳﻦ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ را ﻫﺎ ﭘﺎﺗﻮژن از وﺳﻴﻌﻲ ﻃﻴﻒ ﺑﻪ
 ﻫﻴﺪراﺗﻬﺎي از ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻗﺎدرﻧﺪ PRP ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه )sPRP( اﻟﮕﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 ﻫﺎي ﭘﭙﺘﻴﺪوﮔﻠﻴﻜﺎن ﻳﺎ )SPL( ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ ﻟﻴﭙﻮﭘﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ را ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ دﻳﻮاره ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺮﺑﻦ
 و ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻫﺎ ﻟﻜﺘﻴﻦ ﺟﺰء ﻫﺎ PRP از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ ﻲﻳﺷﻨﺎﺳﺎ را ﻗﺎرﭼﻲ ﮔﻠﻮﻛﺎن 3و1 β ﻳﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ )GP(
 ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ PRP اﺗﺼﺎل از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﭘﺲ ﻋﻤﻞ اﭘﺴﻮﻧﻴﻦ ﻳﺎ آﮔﻠﻮﺗﻨﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ
  اﻓﺘﺪ. ﻣﻲ اﺗﻔﺎق ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، اﺗﺼﺎل ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭘﺲ ﻫﺎ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﺷﺪن ﻓﻌﺎل. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻓﻌﺎل ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺗﺼﺎل ﺟﻬﺖ اي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
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 از: ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ اﻧﺪ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي از ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻛﻪ ﻲدﻓﺎﻋ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺷﻮﻧﺪه و  ﻟﺨﺘﻪ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻨﺎز، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، ﺗﺮاﻧﺲ72ﻛﺎزال ، ﺑﺎزدارﻧﺪه62ﻧﻜﺘﻴﻦ ﮔﻠﻮﻛﺎن، ﭘﺮوﻛﺴﻲ 3و1-β ﺑﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﺘﺼﻞ
 . (7-1ﺗﺼﻮﻳﺮ ) 82ﭘﺮوﻓﻨﻞ اﻛﺴﻴﺪاز
 اﺳﺖ اﻓﺘﺎده اﺗﻔﺎق ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻛﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻴﻤﻮﺗﺎﻛﺘﻴﻚ، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ، ﻣﻮاد ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ از ﭘﺲ
 ﻣﻲ دﻳﺪه داران ﻣﻬﺮه در ﻛﻪ اﺳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﺑﻪ ﺷﺒﻴﻪ و ﮔﺮدد ﻣﻲ اﻟﺘﻬﺎب ﺑﺮوز ﺑﺎﻋﺚ اﻣﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت
 زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي واﻛﻨﺶ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﻃﻠﺐ را ﻛﺎرآﻣﺪي و ﺳﺮﻳﻊ دﻓﺎﻋﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮن، ﭼﺮﺧﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻮدن ﺑﺎز. ﺷﻮد
 ﺑﻪ) ﺗﺮﺷﺢ و ﺳﺎزي ذﺧﻴﺮه ﺳﻨﺘﺰ، ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻣﻲ اﻳﻔﺎ زﻣﻴﻨﻪ در اﻳﻦ را ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ ﺘﻲﻓﺎﮔﻮﺳﻴ اي
 ﻣﻲ   oPorp اي زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي واﻛﻨﺶ و ﺷﺪن ﻟﺨﺘﻪ ﺟﻬﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺳﺎزﻫﺎي ﭘﻴﺶ و اوﻟﻴﻪ ﻣﻮاد( ﺷﺪن ﻓﻌﺎل ﻣﺤﺾ
   .ﺑﺎﺷﻨﺪ
 واﻛﻨﺶ. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺎﻫ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﺳﺮدرﮔﻤﻲ از و اﻧﺪاﺧﺘﻪ دام ﺑﻪ را ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﺪن، ﻟﺨﺘﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ
 اﺳﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ 92آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﭼﻨﮓ ﺧﺮ در ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﺳﺨﺖ در ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻨﺎز ﺗﺮاﻧﺲ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻟﺨﺘﻪ
 ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪن ﻟﺨﺘﻪ واﻛﻨﺶ ﺷﻮد، ﻣﻲ ﺳﺎزي رﻫﺎ ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻳﺎ ﻫﺎ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ از )esaG T( ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻨﺎز ﺗﺮاﻧﺲ ﻛﻪ
 ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﺷﻮﻧﺪه ﻟﺨﺘﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن ﭘﻠﻲ ،esaGT ﻟﻴﺰوري ﻛﺎﺗﺎ ﻋﻤﻞ و )+2aC( ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻳﻮن ﺣﻀﻮر ﺑﺎ. ﮔﺮدد ﻣﻲ
  ﺷﻮد. ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ژل ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻜﻞ
 ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ. اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺴﺘﺮده اي در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻃﻮر ﺑﻪ OPorp ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻌﺎل ﺳﻴﺴﺘﻢ
 اﻳﻔﺎء ﻣﻼﻧﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻫﺎ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻏﻴﺮﺧﻮدي، ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ در اي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻘﺶ OPorp ﺳﻴﺴﺘﻢ
 ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻌﺎل آﻧﺰﻳﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﻓﻌﺎل ﻏﻴﺮ يOPorp  ﻫﺎ، ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﺷﺪن دﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ و ﺷﺪن ﻓﻌﺎل ﻣﺤﺾ ﺑﻪ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ
 ﺑﻪ آن ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﻓﻨﻞ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺷﺪن ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ  OP آﻧﺰﻳﻢ و ﺷﺪه ﻓﻌﺎل )APP(  اﻛﺴﻴﺪار ﭘﺮوﻓﻨﻞ
  ﮔﺮدد. ﻣﻲ ﻣﻼﻧﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ واﺳﻄﻪ، ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺪن ﻃﻲ و واﻛﻨﺶ ﻓﺘﻦﺎﻳ اداﻣﻪ. ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻫﺎ ﻛﻮﺋﻴﻨﻮن
 ﺗﻴﺮه اي ﻗﻬﻮه رﻧﮓ ﺑﻪ اي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻼﻧﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ، اﻳﻦ ﺧﻼل در
 را ﻴﺰهﻣﻼﻧ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎس از ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻋﻮاﻣﻞ ﺮدنﻛ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  .ﻛﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪه آرﺗﺮوﭘﻮدﻫﺎ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل زﻳﺮ در ﻳﺎ ﺳﻄﺢ روي ﺑﺮ اﻏﻠﺐ ﺗﻮان ﻣﻲ
 ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﻤﻠﻜﺮد دو ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﻜﺘﻴﻦ ﻛﺴﻲوﭘﺮ ﻛﻨﺪ، ﻣﻲ ﺖﺷﺮﻛ oP ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻛﻪ دﻳﮕﺮي ﻣﻬﻢ ﻓﺎﻛﺘﻮر
 ﻨﺘﺰﺳ ﻫﺎ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ در ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻜﺘﻴﻦ ﭘﺮوﻛﺴﻲ. دارد ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪازي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺗﺼﺎل ﺷﺎﻣﻞ
 ﺻﻮرت در. ﮔﺮدد ﻣﻲ ذﺧﻴﺮه ﻫﺎ ﮔﺮاﻧﻮل در ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ و در ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﻏﺸﺎﺋﻲ ﻫﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪه. ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻓﻌﺎل ﺳﻠﻮل ﺧﺎرج در و ﺷﺪه آزاد ﻧﻜﺘﻴﻦ ﭘﺮوﻛﺴﻲ ﻫﺎ، ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﺷﺪن ﺗﺤﺮﻳﻚ
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 ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﺗﺼﺎل ﻣﻲ ﺑﺎزي ﻧﻜﺘﻴﻦ ﻛﺴﻲوﭘﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺗﺼﺎل ﻋﻤﻠﻜﺮد در را ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻘﺶ ﻫﺎ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ روي ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮد
 ﻛﻨﺎر در و ﮔﺮدد ﻣﻲ آﮔﻠﻮﺗﻴﻨﺎﺳﻴﻮن و ﻧﺪول ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪن، ﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ، ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز ﮔﺴﺘﺮش، اﺗﺼﺎل، ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻠﻮﻟﻲ
  .ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻛﺸﺘﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪازي، ﺧﺎﺻﻴﺖ
 ﻧﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ در. ﺧﺎص ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ذرات ﺷﺪن ﺑﻠﻌﻴﺪه از اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز
 ﻛﻪ اﻛﺴﻴﮋن رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ، ذرات نﺑﻠﻌﻴﺪ از ﭘﺲ ﻫﺎ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ داران، ﻣﻬﺮه ﺧﻮﻧﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺎﻧﻨﺪ
 وارد ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ذرات از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮ ﻣﻲ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ذرات ﻣﺮگ ﻣﻮﺟﺐ دارﻧﺪ، ﺳﺎﻳﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﺧﺎﺻﻴﺖ
 ﺑﺒﻠﻌﺪ، را آن ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻳﻚ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺰرگ اي اﻧﺪازه ﻪﺑ ﺷﺪه وارد ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ذرات اﻳﻨﻜﻪ ﻳﺎ و ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺪن
 ﺑﻪ ﺪهﭘﺪﻳ دو اﻳﻦ ﺑﻪ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺤﺎﺻﺮه را ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ ﻳﺎ ﭘﺎﺗﻮژن و ﻛﺮده ﻫﻤﻜﺎري ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺘﻮﺳﻴﺖﺴﻫﻴ ﭼﻨﺪﻳﻦ
  ﺷﻮد. ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻛﭙﺴﻮل و ﻧﺪول ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺮﺗﻴﺐ
 واﻛﻨﺶ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت از دﻳﮕﺮ ﻳﻜﻲ ﻧﻴﺰ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎ ﻫﺎي دارﻧﺪه ﺑﺎز
 ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﺳﺎﻧﺪن آﺳﻴﺐ از اﺟﺘﻨﺎب و آﻧﻬﺎ ﺣﺪ از ﺑﻴﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز اي زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي
 ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ در ﻧﻴﺰ lazaK و nipreS  ﺧﺎﻧﻮاده از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز ﺳﺮﻳﻦ ﻫﺎي ﺑﺎزدارﻧﺪه. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 از وﺳﻴﻌﻲ ﻃﻴﻒ ﺑﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از ﻛﻪ ﻣﺎﻛﺮوﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ -2-آﻟﻔﺎ ﺷﺪن ذﺧﻴﺮه اﻳﻦ ﺑﺮ ﻋﻼوه. اﺳﺖ
 ﻫﺎ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﺷﺪه، ذﻛﺮ ﻣﻮارد ﺑﺮ اﺳﺖ. اﻓﺰون ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻫﺎ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻮل در ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﭘﺮوﺗﺌﺎز ﻫﺎ
ﻛﻨﻨﺪ.  ﻣﻲ اﻳﻔﺎء ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻳﻲﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎ ﺿﺪ ﻫﺎي ﭘﭙﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺎ ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ) ﻫﺎ اﮔﻮﺗﻨﻴﻨﻴﻦ ﺳﺎزي آزاد و ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ
 ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﺎز، ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز، اﺳﺘﺮازﻫﺎ، ﻟﻴﺰوزوم،) ﻟﻴﺰوزوﻣﻲ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ، ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﻫﺎ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ
 ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﻤﺎﻣﻲ دﻓﺎﻋﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻮدن ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،(ﭘﺮوﺗﺌﺎزﻫﺎ و ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز
 .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ريﻫﻤﻜﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ
 ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖﻛﺎﻫﺶ  آﺑﺰﻳﺎن ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻫﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ،ﻫﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺷﺪه اﺛﺒﺎت از ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻳﻜﻲ
 ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺑﺰار ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ دو ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ. (ﻧﻤﻮدار) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (PPT) ﭘﻼﺳﻤﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻛﻞ  و ﻣﻴﺰان( CHT)
 ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮﻧﺴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻼوه. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺖوﺿﻌﻴ ﻛﻤﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ
 ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮزي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻮاﺟﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ
  .ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد اﺛﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻬﺎي
 ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻮارد رﻋﺎﻳﺖ ﻟﺰوم و ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورش ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮاي ﻛﺸﻮر ﻣﺪت ﺑﻠﻨﺪ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﻣﻮرد ﻛﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﻬﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺮاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻏﺬاي ﻧﮕﻬﺪاري و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻬﻴﻪ،
 ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻴﻴﻦﺗﻌ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺮ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮروي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دارد، اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺼﺮف
  .(11)اﺳﺖ ﺿﺮوري آﻧﻬﺎ ﻻﺷﻪ
  












  ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺎي راه و آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ ﻋﻠﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ -1- 1ﻧﻤﻮدار
  
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺿﺮورت اﻫﻤﻴﺖ و -1-5
 ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ و اﺛﺮ ﻣﻴﺰان در ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
  ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در ﺗﺎ ﺑﻮد ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻮﺳﻂ 1BFA ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺼﺮف از ﻧﺎﺷﻲ تﺗﺄﺛﻴﺮا
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮاﻳﻂ در ،(ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي) ﭘﺮورﺷﻲ، ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻮﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ 1BFA ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻳﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﺼﻮص اﻳﻦ در
 ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻨﺘﺮل در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺧﺼﻮص اﻳﻦ در اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻳﺎﻓﺘﻦ. ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﭘﺮورش ﻣﻮرد
 و ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮاد ﻧﮕﻬﺪاري و اﺑﺘﻴﺎع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورﺷﻲ، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻏﺬاي
 ﻛﺸﻮر، داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ آﺑﺰﻳﺎن ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮاد ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﻮدن ﺗﻨﻈﻴﻢ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ ﻫﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﻋﻀﻠﻪ در 1BFA ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺎﺿﺮ، ﭘﺮوژه در ﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻼوه. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺆﺛﺮ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ
  .اﺳﺖ ﺿﺮوري ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻳﺪ از ﻧﻜﺘﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ از ﻧﺎﺷﻲ ﺿﺮرﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﺰوم ﻛﺸﺎورزي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺘﺪ و داد و ﺗﺠﺎرت ﺷﺪن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎ
 ﻏﺬاﻳﻲ اﺟﺰاء ﻳﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﻏﺪاﻳﻲ ﻣﻮاد از ﻧﻤﻮﻧﻪ 2051 روي ﺑﺮ و ﺳﺎل 2 ﺑﻤﺪت ﻛﻪ اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. اﺳﺖ ﺎﻓﺘﻪﻳ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺎ
 ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻧﻤﻮﻧﻪ 1921 و ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ و اروﭘﺎ ﺑﺎزارﻫﺎي  از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد داﻣﻲ ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد
 اروﭘﺎ از ﺷﺪه ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻏﺬاﻳﻲ دﻣﻮا از ﻧﻴﻤﻲ از ﺑﻴﺶ ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺮﻗﻲ ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎي
 ﻓﻮزارﻳﻮﻣﻲ ،1BFA  ﺳﻤﻮم ﻣﺠﺎز ﻣﻴﺰان از ﺑﻴﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﺣﺎوي آﺳﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﻮم ﻳﻚ ﺣﺪود در و
  .ﺪﻨﺑﺎﺷ ﻣﻲ ﻛﺮاﺗﻮﻛﺴﻴﻦوا و( 3BF ،2BF ،1B ﻓﻮﻣﻮﻧﻴﺰﻳﻦ زﻳﺮاﻟﻨﻮن، ،2-T ﻧﻴﻮاﻟﻨﻮل، اﻛﺴﻲ دي)
    




  :ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻫﺪاف
  
 رﺷﺪ، ﺑﺮ  )sucidni.F( ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻏﺪاﻳﻲ ﺟﻴﺮه در 1B ﺗﻮﻛﺴﻴﻦآﻓﻼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ •
   .ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﻴﺰان و ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ ﺧﻮﻧﻲ، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ،
    
  : ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺆاﻻت
 ﺷﺮاﻳﻂ در ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه در ﻣﻮﺟﻮد 1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦﻣﺨﺘﻠﻒ  دوزﻫﺎي ﺑﻴﻦ اي راﺑﻄﻪ ﭼﻪ •
  دارد؟ وﺟﻮد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ درﺻﺪ و رﺷﺪ ﻣﻴﺰان و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
 ﺷﺮاﻳﻂ در ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه در ﻣﻮﺟﻮد 1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦﻣﺨﺘﻠﻒ  دوزﻫﺎي ﺑﻴﻦ اي راﺑﻄﻪ ﭼﻪ •
  دارد؟ وﺟﻮد ﺧﻮﻧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
 ﻣﻴﮕﻮي ﻲﻏﺬاﻳ ﺟﻴﺮه در ﻣﻮﺟﻮد 1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ دوزﻫﺎي ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺛﺮات ﺑﻴﻦ اي راﺑﻄﻪ آﻳﺎ •
 وﺟﻮد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﺮاﻳﻂ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ روده و ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس در ﻣﻮﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ و ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ
  دارد؟
 ﻣﻴﺰان و ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه در ﻣﻮﺟﻮد 1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ دوزﻫﺎي ﺑﻴﻦ اي راﺑﻄﻪ آﻳﺎ •
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  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ-2
 ﻛﺸﻮر ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ در داﺧﻞ -2-1
 رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﺧﺼﻮص آﻟﻮدﮔﻲ ﻏﺬاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي 0931ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل ﻋﻠﻲ
ﻛﻠﻨﻲ ﻗﺎرﭼﻲ ﺟﺪا  901. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، از ﻣﺠﻤﻮع ﮔﺰارﺷﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮده اﻧﺪﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ و ﻣﺎ
 آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺷﺪه از ﻏﺬاي ﻗﺰلﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ ﺟﺪا  ،% ﻓﺮاواﻧﻲ 75ﺑﺎ  سآﺳﭙﺮژﻳﻠﻮﻫﺎي  ﺷﺪه، ﮔﻮﻧﻪ
  .(2) اﻧﺪ ﺑﻮده
ﻫﺎي اﻧﺪﻛﻲ  ﻓﻮزارﻳﻮم در ﻛﺸﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻏﻼت ﺑﻮﻳﮋه ذرت و ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻴﺰان  0002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  drahpehSﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
آﻟﻮدﮔﻲ ذرت در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ 
- 1/571،  1/072-3/089( ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ µg/gﻳﺎ  mpp)ﺑﺮ ﺣﺴﺐ   3Bو  2B، 1B ذرت در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﻓﻮﻣﻮﻧﻴﺰﻳﻦ
و  0/50-0/570،  0/010-0/095ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0/551-0/069و  0/091
 .(97)اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ  0/050-0/570
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻓﺎرس، ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه  5002اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻴﺎﺛﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺎي ﻓﻮزارﻳﻮم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  و ﻣﺎزﻧﺪران )اﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺪﻣﻴﻚ ازﻧﻈﺮ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺮي( از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ذرت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
 ﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮدن آﻟﻮده ﺻﺪ اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻋﻼم ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ا ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 3Bو  2B، 1Bﻓﻮﻣﻮﻧﻴﺰﻳﻦ 
% ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻣﻨﻪ 95/0% و 42/9%، 12/4%، 62/7ﻫﺎ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻓﻮﻣﻮﻧﻴﺰﻳﻦ
 81-4791، 791-1669در اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  (g/gµﻳﺎ  mpp ﺣﺴﺐ ﺑﺮ) 3B و 2B ،1Bآﻟﻮدﮔﻲ ذرت ﺑﻪ ﻓﻮﻣﻮﻧﻴﺰﻳﻦ 
(، ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﺰارش و ﮔﺰارش 0102) xedoCدر ﮔﺰارش ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻏﺬاﻳﻲ . (92)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  12-5271و 
  ﻳﺰدان ﭘﻨﺎه و ﻫﻤﻜﺎران اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻨﺒﻊ دوم ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ.
ﺷﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر وﺑﻨﺪي ﺷﺪه از ﻓﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﺴﺘﻪ 28(، 0102در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﻬﺮي و ﻫﻤﻜﺎران )
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮزارﻳﻮم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻓﻮﻣﻮﻧﻴﺰﻳﻦ  ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه و از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ
اﻧﺪ و درﺻﺪ  ﺟﺪاﻳﻪ ﻓﻮزارﻳﻮم از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه 683اﻧﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻴﺐ ( و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در آﻧﻬﺎ ﺑﺘﺮﺗµgk/gﻳﺎ  bpp)ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  3Bو  2B، 1Bآﻟﻮده ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻪ ﻓﻮﻣﻮﻧﻴﺰﻳﻦ 
 .(41)( اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ 31-46% )13/7( و 21-68% )24/6(، 51-551 bpp% )86/2
 ﻓﻮزارﻳﻮم( اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، اﺳﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎي 1102ﻗﺰوﻳﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻳﻲ
ﺟﺪاﺷﺪه از ﻏﺬاي دام ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ  1Bﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻓﻮﻣﻮﻧﻴﺰﻳﻦ  رﺗﻴﺴﻠﻴﻮﺋﻴﺪسو
ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ  ANDﻣﺮﻓﻴﻚ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ رواﺑﻂ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﮕﻮي ﭘﻠﻲ
  . (91)وﺟﻮد دارد  1Bﻓﻮﻣﻮﻧﻴﺰﻳﻦ 




 و  ﺧﻮﻧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، رﺷﺪ، ﺑﺮ 1B ﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦآﻓ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺑﺮرﺳﻲ زﻣﻴﻨﻪ در اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺸﻮر در
 ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در آن ﻣﺨﺘﻠﻒ دوزﻫﺎي ﻣﺼﺮف از ﻧﺎﺷﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه و ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي اﺛﺮات ارزﻳﺎﺑﻲ
 osuH(ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﻞ روي ﺑﺮ ﻛﻪ اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻫﻤﻜﺎران و ﺳﭙﻬﺪاري (0931ﮔﺬﺷﺘﻪ ) ﺳﺎل در. ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ﻫﺎي اﻧﺪام در ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻫﺎي ﺟﺮاﺣﺖ ،1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ از ﻣﻌﻴﻨﻲ دوزﻫﺎي ﻛﻪ اﻧﺪ ﻧﻤﻮده اﻋﻼم اﻧﺪ، ادهد اﻧﺠﺎم  )osuh
  .(87) اﺳﺖ ﻛﺮده اﻳﺠﺎد آﺑﺰي اﻳﻦ اﺣﺸﺎﻳﻲ
 ﺗﻌﻴﻴﻦ CLPH روش ﺑﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻜﺎران، و ﻣﻄﻠﺒﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻫﺎي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺮ از و اﻧﺘﺨﺎب اﻳﺮان ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن از ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻧﻤﻮﻧﻪ. اﺳﺖ ﺷﺪه
 ﺷﺪ داده ﺗﺸﺨﻴﺺ 1/17g/gn ﻣﻴﺰان ﺑﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ در ﺗﻨﻬﺎ 1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮرد Gو  B
  .(06)
  
  ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر-2-2
 و داﺧﺘﻪﭘﺮ ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در 1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎران و namesiW 3891 ﺳﺎل در
 ﺧﻮراﻛﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ  iemannav sueanepotiL و sirtsurilyts sueaneP ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻛﺮدن ﺗﻴﻤﺎر از ﭘﺲ را ﺳﻢ اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ
 ﭘﺲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 001 gK/gm و 05 ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي در ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ اﻋﻼم آﻧﻬﺎ. دادﻧﺪ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﺗﺰرﻳﻘﻲ و
  روز در ﺑﺎر دو 003  gK/gmﺣﺎوي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه ﻐﺬﻳﻪﺗ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در و ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺮ و ﻣﺮگ ﺳﺎﻋﺖ 42 و 69از
 ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻪ داﺷﺘﻨﺪ اﻇﻬﺎر آﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﺑﺮ ﻋﻼوه. اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎر از ﭘﺲ ﻣﻴﺮ و ﻣﺮگ روز  82 ﻣﺪت ﺑﻪ
   .(69) اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻘﻲ و ﺧﻮراﻛﻲ ﺗﻴﻤﺎر دو ﻫﺮ در ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ
 دو روي ﺑﺮ 1BFA ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺛﺮات روي ﺑﺮ 2891 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران و renthgiL اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ﻛﺮدن ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺮاي ﺧﻮراﻛﻲ و ﺗﺰرﻳﻘﻲ اﻟﮕﻮي دو ،ﺷﺪ اﻧﺠﺎم iemannav sueanepotiL و sirtsurilyts sueaneP ﮔﻮﻧﻪ
 ﺗﻴﻤﺎر دو ﻫﺮ در. اﺳﺖﺷﺮح داده  را ﻮﻛﺴﻴﻦآﻓﻼﺗ دوز و زﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات و هﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
 ﺑﺎﻓﺖ و ﻣﺎﻧﺪﻳﺒﻮل ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، در ﺳﻢ دوز و ﻣﻮاﺟﻬﻪ زﻣﺎن ﻣﺪت ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ ﺗﺰرﻳﻘﻲ، و ﺧﻮراﻛﻲ
 ﻣﺪت و دوز ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻛﻪ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎ اﻧﺪام ﺳﺎﻳﺮ در ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮي ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت. اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮﻧﺴﺎز
  .(55) ﻧﺪارد ﺳﻢ ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ زﻣﺎن
 رﺷﺪ، ﻋﻤﻠﻜﺮد روي را 1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ دوزﻫﺎي اﺛﺮات ﻫﻤﻜﺎران و nilaptaraynooB، 1002در ﺳﺎل 
 ﻣﻮرد  )nodonom sueaneP( ﺳﻴﺎه ﺑﺒﺮي ﻣﻴﮕﻮي در ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮات و اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮﻧﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
 ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻋﻨﻮان آﻧﻬﺎ. ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه ذﻛﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي روي را داري ﻣﻌﻨﻲ اﺛﺮات و دادﻧﺪ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ
 و رﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ 005-0052bppدوزﻫﺎي  وﻟﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و رﺷﺪ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮي 05-001 bpp دوزﻫﺎي
 از ﭘﺲ ﺷﺪه ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﺮم در ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز و ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻣﻴﺰان ﻛﻪ ﺷﺪﻧﺪ آور ﻳﺎد آﻧﻬﺎ. ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
  .(01) ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻳﺪي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻔﺘﻪ 6 از ﭘﺲ وﻟﻲ هﻧﻜﺮد ﺗﻐﻴﻴﺮي ،ﻫﻔﺘﻪ 4
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 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي و رﺷﺪ ﺑﺮ را )NOD( ﻧﻴﻮﻟﻨﻮل اﻛﺴﻲ دي و اﻛﺮاﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻤﻜﺎران و ayattamapuS 5002 ﺳﺎل در
  8 ﻣﺪت ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در. دادﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد را ﺳﻤﻮم اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﻛﺮد ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮﻧﻲ
 ﻏﺬاي در ﻓﻘﻂ و ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻤﻮم اﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ دوزﻫﺎي  ﺎﺑ ﺧﻮراﻛﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺳﻴﺎه ﺑﺒﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻫﻔﺘﻪ
 ﺧﻮﻧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي و ﺑﺎﻓﺘﻲ آﺳﻴﺒﻬﺎي ﻟﻲ و ﻛﺮد ﭘﻴﺪا ﻛﺎﻫﺶ داري ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻄﻮر رﺷﺪ ﻣﻴﺰان NOD 0001 bppﺣﺎوي
  .(78) ﻧﺪاد. ﻧﺸﺎن را ﺗﻐﻴﻴﺮي CHT ﺷﺎﻣﻞ
 ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮ آن اﺛﺮ و آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻏﺬاي آﻟﻮدﮔﻲ روي ﺑﺮ ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ و kohivtniB 3002 ﺳﺎل در
و  1G، 2B، 1Bﻫﺎي  آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ و ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ را ﻣﻴﮕﻮ ﻏﺬاي از ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ 051 آﻧﻬﺎ ﻛﺮدﻧﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ در
 ﻫﺎي دوز اﺛﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ 0/560 bpp ﺗﺎ 0/300 ﺑﻴﻦ  را 1BFA ﻣﻴﺰان و ﻛﺮدﻧﺪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه را 2G
 ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ ﻫﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﻋﻀﻠﻪ در ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ،ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪروز 01 ﻣﺪت ﺑﻪ 1BFA از 02 bpp و 01 ،5 ،0 ﺧﻮراﻛﻲ
 اﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺑﻮد،  اوﻟﻴﻪ ﻣﻴﺰان از ﻛﻤﺘﺮ درﺻﺪ 95 اﻟﻲ 64 ﻫﺎ ﺗﻴﻤﺎر در زﻧﺪه ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ وزن و
 آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻪ ﺷﺪﻧﺪ آور ﻳﺎد آﻧﻬﺎ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس در ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ. ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه قاﺗﻔﺎ
  .(8) ﮔﺮدد اﻗﺘﺼﺎدي زﻳﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ ودر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺒﺐ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻏﺬاﻫﺎي در ﻣﻮﺟﻮد
 اﺛﺮﮔﺬاري ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﺟﻮد اﺳﺖ، ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻜﺰﻳﻚ در 5002 ﺳﺎل در zednánreH-sogruB ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ﭘﺮورﺷﻲ( iemannav.L) ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮاد در 1Bﻓﻮﻣﻮﻧﻴﺰﻳﻦ و 1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ از
 در ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻛﻼژﻧﺎز ﺷﺒﻪ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺷﺒﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ روي ﺑﺮ را ﻫﺎ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﻳﻦ اﺛﺮﻫﺎي و ﻛﺮده ﮔﺰارش را
 ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ دو اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻛﻪ اﻧﺪ ﻛﺮده ﻧﺸﺎن ﺧﺎﻃﺮ و داده ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي
 ﺧﺎﻃﺮ آﻧﻬﺎ. دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن را ﺧﻮد ﺳﻤﻴﺖ آن ﻛﻼژﻧﺎز ﺷﺒﻪ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺷﺒﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ و ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس
  .(21) ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ را ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه در ﺷﺪه ﻳﺎﻓﺖ دﻳﺮﻣﻘﺎ ﻛﻪ اﻧﺪ ﻛﺮده ﻧﺸﺎن
ه از ذرت ﺻﻮرت در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ﺑﺮ روي آﻟﻮدﮔﻲ ﻏﻼت ﺑﻮﻳﮋه ذرت ﻳﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ
(، ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت در اﻳﻦ ﻗﺎره ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﻋﻼم 3002و ﻫﻤﻜﺎران در آﻓﺮﻳﻘﺎ ) nahodnaFﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﺧﻮاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻗﻴﻖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﻴﺎز  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻢ
  .(52)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 




  ﻫﺎﻣﻮاد و روش -3
  اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي-3-1
 ﺗﻴﺎب در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن يﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورش ﻣﺰارع از ﮔﺮﻣﻲ 01-11  ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪيﻋﺪد  0002ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ 
  زداﻳﻲ اﺳﺘﺮس و ﻣﻨﻈﻮر آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮنﻪ ﺑﻫﻔﺘﻪ  2ﺑﻪ ﻣﺪت  و ﻳﺎﻓﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ
  . ( 1-3)ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻜﻌﺒﻲ ﻣﺘﺮ 4 ﻫﺎي ﺗﺎﻧﻚ در
  
    
  ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  -1-3 ﺗﺼﻮﻳﺮ
  در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ
  
اﻟﮕﻮي ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺟﻮان ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي  - 1-3 ﺟﺪول
  ﻫﻔﺘﻪ. 8ﺑﻪ ﻣﺪت  1Bﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از آﻓﻼ
 
  ﺗﻌﺪاد  )bpp ,gK/gµ( 1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺣﺎوي  ردﻳﻒ
  3×23  ) ﺷﺎﻫﺪ( 0  1
  3×23  02  2
  3×23  05  3
  3×23  001  4
  3×23  002  5
  3×23  004  6
  3×23  008  7
  3×23  0061  8
  
در  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، در ﺗﻤﺎﻣﻲ .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮوژه اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﻳﻦ از
در ﻃﻮل دوره ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  (  ﺟﺪول) ﺷﺪﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري درﻳﺎ، آب ﻟﻴﺘﺮ 051 ﺣﺎوي ﻟﻴﺘﺮي 003 ﻫﺎي ﺗﺎﻧﻚ
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ﻳﺪ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﭘﺲ ﺛﺒﺖ ﮔﺮد و ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه روزاﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن و Hpﺷﻮري،  دﻣﺎ، وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞﻲ ﻳﻜﺰﻓﻴ
 ﻟﻴﺘﺮي ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪﻧﺪ. 003ﻫﺎي  از اﺳﺘﺮس زداﻳﻲ و ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺗﺎﻧﻚ
 
 1Bﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ -3-2
 آﺑﺰﻳﺎنﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در اﺑﺘﺪا ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺗﺠﺎري ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي 
ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ اﻟﻚ ﺷﺪﻧﺪ.  004ﺎي آﺳﻴﺎب ﭘﻮدر ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻚ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﭘﺮورﺷﻲ ﻫﻮوراش 
درﺻﺪ ﺣﻞ ﺷﺪ. ﺑﺮاي  69در اﺗﺎﻧﻞ  )6366-A( amgiSﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖ   1Bﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن، آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
 ﺣﻞ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در وﻳﺎل ﻫﺎ، اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ، ﺑﻪ آراﻣﻲ و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻴﻜﺮ
ﺑﺮاﺳﺎس وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر و  ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﻴﺮه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﭘﻮدر ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ روي  1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦﻣﺤﻠﻮل ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از  ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻮﭼﻚ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺑﺮﻗﻲ ﻛ ﻫﻤﺰن و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه  اﺳﭙﺮي ﺷﺪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آراﻣﻲ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺮ روي  1Bﺑﺨﺶ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ زﻳﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻠﻮل آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻏﺬاي ﭘﻮدر ﺷﺪه اﺳﭙﺮي ﺷﺪه و ﻫﻢ زده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ. 
اي درآﻣﺪ  ﺻﻮرت رﺷﺘﻪﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ، ﺑ درﺻﺪ 03ﺧﻤﻴﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
  ﺧﺸﻚ ﺷﺪ. 06 °Cﺳﺎﻋﺖ در ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﻴﻞ و درون آون  6و ﺑﻪ ﻣﺪت 
  
    
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي اﺳﭙﺮي ﻛﺮدن ﺑﺮ روي ﻏﺬاي  ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 1Bﻫﺎي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل -2-3 ﺗﺼﻮﻳﺮ
  ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﻴﮕﻮ
  
ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻮﭼﻚ  (2-3)ﺟﺪول   ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻠﺖ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺪازهﺑﻪ  ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
  .ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ 4 °Cﺗﺮ ﺧﺮد ﮔﺮدﻳﺪ و درون ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ در ﻳﺨﭽﺎل و دﻣﺎي 
  




  وزن ﺑﺪنﻣﻴﺰان ﺟﻴﺮه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ  -2-30 ﺟﺪول
  .)2991 ,droffilC( 
وزن ﺑﺪن 
 )g(ﻣﻴﮕﻮ 
  81  71  61  51  41  31  21  11  01  9  8  7  6
در ﺻﺪ وزن 
  )%( ﺑﺪن
  9.1  0.2  0.2  1.2  2.2  3.2  5.2  6.2  8.2  0.3  3.3  6.3  9.3
  
  
  ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﺟﻮان ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﻬﺖ 1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺗﻬﻴﻪ - 3-30 ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
 ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه 1BFAﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻬﺎﻳﻲ -3-3
ﻫﺎ، ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺟﻴﺮهﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه، از ﺗﻤﺎﻣﻲ  1Bﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
ﻣﻨﺘﻘﻞ  در ﺗﻬﺮانﻓﺎروق  زﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﺑﺮداري ﺷﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در ﻇﺮوف اﺳﺘﺮﻳﻞ درب دار ﺑﻪ آ
ﻫﺎي  ه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه داراي ﻏﻠﻈﺖ. ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻴﺮ(4-3و  3-3ﺗﺼﻮﻳﺮ) ﮔﺮدﻳﺪ
  .(3-3ﺟﺪول ) ﻫﺴﺘﻨﺪ از اﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 1BFAﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از 
 
  ﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳ 1Bﻣﻴﺰان ﻧﻬﺎﻳﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  - 3-3 ﺟﺪول
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺟﻮان
ﻣﻮﺟﻮد در   1BFAﻣﻴﺰان 
 )bpp(ﺟﻴﺮه 
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
  0061  008  004  002  001  05  02  0  ﻫﺎ ﻣﻴﺰان اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﻴﺮه
ﻣﻴﺰان اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در 






















  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻬﺎﻳﻲ 1Bﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ي از ﺟﻴﺮهﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار -4-3 ﺗﺼﻮﻳﺮ
  ﻫﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﺟﻴﺮه 
  
ي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ 1BFAﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺮﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳ -3-4
 ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي
ﮔﺮد ﻛﻪ از  ﻟﻴﺘﺮي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و 003ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﭘﺲ از اﺳﺘﺮس زداﻳﻲ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي 
ﻗﺒﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ 
ﺑﺮاي  ﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻫﺮ ﺗﻜﺮار زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪ.ﻳﻜﺒﺎر ﻣﻮرد زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺮاي ز
ﺮي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻲ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ اﻳﺠﺎد اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ اﺧﺘﻼﻟﻲ در اﻧﺪازه ﮔﻴ
  ﮔﺮﻓﺖ. ﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﻧﻜﻨﺪ، زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﭘ
 اﻳﻦ در  ﺗﻐﻴﻴﺮات، اﻳﻦ از اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي و اﻧﺪازي ﭘﻮﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎم در ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
  روش ﻃﺒﻖ (5-3)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،C ﻠﻪﻣﺮﺣ اﻧﺪازي، ﭘﻮﺳﺖ دو ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، از ﺑﺨﺶ
  .(96) ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ (4002 ﻫﻤﻜﺎران، و nrokiwmorP
 
 





 ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه -5-3 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
 ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺘﻲ 1BFAﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺮﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳ-3-5
 )PPT & CHT( 
 )CHT(ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ  ﺗﻌﻴﻴﻦ-3-5-1
زﻳﺮ آﺧﺮﻳﻦ ﭘﺎي  از و ﺷﻜﻤﻲ ﺳﻄﺢ از ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ، ،و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻛﻞ )CHT( ﻛﻞ ﺖﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴ ﺑﺮاي
 ﻣﺤﻠﻮل)  ﻣﺎده ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد 4.0   lm ﺣﺎوي ﻛﻪ 1 lm  ﺳﺮﻧﮓ  از ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﺑﺮاي. (6-3)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﺪ آﺳﭙﻴﺮه ﺷﻨﺎ
 ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﭘﺲ. (04) اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ (6-3ﺗﺼﻮﻳﺮ ) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 7/2 Hp و ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 4 دﻣﺎي ﺑﺎ( reveslA
 ﻣﻲ ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد 0/4  lm ﺣﺎوي ﻗﺒﻞ از ﻛﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﺮﻳﻞ اﭘﻨﺪورف ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ ﺳﺮﻧﮓ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت
 ﺧﺸﻚ ﻫﻮا ﻣﺠﺎورت در و ﺷﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه آﺳﭙﻴﺮه ﻫﻤﻮﻟﻤﻒﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ  از اﺳﻤﻴﺮ دو ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺮ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺖ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﺷﺪ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻗﺎﺑﻞ  ﻳﺦ در ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﭘﺲ ﺳﺎﻋﺖ 1 ﺗﺎ ﻫﺎ اﭘﻨﺪورف در ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﻒﻫﻤﻮﻟﻤ .ﮔﺮدﻳﺪ




  ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎدآﺳﭙﻴﺮاﺳﻴﻮن ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ از ﺳﻴﻨﻮس ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺳﺮﻧﮓ ا ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل  -6-3 ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  ﻤﻒو رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﻫﻤﻮﻟ ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎدﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ و ﻣﻌﺮف ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ  -7-3 ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
    
ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﺮ روي ﻻم ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ  ﻧﻤﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه از ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ -8-3 ﺗﺼﻮﻳﺮ
  )ﺳﻤﺖ ﭼﭗ(. 04×)ﺳﻤﺖ راﺳﺖ( و  01×ﻧﻤﺎﻳﻲ  ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﺑﺎ ﻳﺰرگ




 )PPT(  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻛﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان-3-5-2
 ﺷﺮاﻳﻂ در +uC ﺑﻪ +2uC ﺗﺒﺪﻳﻞ اﺳﺎس ﺑﺮ روش . اﻳﻦ(75)ﺷﺪ  اﺳﺘﻔﺎده روش ﻟﻮري از ﻧﻴﺰ PPT ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺑﺮاي
 ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن و ﺗﻴﺮوزﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ( ﻓﻮﻟﻴﻦ ﻣﻌﺮف) ﻓﺴﻔﻮﻣﻮﻟﻴﺒﺪات اﺣﻴﺎي و ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻣﺲ واﻛﻨﺶ و ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ
 ﺗﻨﮕﺴﺘﺎت: از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ آن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت) ﻓﻮﻟﻴﻦ ﻣﻌﺮف ﺑﺎ ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ اﻳﺠﺎد اﺛﺮ در. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﻮار ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 ﺷﺪت ﻛﻪ(  ﺗﺼﻮﻳﺮ) ﺷﻮد ﻣﻲ اﻳﺠﺎد آﺑﻲ رﻧﮓ(ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ اﺳﻴﺪ و اﺳﻴﺪﻓﺴﻔﺮﻳﻚ در ﺳﺪﻳﻢ ﻟﻴﺒﺪاتﻣﻮ و ﺳﺪﻳﻢ
 ﺟﺬب ﻣﻴﺰان اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ، از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺳﭙﺲ. دارد ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻓﻮق ﺣﻠﻘﻮي ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ اﺳﻴﺪ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ رﻧﮓ
   .ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻴﺰان و ﺷﺪه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻲﻣﻨﺤﻨ ﺑﺎ و ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻮري
  ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:
 0/2(، ﻣﺤﻠﻮل O2H2 .etartraT 2aNﺳﺪﻳﻢ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺗﺎرﺗﺎرات ) %2(، ﻣﺤﻠﻮل O2H5 .4OSuCﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ ) %1ﻣﺤﻠﻮل 
(. ﻛﻠﻴﻪ aaetlacoic -niloF(، ﻣﻌﺮف ﻓﻮﻟﻴﻦ )3OC2aNﺳﺪﻳﻢ ﻛﺮﺑﻨﺎت ) %4(، ﻣﺤﻠﻮل HOaNﻣﻮﻻر ﺳﺪﻳﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺴﺎﻳﺪ )
  ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﺎ آب دﻳﻮﻧﻴﺰه ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ.
، 0/00lm/gm( ﺷﺎﻣﻞ رﻗﺖ ﻫﺎي: ν noitcarf nimublA mureS nivoBرﻗﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد از آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮم ﮔﺎوي )
 lm/gmو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻗﺖ ﻫﺎي  0/1 lm/gmو  0/80 lm/gm،0/60 lm/gm،0/40 lm/gm، 0/20 lm/gm
 .001 lm/gmو 0/08lm/gm،0/06lm/gm،0/20lm/gm،0/04lm/gm،0/02
 آب دﻳﻮﻧﻴﺰه  0/5-1 lmﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺎﻣﻞ 
آزﻣﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺼﺎره ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ، ﺳﻮﭘﺮﻧﺎﺗﻨﺖ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺮﺳﻴﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم، 
 رﺳﻮب ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺮﺳﻴﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﻣﺎﻳﻊ ﺣﺎﺻﻞ از دﻳﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  
  ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﻳﺶ:
ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و  2از ﻣﺤﻠﻮل  1 lmو  1از ﻣﺤﻠﻮل  1 lmاﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده ﺳﭙﺲ  4ﻣﺤﻠﻮل  05 lm، 3از ﻣﺤﻠﻮل  05 lmﺑﻪ 
 0/5-1 lmﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ) اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎزه آﻣﺎده ﺷﻮد(. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ  Aﻧﺎم آن  ﻣﺤﻠﻮل 
ﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از دﻳﺎﻟﻴﺰ و ﻳﺎ ﻫﺮ آزﻣﻮﻧﻪ  ASBﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ) ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ رﻗﺖ
 دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ﻗﺮار  01و ﮔﺮدﻳﺪ را اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﺧﻮب ﻣﺨﻠﻮط  Aاز ﻣﺤﻠﻮل  2 lmدﻳﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ( 
ﻧﺮﻣﺎل ﻓﻮﻟﻴﻦ  1آب دﻳﻮﻧﻴﺰه اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻮل  01 lmاز ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮﻟﻴﻦ،  01 lm. در اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺖ
از  0/52 lmﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ  Bآن را ﻣﺤﻠﻮل  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد و ﻧﺎم
دﻗﻴﻘﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در دﻣﺎي  03و ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻧﻮري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﮔﺮدﻳﺪ را اﻓﺰوده و ﺧﻮب ﻣﺨﻠﻮط Bﻣﺤﻠﻮل 
ﻴﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﮔ اﻧﺪازه، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ SIV/VU 0086 yawneJآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ 
 lm/gmﺗﺴﺖ ﻟﻮري ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.




  ﺷﺪه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻪ روش ﻟﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺪت رﻧﮓ آﺑﻲ اﻳﺠﺎد اﻧﺪازه -9-3 ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
 )AP(ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ  1BFAﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺮﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه-3-6
 و ﻳﺎﻓﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻤﻴﺰ اي ﺷﻴﺸﻪ اﺳﻼﻳﺪ روي ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ ﺑﺮ از ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 52  ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺑﻤﻨﻈﻮر
 × 801 ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ  suerua succocolyhpatSﺑﺎﻛﺘﺮي  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 52 ﺳﭙﺲ. ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﻜﻮﺑﻪ اﺗﺎق دﻣﺎي در دﻗﻴﻘﻪ 03
ﭘﺲ از آن . ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﻜﻮﺑﻪ اﺗﺎق دﻣﺎي در دﻗﻴﻘﻪ 03 و ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺪ اﺿﺎﻓﻪ اﺳﻼﻳﺪ ﺑﻪ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﻴﻠﻲ ﺳﻠﻮل1
. ﺷﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ  دﻗﻴﻘﻪ  1 ﻣﺪت ﺑﻪﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد  ﻣﺤﻠﻮل در% 4 ﮔﻠﻮﺗﺎرآﻟﺪﺋﻴﺪ ﺑﺎ و ﺷﺪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﺎده ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﺑﺎ اﺳﻼﻳﺪ ﻫﺎ
. ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ دﻗﻴﻘﻪ 1  ﻣﺪت ﺑﻪ اﺗﺎﻧﻞ ﺑﺎ ﺷﺪ و داده ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﻘﻄﺮ آب ﺑﺎ دﻗﻴﻘﻪ 1ﻪ ﻣﺪت اﺳﻼﻳﺪ ﻫﺎ ﺑ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ در
 اﺿﺎﻓﻪ رﻧﮓ و ﺷﺪه آﻣﻴﺰي رﻧﮓ دﻗﻴﻘﻪ 5 ﻣﺪت ﺑﻪ ﺑﻠﻮ ﺗﻮﻟﻮﺋﻴﺪن ﺑﺎ ﺳﭙﺲ و ﺷﺪ ﺧﺸﻚ ﻫﻮا ﻣﺠﺎورت در اﺳﻼﻳﺪ ﻫﺎ
ﺑﺰرگ  ﺑﺎ و ﻧﻮري ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻛﻤﻚ ﺑﺎ ﻫﺎ اﺳﻼﻳﺪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻳﻦ از ﭘﺲ. ( ﺗﺼﻮﻳﺮ) ﮔﺮدﻳﺪ ﺣﺬف ﺟﺎري آب ﺑﺎ
 ﻛﺮده ﻫﻀﻢ را ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﺗﻌﺪاد و ﺷﻤﺎرش ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ 002 و ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد 001 x ﻧﻤﺎﻳﻲ
 .(04) ﮔﺮدد  ﺛﺒﺖ اﻧﺪ،
  
 001 × ﺷﺪه( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎي ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد / اﻧﺪ ﻛﺮده ﻫﻀﻢ را ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز=)ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ





ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي  -01-3ﺗﺼﻮﻳﺮ
  ﻫﻔﺘﻪ. 21ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت  1BFAﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  
در ﻣﻴﮕﻮي  1BFAﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺮﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳ-3-7
 ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي
 ﻛﻪ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﺑﻪ ﺷﺪه وارد ﻣﺮگ و آﺳﻴﺐ ﻫﺎي از ﭘﺲ ﺎﻓﺘﻲﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑ از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
ﺑﻪ (  ﺟﺪول) دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺜﺒﻴﺖ  ﻣﺤﻠﻮل .ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ  آب از ﺷﺪن ﺧﺎرج از ﺑﻌﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي
 ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ دادن ﺑﺮش ﻋﻤﻞ ﺑﻪ و ﻧﻤﻮده ﺟﺪا ﻣﻴﮕﻮ ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺘﻪﭘﻮ از را ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻴﻚ، ﻣﻲ دﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن اﺳﻴﺪ
 ﺗﺜﺒﻴﺖ  اﻳﻦ .(25) ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ، از اﻳﻦ رو ﻳﻚ  ﻛﻤﻚ
  .ﻧﻤﻮد ﻧﮕﻬﺪاري آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ را ﻛﻨﻨﺪه
ﻛﻨﻨﺪه دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن ﺑﻪ درون ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺳﻴﻨﻮس ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﺮدن ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺲ از 
 07 اﻟﻜﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺪت، ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن در ﺳﺎﻋﺖ  27 ﻣﺪت ﺑﻪ ﺷﻜﻤﻲ و ﻋﻀﻼت، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
  .(25)ﺷﺪﻧﺪ  ﻧﮕﻬﺪاري آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﮔﻴﺮي و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺪه و ﺗﺎ زﻣﺎن ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﻘﻞ درﺻﺪ
  
  ﻣﻴﺰان ﻻزم از ﻫﺮﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻴﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن - 4-3 ﺟﺪول
  033lm  %59 اﺗﻴﻠﻴﻚ اﻟﻜﻞ
  022lm  %( 93 ﺗﺎ 73  ﻟﺪﻫﻴﺪﻓﺮﻣﺎ%   )001 ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ
  511 lm  (ﮔﻼﺳﻴﺎل) ﺧﺎﻟﺺ اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ
  533lm  ﻣﻘﻄﺮ آب
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ﮔﺬاري ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻋﻤﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺟﺎﻃﺒﻖ روش راﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  آﺑﮕﻴﺮيﺑﺮاي آﻣﺎده ﻛﺮدن ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ  و 
آﻣﻴﺰي ﺑﻪ روش ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ و اﺋﻮزﻳﻦ اﻧﺠﺎم  ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﭘﺎراﻓﻴﻦ و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ، رﻧﮓ
 ﺷﺪه ﺑﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ واژه و ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻮري ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻛﻤﻚ و ﺑﻪ(  ﺗﺼﻮﻳﺮ) (53) ﮔﺮﻓﺖ
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات (5)و ﺑﻞ و ﻻﻳﺘﻨﺮ )03(  ﮔﻮﭘﻴﻨﺎت ﺗﻮﺳﻂ
  
  
ﻣﻮرد ﻧﻄﺮ از ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي و و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎ روش آﻣﺎده ﻛﺮدن ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي  - 11-3 ﺗﺼﻮﻳﺮ
  رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ و اﺋﻮزﻳﻦ
  
در ﻣﻴﮕﻮي  1BFAﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺮﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳ-3-8
 ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي
ﺗﺎ زﻣﺎن ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻫﺎ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻜﺮار














1-4-ﻣ ﺮﻳدﺎﻘﻣ ﺎﺑ ﻪﻳﺬﻐﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ توﺎﻔﺘAFB1  تﺪﻣ ﻪﺑ8 ﻪﺘﻔﻫ 
 نزو ﻊﻳزﻮﺗ ندﻮﺑ لﺎﻣﺮﻧ ﺮﻈﻧ زا هﺪﺷ يروآ ﻊﻤﺟ يﺎﻫﻮﮕﻴﻣ ﺖﻴﻌﻤﺟ اﺪﺘﺑا رد.ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ  ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ
ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻢﺠﺣ  زا ﺶﻴﺑ ﺎﻫﻮﮕﻴﻣ داﺪﻌﺗ)50  ،(دﺪﻋ نﻮﻣزآ زاKolmogorov-Smirnov .ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا 
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Weight .054 240 .091 .989 240 .078
a. Lilliefors Significance Correction 
  
ﺎﻫﻮﮕﻴﻣ ﻊﻳزﻮﺗ زا ﺲﭘ،  ﺎﻫرﺎﻤﻴﺗ زا ﻚﻳ ﺮﻫ رد نزو ﻊﻳزﻮﺗ ندﻮﺑ لﺎﻣﺮﻧ ،ﺮﻈﻧ درﻮﻣ يﺎﻫرﺎﻤﻴﺗ رد ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ًادﺪﺠﻣ
ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ )لوﺪﺟ4-1( .  
  
 لوﺪﺟ4-1 - ﺪﺟ سﺎﺳا ﺮﺑ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ يﺎﻫرﺎﻤﻴﺗ رد ﺎﻫﻮﮕﻴﻣ نزو لﺎﻣﺮﻧ ﻊﻳزﻮﺗ ﻲﺳرﺮﺑ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ لو
 ﺰﻴﻟﺎﻧآKolmogorov-Smirnov  
Tests of Normality 
Dose
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Weight
0 ppb AFB1 .090 30 .200* .976 30 .707
20 ppb AFB1 .076 30 .200* .966 30 .429
50 ppb AFB1 .113 30 .200* .963 30 .367
100 ppb AFB1 .128 30 .200* .959 30 .292
200 ppb AFB1 .123 30 .200* .962 30 .352
400 ppb AFB1 .079 30 .200* .975 30 .675
800 ppb AFB1 .122 30 .200* .975 30 .676
1600 ppb AFB1 .106 30 .200* .976 30 .715
a. Lilliefors Significance Correction
*. This is a lower bound of the true significance.




ﻫﻔﺘﻪ از آﻏﺎز  4، ﭘﺲ از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن 1BFA 0061 bppو  008 bppﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﭘﺲ از ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي  ﻲﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي، رﺷﺪ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮي را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸ
 0061 bppو  008، 004ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬا در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  اي و ﺗﻤﺎﻳﻞ . ﻛﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﮔﺮﻓﺖﺷﺪ
ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ  0061 bppدرﺻﺪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر  06ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد. در 
( و ﺷﻜﻤﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺳﺮﺳﻴﻨﻪ )ﺳﻔﺎﻟﻮﺗﺮاﻛﺲرﻧﮓ و اﻟﺘﻬﺎب در ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ دم )ﺗﻠﺴﻮن( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. 
  008 bppﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد. ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﻧﻴﺰ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﻴﺶ از در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﮓ ﺑﺪن رﻧرﻧﮓ و ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن 
ﺑﻪ ﻫﺸﺘﻢ  ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن و دررﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ  0061 bppرﻧﮓ ﺷﺪه ﺑﻮد. ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎر ﻗﺮﻣﺰ  اﻧﺪﻛﻲ
اﻧﺪازه  .ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮدﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻛﻤﺘ 008 bppدﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ در ﺗﻴﻤﺎر زرد  -رﻧﮓ ﻛﺮم
  ﻇﺎﻫﺮي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ ﺑﻮد.
  
 ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و درﺻﺪ رﺷﺪ-4-1-2
و رﺷﺪ ﺎرﺑﻨﺪي، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﻔﺘﻪ از آﻏﺎز ﺗﻴﻤ 4ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  0061 bppو  008، 004در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
و درﺻﺪ   86/98 ± 1/25ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0061 bppو  008ﺎرﻫﺎي وﻳﮋه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺰ در ﺗﻴﻤ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﻛﻪ  (.dnuof ton ecruos ecnerefeR !rorrE) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪدرﺻﺪ  85/98 ± 3/50
   ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮد.
  
رﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه رﺷﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ )ﮔﺮم(، درﺻﺪ رﺷﺪ وﻳﮋه و د -2-4ﺟﺪول  
  ﻫﻔﺘﻪ. 4ﺑﻪ ﻣﺪت  1Bﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
  













 a50.3±98.85 b25.1±98.86 c75.0±98.88 dc75.0±44.49 dc51.1±87.79 d00.001 dc51.1±65.59 d75.0±98.89 )%( lavivruS
ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻳﻜﺴﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺸﺎن (DS ± naem)ﻣﻘﺎدﻳﺮ در اﻳﻦ ﺟﺪول ﺑﺼﻮرت  *
  . )50.0<p(
  
 bpp از ﺑﻴﺶ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي و ﻫﻔﺘﻪ 4 از ﭘﺲ 0061 bpp ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﻦ را داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻃﺮﻓﻪ دو وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ
 زﻣﺎن ﻣﺪت × دوز و   )100.0< p ,622.61 = )696 ,7( F(دوز اﺛﺮات ﻫﺎ داده آﻧﺎﻟﻴﺰ. داد ﻢ ﻧﺸﺎنﻫﺸﺘ ﻫﻔﺘﻪ در ﭘﺎﻳﺎن  004




درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺪت  داد ﻧﺸﺎن ﻣﻮﺛﺮ ،ﻫﺸﺘﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺑﺮ را )883.0 = p ,849.0 = )696 ,2( F( ﻣﻮاﺟﻬﻪ
 .(.dnuof ton ecruos ecnerefeR !rorrE)  )100.0 < p ,892.5 = )696 ,41( F(زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻪ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
  
 ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ در - 3-4 ﺟﺪول
  .ﻫﻔﺘﻪ 8 ﻣﺪت ﺑﻪ 1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه
 
 stceffE stcejbuS-neewteB fo stseT
 thgieW:elbairaV tnednepeD
.giS F erauqS naeM fd serauqS fo muS III epyT ecruoS
000. 642.8 789.9 32 a596.922 ledoM detcerroC
000. 760.470701 441.086921 1 441.086921
000. 622.61 256.91 7 465.731 esoD
883. 849. 841.1 2 692.2 noitaruD
000. 892.5 714.6 41 538.98 noitaruD * esoD
112.1 696 349.248 rorrE
027 287.257031 latoT
917 836.2701 latoT detcerroC
)881. = derauqS R detsujdA( 412. = derauqS R .a
 
 001 bpp، )000.1 =P( 05  bpp، )218.0=p( 02 bppﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ از در
در ﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ داري را ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد.  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ )509.0=p( 002 bpp، )899.0=p(
ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن داد و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ درﺻﺪ  ﺑﺎ داري ﻣﻌﻨﻲاﺧﺘﻼف  0061  bpp و 008 ،004 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي در
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﻧﺸﺎن  ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ در داري ﻣﻌﻨﻲاﺧﺘﻼف ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻴﺰ  002 bppﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﻴﻤﺎر 
 .(4-4ﺟﺪول ) داد
  
رﺷﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ )ﮔﺮم(، درﺻﺪ رﺷﺪ وﻳﮋه و درﺻﺪ ﺑﻘﺎء در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  - 4-4ﺟﺪول 
 ﻫﻔﺘﻪ. 8ﺑﻪ ﻣﺪت  1Bي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦﻫﺎي ﺣﺎو
  
 0061 008 004 002 001 05 02 0 )bpp( noitartnecnoc 1B nixotalfA *sretemaraP
 thgiew lanif
91.1±51.41 )g(




 a330.0±90.0- b500.0±80.0- b910.0±20.0- c100.0±10.0- dc500.0±20.0 d520.0±10.0 d500.0±50.0 d200.0±30.0
 a88.2±98.83 b12.3±44.45 c37.1±76.67 dc00.1±33.38 ed51.1±44.49 ed75.0±11.19 ed00.0±33.39 e75.0±98.89 )%( lavivruS
ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻳﻜﺴﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺸﺎن (DS ± naem)ﻣﻘﺎدﻳﺮ در اﻳﻦ ﺟﺪول ﺑﺼﻮرت  *
  . )50.0<p(
  
ﻫﻔﺘﻪ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  4ﭘﺲ از  004 bppﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﻴﺶ از ﺷﺎﻫﺪ و  داري را ﺑﻴﻦ ﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲآﻧﺎ
، ﻣﺪت زﻣﺎن  )100.0<p ,398.521 = )08 ,7(F( ات دوزﻫﺎ اﺛﺮ ن داد. آﻧﺎﻟﻴﺰ دادهﻫﻔﺘﻪ ﻧﺸﺎ 8ﭘﺲ از  002 bppﺑﻴﺶ از 
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را ﺑﺮ  )100.0 < p , 239.11 = )08 ,82(F( ﻮاﺟﻬﻪ و دوز * ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣ )100.0 < p , 069.38 = )08 ,4( F(ﻣﻮاﺟﻬﻪ 
  . (5-4ﺟﺪول ) ﻧﺸﺎن داد ، ﻣﻮﺛﺮدر ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﻲﻳدرﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﻬﺎ
  
 ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺮﻓﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ درﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻃ - 5-4ﺟﺪول 
 .ﻫﻔﺘﻪ 8 ﻣﺪت ﺑﻪ 1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه
 
 stceffE stcejbuS-neewteB fo stseT
 etaR lavivruS:elbairaV tnednepeD
.giS F erauqS naeM fd serauqS fo muS III epyT ecruoS
000. 477.93 506.96 93 a295.4172 ledoM detcerroC
000. 508.84584 804.06948 1 804.06948
000. 398.521 313.022 7 291.2451 esoD
000. 069.38 929.641 4 717.785 noitaruD
000. 239.11 288.02 82 386.485 noitaruD * esoD
057.1 08 000.041 rorrE
021 000.51878 latoT
911 295.4582 latoT detcerroC
 )729. = derauqS R detsujdA( 159. = derauqS R .a
 
( **681.0- = r) دوز و وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻨﻔﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭼﻬﺎرم ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن در ohr s’namraeps آﻧﺎﻟﻴﺰ اﺳﺎس ﺑﺮ
  رﺳﻴﺪ.( **813.0- = r)ﻫﺸﺘﻢ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ  ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن در ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و
 
 )CHT(ﺖ ﻛﻞ ﻴﻫﻤﻮﺳ ﺗﻌﺪاد-4-1-3
ﻫﻔﺘﻪ  2رﻫﺎ، ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ در ﻃﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻴﻤﺎ در ﺟﻴﺮه 1BFAﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ 
 در 05 bppدر ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﺶ از ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ  .ﺪادﻧﻧﺸﺎن  داري را اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻧﺨﺴﺖ، 
ﭼﻬﺎرم و ﻫﺸﺘﻢ  دوم،  ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. 8ﺗﺎ  4ﻫﺎي  ﻫﻔﺘﻪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ  18.57 ± 59.01 )lm/llec 501×(و  84.47 ± 63.5 )lm/llec 501×(،  51.67 ± 26.8 )lm/llec 501×( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
 05.22 )lm/llec 501×(، 82.39 ± 55.71 )lm/llec 501×(ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   0061 bppﮔﺮدﻳﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺗﻴﻤﺎر 
   .(6-4ﺟﺪول ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 65.13 ± 61.01 )lm/llec 501×(و  40.15  ±
  
 ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي )lm/sllec 501×( )CHT(ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ  - 6-4ﺟﺪول 






 )bpp( noitartnecnoc nixotalfA
 0061 008 004 002 001 05 02 0
 a 55.71±82.39 a 78.3±93.79 a 69.11±67.89 a 22.52±02.28 a 05.5±07.85 a 70.81±04.07 a 69.8±04.07 a26.8±51.67 keew dn2
 ba05.22±40.15 b 78.3±29.96 ba08.11±41.74 b90.61±60.08 a 58.3±48.94 ba37.3±14.35 ba16.5±23.17 ba63.5±84.47 keew ht4
 b61.01±65.13 ba28.51±16.03 b13.71±80.04 ba79.81±77.93 b00.23±68.15 ba15.52±91.55 ba49.42±47.06 a59.01±18.57 keew ht8
  . )50.0<p(ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻳﻜﺴﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺸﺎن (DS ± naem)ﻣﻘﺎدﻳﺮ در اﻳﻦ ﺟﺪول ﺑﺼﻮرت  *




 ﮔﺮوه ﺑﺎ داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف )402.0 = p(    05 bpp و(  697.0 = p) 02bpp ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن DSH yekuT آﻧﺎﻟﻴﺰ
در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ      ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻣﻲ ﺗﻮان  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ .( ﺟﺪول) ﻧﺪارﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪ
 = )08 ,7(F) دوز اﺛﺮات ﻫﺎ داده آﻧﺎﻟﻴﺰﺑﺎ ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪارد.  05 bppﺗﻴﻤﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ، 
 = )08 ,82(F)  ﻣﻮاﺟﻬﻪ زﻣﺎن ﻣﺪت × دوز و( 400.0= p , 077.42 = )08 ,4( F) ﻬﻪﻣﻮاﺟ زﻣﺎن ﻣﺪت ،( 100.0<p ,433.3
  داد. ﻧﺸﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺸﺘﻢ، ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن در را CHTﻣﻴﺰان  ﺑﺮ را( 100.0 < p , 247.2
- = r(ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ  و CHTﺑﻴﻦ  ﺿﻌﻴﻒ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ohr s’namraepsآﻧﺎﻟﻴﺰ  ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺑﻴﻦ  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ )**732.0- = r(و دوز  CHTدر ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﻦ و  )*152.0
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. )**425.0- = r(و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ  CHT
  
 ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در( CHT) ﻛﻞ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻃﺮﻓﻪ دو وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ - 7-4 ﺟﺪول
  .ﻫﻔﺘﻪ 8 ﻣﺪت ﺑﻪ 1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺎدﻳﺮﻣﻘ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ
 stceffE stcejbuS-neewteB fo stseT
 tnuoC etycomeH latoT:elbairaV tnednepeD
.giS F erauqS naeM fd serauqS fo muS III epyT ecruoS
000. 801.5 001.239 93 a409.15363 ledoM detcerroC
000. 438.6162 969.145774 1 969.145774
400. 433.3 553.806 7 584.8524 esoD
000. 077.42 103.0254 4 202.18081 noitaruD
000. 247.2 634.005 82 712.21041 noitaruD * esoD
 884.281 08 670.99541 rorrE
  021 949.294825 latoT
  911 089.05905 latoT detcerroC
 )475. = derauqS R detsujdA( 317. = derauqS R .a
 
  )PPT( ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﭘﻼﺳﻤﺎ-4-1-4
 01.77 ± 63.31 lm/gm ﭼﻬﺎرم و ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دوم، ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ
در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ  0061 bppو  008در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.  25.87 ± 08.5 lm/gmو  99.08 ± 37.9 lm/gm ،
 ecnerefeR !rorrE) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ PPTﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﻴﺰان  ن ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم،در ﭘﺎﻳﺎ 004 bppدوم و در ﺗﻴﻤﺎر 
 ،اﻳﻦ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻧﺸﺪ و در ﻣﺎه دوم ﻣﻮاﺟﻬﻪ 004 bpp. در ﺗﻴﻤﺎر (.dnuof ton ecruos
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ  ﺑﻪ PPTﭘﺲ از ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﻴﺰان  0061 bppو  008ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺑﻮد. در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  PPTﺗﻐﻴﻴﺮات 
در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ  PPTﻣﻘﺎدﻳﺮ  رﺳﻴﺪ. 61.51 ± 33.5 lm/gm و  61.51 ± 05.11 lm/gmﻣﻴﺰان ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد و
 اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ. 0061 bppو  008در دو ﺗﻴﻤﺎر 
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 ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي (lm/gm) )PPT(ﻛﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻴﺰان -8-4ﺟﺪول





 )bpp( noitartnecnoc 1BFA
 0061 008 004 002 001 05 02 0
 a44.3±94.71 ba52.6±12.63 ba20.52±21.17 b40.31±10.48 b91.51±80.67 b08.91±42.28 b10.12±60.58 ba63.31±01.77 keew dn2
 a17.21±55.02 ba52.6±99.43 cb58.5±51.84 c68.71±98.07 c53.32±68.97 c62.21±34.38 c68.71±34.97 c37.9±99.08 keew ht4
 a33.5±61.51 a05.11±73.03 b07.61±74.65 cb50.62±45.17 c75.8±63.97 c71.21±01.28 c91.21±41.18 cb08.5±25.87 keew ht8
 ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻓﺎﻗﺪ ﻳﻜﺴﺎن ﺣﺮوف ﺑﺎ ﺷﺪه ﮔﺬاري ﻧﺸﺎن ﻣﻘﺎدﻳﺮ. اﺳﺖ ﺷﺪه اراﺋﻪ( DS ± naem) ﺑﺼﻮرت ﺟﺪول اﻳﻦ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ *
 (.50.0<p)
  
 و ﻫﻢ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ( 100.0 < p , 933.82 = )08 ,7(F)ﻫﺎ  ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه 1BFA، ﻫﻢ دوز در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ
 PPTﻣﻴﺰان  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮ  )100.0 <p , 710.2 = )08 ,82(F(  ﻣﻮاﺟﻬﻪ زﻣﺎن ﻣﺪت × دوز و (100.0 < p , 682.6 = )08 ,4(F)
 . (9-4ﺟﺪول ) ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد
ﺑﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن  و )**554.0 - = r( ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ،ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه 1BFAدوز ﺑﺎ  PPTدر ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم، ﻣﻴﺰان 
در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. )*052.0 - = r(ﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ  ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﻴﺮه
و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺪت زﻣﺎن  )**565.0 - = r(ﻫﺎ  ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه 1BFAو دوز  PPTﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻗﻮي ﺗﺮي 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. )*012.0 - = r(ﻣﻮاﺟﻬﻪ 
 
 
 ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در )PPT(ﻦ ﺗﺎم ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴ -9-4ﺟﺪول 
  .ﻫﻔﺘﻪ 8 ﻣﺪت ﺑﻪ 1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻨﺪي
 
 stceffE stcejbuS-neewteB fo stseT
 nietorP amsalP latoT:elbairaV tnednepeD
.giS F erauqS naeM fd serauqS fo muS III epyT ecruoS
000. 971.7 517.9051 93 a868.87885 ledoM detcerroC
000. 080.2052 336.751625 1 336.751625
000. 933.82 003.9595 7 301.51714 esoD
000. 682.6 268.1231 4 844.7825 noitaruD
800. 710.2 451.424 82 613.67811 noitaruD * esoD
 882.012 08 540.32861 rorrE
  021 645.958106 latoT
  911 319.10757 latoT detcerroC
 )966. = derauqS R detsujdA( 877. = derauqS R .a
 
  )AP( ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ-4-1-5
ﻛﻪ  ، در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ دوم اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ0061 bppو  008ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
از  0061 bppو  008در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﻟﺒﺘﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. 
در ﭘﺎﻳﺎن  004 bppﻛﺎﻫﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻧﺸﺎن داد. درﺻﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ در ﺗﻴﻤﺎر  ﻣﺎﻳﺶ،زآﻫﻔﺘﻪ دوم ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره 




ﭼﻬﺎرم و ﻫﺸﺘﻢ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ  دوم، ﺮات ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪﻴﺗﻐﻴ. ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ اًﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﺷﺪﻳﺪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ان ﻣﻴﺰ درﺻﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. 07.63 ± 79.41درﺻﺪ و  61.73 ± 14.81درﺻﺪ،   68.53 ± 44.8 ﺗﺮﺗﻴﺐ
 ± 87.21درﺻﺪ و  89.03 ± 85.31ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ 0061 bppو  008ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ 
 57.03 ± 04.21 ﺑﻪ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ (.dnuof ton ecruos ecnerefeR !rorrE) درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 79.03
  .رﺳﻴﺪدرﺻﺪ  75.82 ± 66.8درﺻﺪ و 
  
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي )AP(درﺻﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ -01-4ﺟﺪول 




 )bpp( noitartnecnoc 1BFA
 0061 008 004 002 001 05 02 0
 55.21±34.43 92.61±10.53 40.8±90.93 65.6±23.04 82.9±41.24 45.4±67.34 37.71±14.14 44.8±68.53 keew dn2
 87.21±79.03 85.31±89.03 01.31±84.23 36.11±40.73 82.9±74.63 81.7±89.53 37.71±22.73 14.81±61.73 keew ht4
 66.8±75.82 04.21±57.03 94.8±80.23 16.8±76.63 52.9±37.63 97.7±82.63 39.21±22.53 79.41±07.63 keew ht8
 . اﺳﺖ ﺷﺪه اراﺋﻪ( DS ± naem) ﺑﺼﻮرت ﺟﺪول اﻳﻦ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ *
  
در ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ  DSH yekuTﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 
 p , 974.0 = )08 ,7(F) دوز ﻫﺸﺘﻢ، ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن . درداري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﮔﺮوه ﺷﺎﻫﭼﻬﺎرم و ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺎ 
 = p , 290.0 = )08 ,82(F)  ﻣﻮاﺟﻬﻪ زﻣﺎن ﻣﺪت × دوز و( 565.0 = p , 447.0 = )08 ,4(F) ﻣﻮاﺟﻬﻪ زﻣﺎن ، ﻣﺪت(748.0=
  .(11-4ﺟﺪول ) ﺑﻮد ﻣﻮﺛﺮ AP ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮ(  000.1
  
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ ﻣﺮﺑﻮط درﺻﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ در -11-4ﺟﺪول 
  .ﻫﻔﺘﻪ 8 ﻣﺪت ﺑﻪ 1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه
 
 stceffE stcejbuS-neewteB fo stseT
 ytivitcA citycogahP:elbairaV tnednepeD
.giS F erauqS naeM fd serauqS fo muS III epyT ecruoS
000.1 822. 822.13 93 a698.7121 ledoM detcerroC
000. 247.0111 294.808151 1 294.808151
748. 974. 425.56 7 866.854 esoD
565. 447. 146.101 4 265.604 noitaruD
000.1 290. 595.21 82 666.253 noitaruD * esoD
 376.631 08 848.33901 rorrE
  021 632.069361 latoT
  911 447.15121 latoT detcerroC
 )833.- = derauqS R detsujdA( 001. = derauqS R .a
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  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ-4-1-6
ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻧﺸﺪ. ﭘﺲ از  1BFAﺳﻴﻨﻪ و ﻋﻀﻠﻪ(،  ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ )ﺳﺮ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻻﺷﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ
، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 1BFAﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از  ﻫﻔﺘﻪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه 8ت ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﻣﺪ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻴﺰان از  06.11 – 56.31 bpp ﻴﺰانﺑﻪ ﻣو  004 bppﺗﺎ  05در ﻋﻀﻠﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
رﺳﻴﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ، ﻣﻴﺰان  03.0 – 55.1 bppو ﺑﻪ  ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ، ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺪهﺑﺎﻗﻴﻤﺎ
 ﺳﻴﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻮد و اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﺳﺮ 1BFAﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
 .(21-4ﺟﺪول ) ﺳﻴﻨﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﺮﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﻛﻤﺘﺮي ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  1BFAدر ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ دوز 
. درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﭘﺎﻳﺎن (**215.0 dna **003.0 = r)ﻣﺜﺒﺖ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  10.0داري  ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﻋﻀﻠﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻗﻮي ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم، ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ و ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
ﺳﻴﻨﻪ و ﻋﻀﻠﻪ  ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﺳﺮ داري را ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه دو ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ t. آزﻣﻮن )**638.0 = r(ﮔﺮدﻳﺪ 
  .(10.0< p dna 357.3- = t ,74 = fd)ﻧﺸﺎن داد 
  
ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﺳﺮﺳﻴﻨﻪ و ﻋﻀﻠﻪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  -21-4ﺟﺪول 
  ﻫﻔﺘﻪ. 8و  4ﭘﺲ از  1Bﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوت از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﺟﻴﺮه
 teid ni 1BFA
 )bpp(
 )bpp( eudiser 1BFA
 elcsuM daeH
 skeew 8 skeew 4 skeew 8 skeew 4
 a00.0 a00.0 a00.0 *a00.0 0
 b03.1 a52.2 ba58.0 a00.1 02
 ed58.0 c57.21 b57.0 b55.2 05
 e55.1 c56.31 c57.1 cb08.3 001
 ed03.0 c51.21 e09.4 d55.6 002
 d53.0 c06.11 f04.6 e08.8 004
 c56.0 b59.7 d58.5 cb51.3 008
 c51.0 b05.7 e01.7 c53.4 0061
 (.50.0<p) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻓﺎﻗﺪ ﻳﻜﺴﺎن در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن، ﺣﺮوف ﺑﺎ ﺷﺪه اريﮔﺬ ﻧﺸﺎن ﻣﻘﺎدﻳﺮ *
  
  ﻫﺎي ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺑﺮرﺳﻲ-4-1-7
ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس در ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻗﺴﻤﺖ اﺑﺘﺪاﻳﻲ روده ﻣﻴﺎﻧﻲ و در ﺳﻄﺢ ﺧﻠﻔﻲ ﻛﻴﺴﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﻌﺪه ﭘﻴﻠﻮرﻳﻚ، ﻗﺮار 
ﺑﺎﺷﺪ.  ﺎي ﻣﺴﺪود ﺷﺪه و ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﺳﻠﻮل ﻣﻲﻲ ﺑﺎ اﻧﺘﻬﻫﺎﻳ اي ﻣﺮﻛﺐ وﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻟﻮﻟﻪ دارد. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻟﻮﻟﻪ
اﺳﺘﻮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  (43) hcsriHو  (93)  sbocaJاﺳﺎس دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﺘﻲ ﻣﺪور و ﮔﺮد و ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ دو ﻟﻮب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺸ زﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ا
ﻣﺴﻄﺢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻛﭙﺴﻮل از ﺟﻨﺲ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻼوه 
اﻧﺪ. ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ ﺑﻪ درون ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس  ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ، ﻋﻀﻼت ﺣﻠﻘﻮي و ﻃﻮﻟﻲ ﺻﺎف ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻏﺪه را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ




ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس واﺟﺪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ ﻣﺘﻌﺪدي از ﻧﻮع  و اﻃﺮاف واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ را ﻓﺮا ﻣﻲ ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده
اي ﺳﺎده ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻪ ﻛﭙﺴﻮل ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮده و ﺑﻄﻮر ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺮﻛﺰ ﻏﺪه ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. دﻫﺎﻧﻪ  ﻟﻮﻟﻪ
 رﻳﺰﻧﺪ. ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻮب ﻣﻲﻫﺎي واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف رأس وﺳﻌﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ، ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ 
در ﻗﺎﻋﺪه واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ  Eﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  42ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ
اي ﺳﺎده ﺑﻮده و ﺑﻪ  اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ از ﻧﻮع اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻣﻴﺘﻮزي ﻣﺘﻌﺪدي را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
  ز ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رأس ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:ﻫﺎ ا ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه دﺳﺘﻪ
ﻫﺎ در ﻗﺎﻋﺪه واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ و در  ، اﻳﻦ ﺳﻠﻮل)sllec E /sllec oyrebmE/sllec metS(ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﻳﺎ روﻳﺎﻧﻲ  ﺳﻠﻮل
ﻫﺎ  ﺷﻮﻧﺪ. ﻗﻄﺮ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺪودي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ  اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ. ﺑﻠﻨﺪ، ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ را ﻣﻲ ﻫﺎي ﺑﺎرﻳﻚ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﻮاﻧﻪ
ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻳﺰ  ﻋﺪم وﺟﻮد واﻛﻮﺋﻞ و رﻳﺰﻣﮋه واﻛﻮﺋﻞ ﻳﺎ داﻧﻪ ﺗﺮﺷﺤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ﻧﻴﺎﻓﺘﮕﻲ و ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻧﻬﺎ در ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدد.
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪة واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ و  ، اﻳﻦ ﺳﻠﻮل)sllec F /sllec rallirbiF(اي ﻫﺎي رﺷﺘﻪ ﺳﻠﻮل
 ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺎ داراي رﻳﺰﻣﮋه ﻫﺎي رأﺳﻲ ﻣﻲ اﻳﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ دﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ.  در زﻳﺮ ﺳﻠﻮل
ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از  ، اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺳﻠﻮل)sllec B/sllec ekil-retsilB(اي  ﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ ﻛﻴﺴﻪ ﺳﻠﻮلﺎوﻟﻲ ﻳﺎ ﺗﻫﺎي  ﺳﻠﻮل
ﺷﻮﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه اوﻟﻴﻪ، در ﺣﺎل رﺷﺪ، ﺑﺎﻟﻎ و ﺑﻴﺮون رﻳﺨﺘﻪ  ﻫﺎ در واﺣﺪ ﺗﺮﺷﺤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺳﻠﻮل
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺠﻤﻊ ذرات ﭼﺮﺑﻲ در  ﻣﻲﺣﻀﻮر واﻛﻮﺋﻞ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ، ﻛﻨﻨﺪ.  ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﮔﺮوه
  ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺎي ﻃﺎوﻟﻲ و در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻠﻮل ، اﻳﻦ ﺳﻠﻮل)sllec evitbroseR( Rاي ذﺧﻴﺮه -ﺟﺬﺑﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ  ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ در اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ رﻳﺰﻣﮋه ﻫﺎ ﻣﻘﻌﺮ ﺷﻜﻞ ﺑﻮده و واﺟﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺳﻄﺢ رأﺳﻲ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل
 اي دارﻧﺪ.  ذﺧﻴﺮه -ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺬﺑﻲ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ واﻛﻮﺋﻞ ﻣﻲ
اي ﻳﺎ ﻫﺮﻣﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻮده و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﺬﺑﻲ ﻛﻮﺗﺎه و  ﻟﻲ ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﻮاﻧﻪﺎوﺗﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي 
  (43) (93) .(1-4ﺗﺼﻮﻳﺮ ) ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، دﻫﺎﻧﻪ داﺧﻠﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ، ﺳﺘﺎره اي ﺷﻜﻞ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  




ﻫﺎي اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم واﺣﺪﻫﺎي ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺗﻐﺬﻳﻪ  اﻧﻮاع ﺳﻠﻮل -1-4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
( E&H) اﺋﻮزﻳﻦ و ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ آﻣﻴﺰي ﻫﻔﺘﻪ. رﻧﮓ ﻫﺸﺖﺑﻪ ﻣﺪت  05 bppﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮة ﺣﺎوي 
 )sllec evitbroseR ,R ;sllec B/sllec ekil-retsilB ,B ;sllec F /sllec rallirbiF ,F( .04×   ﻧﻤﺎﻳﻲ درﺷﺖ
   
  
 ﺑﺨﺶ اﻣﺘﺪاد در ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺑﻮد ﻧﺮﻣﺎل ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺳﺎﺧﺘﺎر ،01 bppو ﺗﻴﻤﺎر  ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در
 داراي 13آوﻳﺰﻫﺎ و 03ﻣﻌﺪي اﻟﻚ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﻣﻴﺎﻧﻲ وﻣﻌﺪه  ﻣﻌﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و رأﺳﻲ ﺑﺨﺶ ﺗﺎ ﭘﺮوﻛﺴﻴﻤﺎل
 رﻳﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎ ﻮﺑﻮلﺗﻮﺑ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻟﻮﻣﻦ ﺟﻠﻮي ﺳﻄﺢ و اي داﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺣﺎوي ﻟﻮﻣﻦ و ﺑﻮدﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﺧﺘﺎر
 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﺮوع رأس از روﻳﺎﻧﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻮد ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ E ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺪﺟوا ﺗﻴﻮﺑﻮﻻر راس .ﺑﻮد ﺷﺪه ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﻣﮋك
  F ﻫﺎي ﺳﻠﻮل و R ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻣﻴﺎﻧﻲ، ﺑﺨﺶ در. آورﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﻮﺟﻮد را  Rﻣﺪ آ ﻛﺎرو  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﻪ ﻧﺪه اﻛﺮد
 ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺳﺎﻳﺮ از ﺗﺮ ﺑﺰرگ و ﺗﺮ ﺑﺎزوﻓﻴﻞ و داﺷﺘﻨﺪ ﻗﺮار رأس ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻘﻄﻪ دورﺗﺮﻳﻦ در F ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي. ﺷﺪ ﺪهﻣﺸﺎﻫ
 ﻣﺸﺨﺺ، ﺑﻄﻮر R ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ و ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺮي ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻪ واﺟﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  F ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي. ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻫﺎ ﺳﻠﻮل اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ  Bو ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺰرگ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي واﺟﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ  ﻗﺪاﻣﻲ ﺑﺨﺶ .ﺑﻮد ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎري ﺗﻌﺪاد واﺟﺪ
ﺗﻴﻤﺎر  در .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺳﺎﻳﺮ از ،درﺧﺸﺎن ﻣﺤﺪب ﺳﻄﺢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺑﺰرگ  واﻛﻮﺋﻞ ﻳﻚ داﺷﺘﻦ ﺑﻮاﺳﻄﻪ
 ﻣﺸﺎﻫﺪه R ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي در ﻫﺎ واﻛﻮﺋﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﺰﺋﻲ در ﺻﺮﻓﺎً 02 bppو  01
 ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺴﺎس ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، اي ﻟﻮﻟﻪ ﺘﺎرﺧدﻳﻮاره ﺳﺎ در ﻮﺟﻮدﻣ R ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي tegoVﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ   .ﮔﺮدﻳﺪ
  .(49) ﺪﻨﺑﺎﺷ ﻣﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ اﭘﻴﺘﻠﻴﺎل ﺑﺨﺶ
                                                 
03
 eveis cirtsag 
13
 steppal 




 02 bppﺑﻴﺶ از  ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﻫﻘﺘﻪ 8 ﻣﺪت ﺑﻪ ﻛﻪ ﻲﻳﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات
. ﺑﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﻳﻨﻔﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن از ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ درﺟﺎت و ﺻﺮﻓﺎ،ً ﺸﺪﻧ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﺪ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ 1BFA ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم
   ﺷﺪ. دﻳﺪه 002 bppو  001، 05 ﺗﻴﻤﺎر در ﺧﻔﻴﻒ و ﻣﻼﻳﻢ اﻳﻨﻔﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن
 ﺑﺎ ﻫﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺮدن ﺗﻴﻤﺎر زﻣﺎن ﻣﺪت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﺟﻴﺮه در ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي رد
 ﻧﻔﻮذ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻣﺎﺳﻲ ﻋﻼﻣﺖ اوﻟﻴﻦ. ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺰ آﻣﺎﺳﻲ ﭘﺎﺳﺦاﭘﻴﺘﻠﻴﺎل،  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي آﺗﺮوﻓﻲ ﺑﺮ ﻋﻼوه ﻫﺎ، ﺟﻴﺮه
 ﻧﻜﺮوزه ﺷﺪن، ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﺗﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ . ﺿﺎﻳﻌﺎتﺑﻮد ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻴﻦ در ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ درﻓﻀﺎي ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻲ
 در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺷﺪ. اﻳﻦ دﻳﺪه آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺳﻴﻨﻮس در ﻳﺎ ﻫﺎ ﻟﻮﻟﻪ درون ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻓﻴﺒﺮوز ﺧﻔﻴﻒ، ﺷﺪن ﻣﻼﻧﻴﺰه
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ .و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ renthgiL ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﺨﺶ
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد، ﺷﺪه و ﻫﻤﻜﺎران اﺳﺘﻔﺎده renthgiL ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ،ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه در 1BFAاز  ﻛﻤﺘﺮي ﺎيﻫ از ﻏﻠﻈﺖ
 در ﺷﺪه اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات .دور از اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮد ﻧﻴﺰ و ﻫﻤﻜﺎران renthgiLﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
 ﻋﻼﺋﻤﻲ و ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺛﺮ اﻧﺪام ﻳﻦا ﺗﺮﺷﺢ ﻛﺮدن و ﻧﻤﻮدن ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ، ﺟﺬب ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺳﺎﺧﺘﺎر
  .(55) ﺷﺪ دﻳﺪه ﺷﺪن آﺗﺮوﻓﻲ و اﻟﺘﻬﺎب ﭼﻮن
 
 
 ةﺟﻴﺮ ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ دﻳﺴﺘﺎل( ﻧﺎﺣﻴﻪ در)ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺟﻮان  ﻋﺮﺿﻲ ﻣﻘﻄﻊ -2-4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮﺑﻮﻟﻬﺎ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع ﻫﻔﺘﻪ، 8 ﺑﻤﺪت  1BFA 05  bpp ﺣﺎوي
 ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎري داﺧﻞ ﺗﺮﺷﺤﻲ ﻣﻮاد ﻣﻘﺪاري و ﺷﺪه ﺣﻔﻆ ﻣﺠﺎري اﻛﺜﺮ دﻫﺎﻧﺔ ﺷﻜﻞ اي ﺳﺘﺎره ﺳﺎﺧﺘﺎر
 ﭘﺎﻳﻪ ﻏﺸﺎء از ﻫﺎ ﺗﻮﺑﻮل اﻧﺪك ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻏﻴﺮ ﻣﻮرد ﺗﻨﻬﺎ(. ﭘﻴﻜﺎنﻧﻮك ) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه
  .04 ×  ﻧﻤﺎﻳﻲ درﺷﺖ( E&H) اﺋﻮزﻳﻦ و ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ آﻣﻴﺰي رﻧﮓ(. ﺳﺮ دو ﻴﻜﺎنﭘ) اﺳﺖ
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 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺑﺮﺧﻲ در ﻫﻔﺘﻪ 4 ﻣﺪت ﺑﻪ 1BFA 05 bpp ﺣﺎوي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻛﺮدن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ
ﺷﺪ  دﻳﺪه ﺎﻃﻖﻣﻨ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، و ﻣﻴﺎﻧﻲ رأﺳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در ﺟﺰﺋﻲ
   .(3-4ﺗﺼﻮﻳﺮ )
 در را ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻫﻔﺘﻪ، 4 ازﮔﺬﺷﺖ ﭘﺲ 05 bppدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر  001 bpp ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي
 ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺬﺷﺖ از ﭘﺲ دادﻧﺪ. ﻧﺸﺎن ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس در ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﻔﻮذ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﭘﻴﺮاﻣﻮن
ﺷﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ، ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ آﻏﺎز ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﭙﺴﻮل  ﺪه ﻣﻲﺑﻴﻦ ﺗﻮﺑﻮﻟﻲ دﻳ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﺪن ﺿﺨﻴﻢ ﺷﺪن،




 8 ﺑﻤﺪت  1BFA 001  bppﺣﺎوي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻧﻤﺎي -3-4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 ﻃﺒﻴﻌﻲ دﻳﺴﺘﺎل ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﻣﺠﺎري دﻫﺎﻧﻪ ﺷﻜﻞ اي ﺳﺘﺎره ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮﺑﻮﻟﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﻔﺘﻪﻫ
 ﻓﺎﺻﻠﻪ(. داﻳﺮه) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻴﻤﺎلﭘﺮوﻛﺴ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﺗﻮﺑﻮﻟﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺮﺷﺤﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. اﺳﺖ
. اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﻴﻜﺎن ﺑﺎ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس اي ﻏﺪه ﺑﺎﻓﺖ از ﻫﻤﺒﻨﺪي ﻛﭙﺴﻮل ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
  .04 × ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ (E&H) اﺋﻮزﻳﻦ و ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ ﻣﻴﺰيآ رﻧﮓ
  
 ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ، 4 ازﮔﺬﺷﺖ ﭘﺲ 1BFA 002 bpp ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎيدر ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس 
 ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻨﺎﻃﻖﻫﺎ،  در اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺑﻮل و ﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﻟﻮﻣﻦ در ﻧﻜﺮوﺗﻴﻚ
ﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﻛﺎﻫﺶ  ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل. (4-4ﺗﺼﻮﻳﺮ ) ﺑﻮد ﺷﺪه آﻏﺎز ﻓﻴﺒﺮوز ﺑﺎﻓﺖ ﺷﺪر و داده ﺷﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻠﻲ
 (.5-4ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ )





آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  002 bppﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻋﺮﺿﻲ ﻣﻘﻄﻊ -4-4ﺗﺼﻮﻳﺮ
-R(اي  ذﺧﻴﺮه -و ﺟﺬﺑﻲ )sllec-B( اي ﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ ﻛﻴﺴﻪ ﺳﻠﻮلﻫﻔﺘﻪ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد 4ﺑﻤﺪت   1B
درﺷﺖ  )E&H(آﻣﻴﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ و اﺋﻮزﻳﻦ  . رﻧﮓﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه  در ﺗﻮﺑﻮل )sllec
 .04 ×ﻧﻤﺎﻳﻲ 
 
  1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  002 bppﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻧﻤﺎي -5-4 ﻳﺮﺗﺼﻮ
)اﻳﻨﻔﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن  ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ ﺗﻮﺑﻮلﻫﻔﺘﻪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻬﺎ در  8ﺑﻤﺪت 
اي  ذﺧﻴﺮه -و ﺟﺬﺑﻲ )sllec-B(اي  ﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ ﻛﻴﺴﻪ (، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮلﻫﺎ )ﭘﻴﻜﺎنﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻲ(
رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ  ﺴﻴﻤﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ )داﻳﺮه(ﻛﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮو در ﺗﻮﺑﻮﻟﻬﺎي )sllec-R(
  .01 ×درﺷﺖ ﻧﻤﺎﻳﻲ  )E&H(و اﺋﻮزﻳﻦ 
  
 4ازﮔﺬﺷﺖ  ﭘﺲ ،1BFA 004  bpp ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮﻫﺎيدر ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه 
. (6-4ﺗﺼﻮﻳﺮ ) ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل رﻓﺘﻦ ﺑﻴﻦ از و (ﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﺷﺪن ﻛﺸﻴﺪه) ﺷﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﻔﺘﻪ،
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ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ  ﻲآﺗﺮوﻓ و ، ﺗﻐﻴﻴﺮات دژﻧﺮاﺗﻴﻮﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﺨﺶ در اي ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر  در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ، ﺗﺨﺮﻳﺐ
  .(8-4و  7-4ﺗﺼﺎوﻳﺮ ) ﺷﺪ دﻳﺪهﺗﺮﺷﺤﻲ 
  
  1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 004  bpp ﺣﺎوي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻋﺮﺿﻲ ﻣﻘﻄﻊ -6- 4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 دﻫﺎﻧﻪ واﺗﺴﺎع ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺑﻪ اي اﺳﺘﻮاﻧﻪ از ﺗﺮﺷﺤﻲ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺎ، ﺗﻮﺑﻮل در ﻫﻔﺘﻪ، 4 ﺑﻤﺪت
 ﺗﻌﺪاد از(. ﭘﻴﻜﺎن) ﺷﻮد ﻣﻲ دﻳﺪه ﻣﺠﺎري درون ﺗﺮﺷﺤﻲ ﻣﻮاد ﻛﺎﻫﺶ و( ﺳﺮ دو ﭘﻴﻜﺎن) ﺗﺮﺷﺤﻲ ﻣﺠﺎري
 ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺴﻴﻤﺎلﻛﭘﺮو ﻧﺎﺣﻴﻪ در(. داﻳﺮه) اﺳﺖ ﺷﺪه ﻛﺎﺳﺘﻪ دﻳﺴﺘﺎل ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻮﺑﻮﻟﻬﺎي در( sllec-E) زاﻳﺎ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي
 ﻐﻴﻴﺮاتﺗ ﺷﺮوع و ﺷﺪه ﻛﺎﺳﺘﻪ( sllec-R) اي ذﺧﻴﺮه -ﺟﺬﺑﻲ و( sllec-B) اي ﻛﻴﺴﻪ ﺗﺮﺷﺤﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﻌﺪاد از
  .01× ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ( E&H) اﺋﻮزﻳﻦ و ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ آﻣﻴﺰي رﻧﮓ(. ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ) اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺎﺑﻞ دژﻧﺮاﺗﻴﻮ
  
  1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 004 bpp ﺣﺎوي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس از رﻳﺰﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﺎي -7-4ﺗﺼﻮﻳﺮ
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﺗﻮﺑﻮل دژﻧﺮاﺗﻴﻮ ﺮاتﺗﻐﻴﻴ. اﻧﺪ ﺷﺪه آﺗﺮوﻓﻲ ﺗﺮﺷﺤﻲ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻛﺜﺮ ﻫﻔﺘﻪ، 8 ﺑﻤﺪت
  .01× ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ( E&H) اﺋﻮزﻳﻦ و ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ آﻣﻴﺰي رﻧﮓ(. ﭘﻴﻜﺎﻧﻬﺎ) اﺳﺖ






 ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ( ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس7-4ﺗﺼﻮﻳﺮ  از ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ )ﻧﻤﺎﻳﻲ -8-4ﺗﺼﻮﻳﺮ
. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮﺷﺤﻲ ﻣﻮاد از ﻋﺎري ﻫﺎ ﺗﻮﺑﻮل ﻣﺠﺎري ﻫﻔﺘﻪ، 8 ﺑﻤﺪت  1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 004 bppﺣﺎوي
 ﻳﺎ و ﭘﻴﻜﻨﻮزه ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻪ و آﺗﺮوﻓﻲ ﺗﺮﺷﺤﻲ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل اﻛﺜﺮ و ﺷﺪه ﺷﺮوع دژﻧﺮاﺗﻴﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮات
  .04× ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ. (E&H) اﺋﻮزﻳﻦ و ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ آﻣﻴﺰي رﻧﮓ(. ﭘﻴﻜﺎن) اﻧﺪ ﺷﺪه ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ
  
 ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺳﻴﻊ و ﻧﻜﺮوز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺋﻤﻲﻋﻼ ،1BFA  008  bpp ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎيدر ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم، در 
ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺗﺮﺷﺤﻲ در دﻳﻮاره  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻠﻮل. ﻫﺎ و ﻓﻀﺎي ﺗﻮﺑﻮﻟﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ ﺷﺪﻳﺪ در دﻳﻮاره ﺗﻮﺑﻮل ﺷﻜﻞ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ در ﺑﺮش ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﺔ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ  (.9-4ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﺎ، از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ) ﺗﻮﺑﻮل
(. 01-4ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ ) ﻣﻲ ﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻻﻏﺮي و ﻛﺎﻫﺶ وزن در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎرﺷﺘﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﺠﺎت ﻋﻀﻼﻧﻲ د
در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ، (. اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ 11-4ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺷﺪ )
ﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ در اﻳﻦ ﻫﺎي ﻓﻴ ي ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﺪه و ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻌﺪاد ﺑﻮلﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺗﺮﺷﺤﻲ در دﻳﻮاره ﺗﻮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﺑﻮﻟﻲ  ﻫﺎي ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﻲ در دﻳﻮراه ﺗﻮﺑﻮل ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪك از ﺳﻠﻮل
ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس را ﺣﻔﻆ ﻛﺮده و از ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﺪن اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ 
-4ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﺪ در ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻦ ﺗﻮﺑﻮﻟﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻓﺘﻲ، رﻳﺰﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي 
  (.21
  




  1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 008  bpp ﺣﺎوي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس از رﻳﺰﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﺎي  -9-4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
. اﺳﺖ  رﻓﺘﻪ ﺑﻴﻦ از آﻧﻬﺎ ﺗﺮﺷﺤﻲ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻛﺜﺮ و ﺷﺪه ﻧﻜﺮوزه و ﭼﺮوﻛﻴﺪه ﻫﺎ ﺗﻮﺑﻮل ﻫﻔﺘﻪ، 4 ﺑﻤﺪت
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺑﻮل ﻣﺠﺮاي درون ﭘﻴﻜﻨﻮزه ﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪ و ﻧﻜﺮوزه ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺷﺪه ﺧﺎرج ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت
. اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﻴﻜﺎن ﺑﺎ ﻫﺎ ﺗﻮﺑﻮل دﻳﻮاره و ﺗﻮﺑﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻧﻜﺮوزه ﻣﻨﺎﻃﻖ(.  N)ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .01 × ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ( E&H) اﺋﻮزﻳﻦ و ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ آﻣﻴﺰي رﻧﮓ
  
  
  1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 008  bpp ﺣﺎوي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس از ﺰﺑﻴﻨﻲرﻳ ﻧﻤﺎي - 01-4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 از ﺗﻌﺪادي ﻓﻘﻂ و اﻧﺪ ﺷﺪه ﻣﺘﻼﺷﻲ و ﺷﺪه ﻧﻜﺮوزه ﻫﺎ ﺗﻮﺑﻮل ﺗﺮﺷﺤﻲ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي، ﻫﻔﺘﻪ 8 ﺑﻤﺪت
. اﻧﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺑﻮﻟﻬﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﻫﻤﭙﺎﺷﻲ از ﻋﺪم ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺎ ﺗﻮﺑﻮل ﺟﺪار ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺮﺧﻲ در ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﻴﻚ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي
 رﻧﮓ(. ﭘﻴﻜﺎن)ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻧﻜﺮوز و ﺗﺨﺮﻳﺐ از ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي رﻳﺰه ﺗﻮﺑﻮﻟﻬﺎ، ﻣﺠﺮاي درون
  .04× ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ( E&H) اﺋﻮزﻳﻦ و ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ آﻣﻴﺰي





  1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 008  bpp ﺣﺎوي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﻀﻠﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮش -11- 4 ﻳﺮﺗﺼﻮ
. ﺷﻮد ﻣﻲ دﻳﺪه آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﺠﺎد و ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از ﻋﻀﻼﻧﻲ دﺳﺘﺠﺎت نﺷﺪ ﺟﺪا ﻫﻔﺘﻪ، 4 ﺑﻤﺪت
 ﻻﻏﺮي و  1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﺑﺎ ﺖﻴﻣﺴﻤﻮﻣ اﺛﺮ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ
  .4 × ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ( E&H) اﺋﻮزﻳﻦ و ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ آﻣﻴﺰي رﻧﮓ. ﺑﺎﺷﺪ
  
  
  1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  008  bpp ﺣﺎوي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﻀﻠﻪ ﻋﺮﺿﻲ ﺑﺮش -21-4 ﻳﺮﺗﺼﻮ
 ر. اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از ﻋﻀﻼﻧﻲ دﺳﺘﺠﺎت ﺷﺪن ﺟﺪا و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻔﺘﻪ، اﻓﺰاﻳﺶ 8 ﺑﻤﺪت
  .ﺑﺮاﺑﺮ 04 ﻧﻤﺎﻳﻲ درﺷﺖ( . E&H) اﺋﻮزﻳﻦ و ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ آﻣﻴﺰي ﻧﮓ
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ﺣﻀﻮر ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  ، ﺪﺷﺪﻳ ، ﻧﻜﺮوز1BFA 0061  bppﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎيدر ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم، در 
ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﻛﭙﺴﻮل ﻫﻤﺒﻨﺪي در ﭘﻴﺮاﻣﻮن  ﻓﻴﺒﺮوز، ﺟﺪا ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ و از ﻫﻢ  ﺑﺎﻓﺖ ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ و آﻏﺎز ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي
-4ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﺑﻮﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد ) ﻫﺎ ﻧﻜﺮاس، آﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮلاي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻏﺪه
   (.31
ﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻪ ﺷﺪه از ﺑﺎﻓﺖ روده، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ، در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻬﻫﻔﺘﻪ 8 ﮔﺬﺷﺖ از ﭘﺲ
ﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺨﺎﻃﻲ در دﻳﻮاره روده ﺧﺘﺎرﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﺮده اﺳﺖ وﻟﻲ در ﺑﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ دﻳﻮاره روده ﻫﻨﻮز ﺳﺎ
از ﻻﻳﻪ زﻳﺮ ﻣﺨﺎﻃﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد. در ﻣﻮاردي ﺣﺘﻲ ﻧﻜﺮوزه ﺷﺪن ﻣﺨﺎط روده و ﻛﻨﺪه ﺷﺪن آن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪ 
  (.41-4 ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﻮد)
  
  
 0061 bppﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻧﻤﺎي رﻳﺰﺑﻴﻨﻲ از -31-4ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ از ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ )دﻳﺴﺘﺎل( ﻏﺪه  ﻫﻔﺘﻪ، ﺿﺎﻳﻌﺎت و آﺳﻴﺐ 4ﺑﻤﺪت   1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
ﺴﻴﻤﺎل( ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺷﺪت ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ )ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻛﺰي )ﭘﺮوﻛﻫﭙﺎﺗﻮ
ﺷﺪن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ و  ﻨﺪي اﻃﺮاف ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و آﺗﺮوﻓﻲﻴﻜﺎن(. ﺟﺪا و ﻛﻨﺪه ﺷﺪن ﻛﭙﺴﻮل ﻫﻤﺒﭘ
درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻮﺑﻮﻟﻬﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻳﺴﺘﺎل، اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﺮات دژﻧﺮاﺗﻴﻮ در ﺗﻮﺑﻮﻟﻬﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ 
ﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ و اﺋﻮزﻳﻦ ﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ. رﻴﻤﺎل، ﻧﻜﺮوز ﺳﺎﺧﻛﺴﭘﺮو
  .4 ×. درﺷﺖ ﻧﻤﺎﻳﻲ  )E&H(
  





 آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 0061  bppﺣﺎوي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي  روده از رﻳﺰﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﺎي -41-4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 ﺳﺎﻟﻢ درﻧﺎﺣﻴﻪ(  ﺧﺎرج ﺑﻪ داﺧﻞ از) ﺳﺮوز و ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺨﺎط، زﻳﺮ ﻣﺨﺎط، ﻻﻳﻪ ﻫﻔﺘﻪ، ﭼﻬﺎر 8 ﺑﻤﺪت  1B
 ﻣﺨﺎط زﻳﺮ از ﻣﺨﺎﻃﻲ ﻻﻳﻪ ﺟﺪاﺷﺪن ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت(. ﻣﺮﺑﻊ) اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺎﺑﻞ روده
 ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ آﻣﻴﺰي رﻧﮓ. ﺷﻮد ﻣﻲ دﻳﺪه ﻧﻴﺰ (ﭘﻴﻜﺎن) روده ﻣﺨﺎط ﺷﺪن ﻛﻨﺪه و ﻧﻜﺮوزه  ،(داﻳﺮه)
  .04 × ﻤﺎﻳﻲﻧ ﺑﺰرگ (E&H) اﺋﻮزﻳﻦ و
  
  )noitacifixoteD ro noitaroilemA(  دوران ﺑﻬﺒﻮد-4-2
 ﻓﺎﻗﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺪت ﺑﻪ ،( ﺟﺪول) ﻃﺒﻖ ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي ﻫﻔﺘﻪ از ﻫﺸﺖ ﭘﺲ ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي
 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺎر ﻳﻚ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺮ و ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ 1BFA
 ﻴﺮيﮔ اﻧﺪازه و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ دوازدﻫﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺘﻲ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ، AP ، PPT،  CHT
 .ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و
 
   ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻼﺋﻢ-4-2-1
 رﻧﮓ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪك 004bpp و 002  ،001 ، 05ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻨﺪي ﺗﻴﻤﺎر آﻏﺎز از ﭘﺲ دﻫﻢ در ﻫﻔﺘﻪ
 004 bpp ،002 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي در. درآﻣﺪﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﻧﮓ ﺑﻪ و دادﻧﺪ دﺳﺖ از را ﺧﻮد ﺟﺰﺋﻲ ﺷﺪﮔﻲ ﻗﺮﻣﺰ و
 ﺗﻐﻴﻴﺮ 0061bppو  008 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي در ﺑﻮد. ﻣﺸﻬﻮد ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﻧﻜﺮاس و ﻗﻮامﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎ ﺑﻠﻐﻤﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ
 ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎ ﺗﻴﻤﺎر دو اﻳﻦ در ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﺎﻓﺖ. ﻣﻲ ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻤﭽﻨﺎن آﻧﻬﺎ ﺷﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ
   .ﺑﻮد داده دﺳﺖ از ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻄﻮر را ﺧﻮد و ﻗﻮام ﺑﻮده ﺑﻠﻐﻤﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن دوازدﻫﻢ
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  )CHT( ﻛﻞ ﻮﺳﻴﺖﻫﻤ ﺗﻌﺪاد-4-2-2
 ± 32.52و   50.17 ±  80.12 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ 21 و01 ﮔﺬﺷﺖ از ﭘﺲ ، ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﻞ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﺗﻌﺪاد
 ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎر ﻃﻲ در .(.dnuof ton ecruos ecnerefeR !rorrE) ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ×( 501 )lm/llec 95.47
ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﻲ ( 0061 bppو  008،004 ﺗﻴﻤﺎر) آﺧﺮ ﺗﻴﻤﺎرﺳﻪ  از ﻏﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ در CHT ﻣﻴﺰان ،(ﺑﻬﺒﻮد رهدو)ﺑﻨﺪي
 و  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ دوازدﻫﻢ و ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺎي ﻫﻔﺘﻪ در 0061 bpp و 008، 004ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر در CHT ﻣﻴﺰان وﻟﻲ  ﻧﺸﺎن داد
 .(.dnuof ton ecruos ecnerefeR !rorrE) داد ﻧﺸﺎن را داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف
 < p , 933.82 = )211 ,6(F)، ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ( 100.0 < p , 291.7 = )211 ,7(F)در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ دوازدﻫﻢ، دوز  
 ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ CHTﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ( 200.0 = p , 789.1 = )211 ,24(F) ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ×و دوز ( 100.0
  .(31-4ﺟﺪول )
 
 8ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در دوران ﺑﻬﺒﻮد، ﭘﺲ از  ×( 501 )lm/llec )CHT(ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ  - 31-4ﺟﺪول 
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ  4و  1Bﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺟﻴﺮه







  )bpp( noitartnecnoc 1B nixotalfA
  
 0061 008 004 002 001 05 02 0
 01 retfA
08.12±50.17 skeew
 a81.31±16.43 a28.51±75.13 a60.02±96.83 a74.42±96.53 a43.62±65.54 ba25.71±23.75 ba14.31±08.36 b
 21 retfA
32.52±95.47 skeew
 a48.7±94.32 a05.8±54.52 ba41.02±01.43 ba25.81±45.73 ba51.6±93.84 cba56.22±07.95 cb17.71±51.56 c
  . )50.0<p(ﺑﺎﺷﻨﺪ  دار ﻣﻲ ﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻳﻜﺴﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺸﺎن (DS ± naem)ﻣﻘﺎدﻳﺮ در اﻳﻦ ﺟﺪول ﺑﺼﻮرت  *
  
  
 ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در( CHT) ﻛﻞ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻃﺮﻓﻪ دو وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ -41-4ﺟﺪول  
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻔﺘﻪ 4 ﻫﻔﺘﻪ و 8 ﻣﺪت ﺑﻪ 1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺮﻣﻘﺎدﻳ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ
  .1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ از ﻋﺎري ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪن
 
 stceffE stcejbuS-neewteB fo stseT
 tnuoC etycomeH latoT:elbairaV tnednepeD
.giS F erauqS naeM fd serauqS fo muS III epyT ecruoS
000. 316.4 246.1501 55 a392.04875 ledoM detcerroC
000. 657.2152 551.348275 1 551.348275
000. 291.7 486.9361 7 097.77411 esoD
000. 689.91 853.6554 6 941.83372 noitaruD
200. 789.1 169.254 24 453.42091 noitaruD * esoD
 479.722 211 690.33552 rorrE
  861 445.612656 latoT
  761 983.37338 latoT detcerroC
 )345. = derauqS R detsujdA( 496. = derauqS R .a






 8 از ﭘﺲ ﺑﻬﺒﻮد، دوران در ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ×( 501 )lm/llec )CHT(ﻛﻞ  ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﺗﻌﺪاد -1-4ﻧﻤﻮدار 
 ﺑﺎ ﺷﺪن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻔﺘﻪ 4 و 1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ از ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻔﺘﻪ
  .1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻓﺎﻗﺪ ﺟﻴﺮه
 
   )PPT( ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻛﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ -4-2-3
ﻲ اداﻣﻪ ﻛﺎﻫﺸاﻳﻦ روﻧﺪ  دوازدﻫﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ وﺗﺎ PPTﻣﻴﺰان  ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ومد ﻫﻔﺘﻪ از ،0061 bpp ﺗﻴﻤﺎر در
 از 008 bpp ﺗﻴﻤﺎر در PPTﻣﻴﺰان و ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ PPTﻛﺎﻫﺸﻲ روﻧﺪدر دوران ﺑﻬﺒﻮد،  008 bppﺗﻴﻤﺎر ﻳﺎﻓﺖ وﻟﻲ در
 رﺳﻴﺪ وازدﻫﻢد ﻫﻔﺘﻪ در 86.83 ± 96.31 lm/gm ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن در 73.03 ± 50.11 lm/gm ﻣﻘﺪار
. رﺳﻴﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻄﺢﺑﻪ  و ﻳﺎﻓﺖ اﻓﺰاﻳﺶPPT ﻣﻘﺪار 004 bppو  002 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي در درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن،
 آﻏﺎز زﻣﺎن در 02.77 ± 33.71 lm/gm ﻣﻴﺰان از و داد ﻧﺸﺎن ﺷﺪﻳﺪ ﻛﺎﻫﺶ دوم ﻫﻔﺘﻪ از 0061 bppﺗﻴﻤﺎر درPPT ﻣﻴﺰان
  .ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻧﺸﺎن داد  دوازدﻫﻢ ﻫﻔﺘﻪ  ﭘﺎﻳﺎن و ﺗﺎ رﺳﻴﺪ  مدو ﻫﻔﺘﻪ در 94.71± 44.3  lm/gm ﻣﻘﺪار ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶ
 ﺑﻪ 49.97 ± 99.71 lm/gm ﻣﻴﺰان  از و داد ﻧﺸﺎن را ﺷﺪﻳﺪي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﺎﻫﺶ دوم ﻫﻔﺘﻪ در 008bpp ﺗﻴﻤﺎر درPPT  ﻣﻴﺰان
 ﻣﻘﺪارﺑﻪ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﺎﻓﺖ و و ﻫﺸﺘﻢ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶﺷﺸﻢ  ﻪﻔﺘﻫ رو د رﺳﻴﺪ دوم ﻫﻔﺘﻪ در 12.63 ± 52.6 lm/gm ﻣﻴﺰان
 و ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﺳﻄﺢ ﻫﻤﻴﻦ درﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  دوازدﻫﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن  ﺗﺎ و رﺳﻴﺪ 73.03 ± 50.11 lm/gmو  29.82 ± 96.6 lm/gm
  .(.dnuof ton ecruos ecnerefeR !rorrE) ﺪﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸ داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف
 ، ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ( 100.0 < p , 248.83 = )211 ,7(F) ازدﻫﻢ، دوزدر ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ دوﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  DSHyekuTآﻧﺎﻟﻴﺰ 
 = p , 613.1 = )211 ,24(F) ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ × دوز ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ وﻟﻲ  PPTﺑﺮ روي ( 100.0 = p , 610.4 = )211 ,6(F)
  (..dnuof ton ecruos ecnerefeR !rorrE) ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ PPTﺑﺮ ﻣﻴﺰان ( 921.0
در ﺟﻴﺮه ﻧﺸﺎن داد  1BFAو دوز  PPTدر ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ دوازدﻫﻢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻗﻮي ﺑﻴﻦ  ohr s’namraepSآزﻣﻮن 
  .)**685.0 - = r(
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ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ  8ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در دوران ﺑﻬﺒﻮد، ﭘﺲ از  )PPT(ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﭘﻼﺳﻤﺎ  -51- 4ﺟﺪول  
 از ﻋﺎري ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻔﺘﻪ 4 و 1Bي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎي ﺣﺎو ﺷﺪن ﺑﺎ ﺟﻴﺮه





  )bpp( noitartnecnoc 1B nixotalfA
  
 0061 008 004 002 001 05 02 0
 a04.4±10.41 a40.22±33.34 b38.61±59.06 cb38.61±61.37 c35.92±63.28 c70.52±50.49 c91.7±71.49 c39.01±22.47 skeew 01 retfA
 a71.3±70.41 b35.92±13.84 c66.52±47.67 dc43.42±49.17 d99.03±87.78 d34.5±35.59 d95.5±84.39 dc36.61±05.57 skeew 21 retfA
ﺑﺎﺷﻨﺪ  دار ﻣﻲ ﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻳﻜﺴﺎن ﻓﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺸﺎن (DS ± naem)ﻣﻘﺎدﻳﺮ در اﻳﻦ ﺟﺪول ﺑﺼﻮرت  *
  . )50.0<p(
  
 ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در )PPT(ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﭘﻼﺳﻤﺎ  ﻣﺮﺑﻮط ﻃﺮﻓﻪ دو وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ -61-4ﺟﺪول 
ﻫﻔﺘﻪ و در اداﻣﻪ  8 ﻣﺪت ﺑﻪ 1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻨﺪي
  ﻫﻔﺘﻪ. 4 ﺑﻪ ﻣﺪت   1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ از ﻋﺎري ﺟﻴﺮه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ
 
 stceffE stcejbuS-neewteB fo stseT
 nietorP amsalP latoT:elbairaV tnednepeD
.giS F erauqS naeM fd serauqS fo muS III epyT ecruoS
000. 683.6 258.0251 55 a738.64638 ledoM detcerroC
000. 384.0003 039.225417 1 039.225417
000. 248.83 176.9429 7 796.74746 esoD
100. 610.4 272.659 6 036.7375 noitaruD
921. 613.1 963.313 24 015.16131 noitaruD * esoD
 631.832 211 132.17662 rorrE
  861 899.048428 latoT
  761 860.813011 latoT detcerroC
 )046. = derauqS R detsujdA( 857. = derauqS R .a
 
  
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻔﺘﻪ 8 از ﭘﺲ ﺑﻬﺒﻮد، دوران در ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي( PPT) ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺗﺎم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻘﺪار -2-4ﻧﻤﻮدار 
 ﻋﺎري ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻔﺘﻪ 4 و 1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ از ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪن
 . .1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ از




  )AP( ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ-4-2-4
 ﻧﺨﺴﺖ ﻫﻔﺘﻪ 6 ﻃﻲ در ﺧﻮد ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﺸﻢ ﻫﻔﺘﻪ در ،0061 bppو  008  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي در ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﻧﺴﺒﻲ اﻓﺰاﻳﺶ رﻏﻢ ﻋﻠﻲ و ﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ 66.82 ± 62.6 و  درﺻﺪ 04.23 ± 86.7 ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐﻪ ﺑ ورﺳﻴﺪ 
 ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن در ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻴﻤﺎر دو اﻳﻦ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ در ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﺰان در ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ± 80.01 و درﺻﺪ 20.03 ± 50.11 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﻪ ﺑ آزﻣﻮن دوره ﭘﺎﻳﺎن در و ﻳﺎﻓﺖ اداﻣﻪ دوازدﻫﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎ ﺷﺸﻢ،
ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  004 bppﺗﻴﻤﺎر ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﻤﻮدن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ  .(.dnuof ton ecruos ecnerefeR !rorrE) رﺳﻴﺪ درﺻﺪ 71.82
ﺑﻪ  دﻫﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن در ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺖ و AP درﺻﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﻔﺘﻪ ازدر ﻃﻮل دوره ﺑﻬﺒﻮد، ﺎﻫﺪ، ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷ
 .رﺳﻴﺪ درﺻﺪ 02.43 ± 63.31 ﻣﻘﺪار ﺑﻪ دوازدﻫﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن در ﻧﻬﺎﻳﺖ در و ﻳﺎﻓﺖ اﻓﺰاﻳﺶ رﺻﺪد 11.23 ±96.8
ﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن داري را ﺑ دوﻃﺮﻓﻪ )ﺗﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮه( اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ AVONAآﻧﺎﻟﻴﺰ  ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت،
  (.71-4ﺟﺪول ﻧﺪاد )
  
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ  8ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در دوران ﺑﻬﺒﻮد، ﭘﺲ از  )AP(درﺻﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ  -71-4ﺟﺪول 






 )bpp( noitartnecnoc 1B nixotalfA
 
 0061 008 004 002 001 05 02 0
 01 retfA
 29.21±35.82 08.81±68.13 57.3±66.83 03.41±71.33 52.01±87.83 18.3±65.83 86.31±32.73 88.91±67.43 skeew
 21 retfA
 02.8±05.92 66.01±63.23 01.22±02.43 17.61±11.53 53.92±46.53 17.7±30.43 98.41±42.73 26.31±14.83 skeew
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. (DS ± naem)ﻦ ﺟﺪول ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﺎدﻳﺮ در اﻳ *
  
ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ )درﺻﺪ( ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  -3-4ﻧﻤﻮدار 
  .1Bﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوت آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
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  ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه-4-2-5
 ﻣﻴﺰان و ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺰ دوازدﻫﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ در ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻴﺰان ﻲ درﻛﺎﻫﺸ روﻧﺪ 
 روﻧﺪ .رﺳﻴﺪ ﻋﻀﻠﻪ و ﺳﺮﺳﻴﻨﻪ در ﺧﻮد ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ دوازدﻫﻢﻫﺎي دﻫﻢ و  ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن در ﺑﺎﻓﺘﻲﻫﺎي  ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﻗﻲ
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ،ﻫﺸﺘﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ در،  0061bpp  ﺗﻴﻤﺎر از ﻏﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﺳﻴﻨﻪ ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﻫﺎي ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﻛﺎﻫﺶ
 در ﺣﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ در دوازدﻫﻢ ﻪﻫﻔﺘ ﭘﺎﻳﺎن در ﻲﻛﺎﻫﺸ روﻧﺪ اﻳﻦ و داد ﻧﺸﺎنﻛﺎﻫﺸﻲ  روﻧﺪ  ،ﭼﻬﺎرم ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن
در ﺗﻤﺎﻣﻲ  ،در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ دوازدﻫﻢ، ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﻋﻀﻠﻪ .ﻳﺎﻓﺖ اداﻣﻪ، 0061bppو  008ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر
 ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن در وﻛﻤﺘﺮي را ﻧﺸﺎن داد  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﺳﺮﺳﻴﻨﻪ در ﻫﻤﺎن ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻘﺪار
 ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه آزﻣﺎﻳﺶ آﻏﺎز زﻣﺎن و دوازدﻫﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن در ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻴﻦ داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف دوازدﻫﻢ
  .(4- 4ﻧﻤﻮدار )( 81-4ﺟﺪول )
  
 8 از ﭘﺲ ﺑﻬﺒﻮد )ﻫﻔﺘﻪ دوازدﻫﻢ(، دوران در ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي -81-4 ﺟﺪول
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺮﺳﻴﻨﻪ و   1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ از ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻔﺘﻪ
 ﻋﻀﻠﻪ.
 teid ni 1BFA
 )bpp(
 )bpp( eudiser 1BFA
 elcsuM daeH
 a0 a0 0
 b52.0 b56.0 02
 ed04.0 b54.0 05
 d53.0 c55.0 001
 ed53.0 d07.0 002
 d51.0 e08.1 004
 c05.0 d01.3 008
 c05.0 e51.6 0061











در ﺳﺮﺳﻴﻨﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺗﻐﺬﻳﻪ  )bpp(ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ  -4- 4ﻧﻤﻮدار 













































در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺗﻐﺬﻳﻪ  )bpp(ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ  -5-4ﻧﻤﻮدار 
  ﻫﻔﺘﻪ. 21ﺑﻪ ﻣﺪت  1Bﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوت از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه
 
)ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﺳﻴﻨﻪ و ﻋﻀﻠﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ(  ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻴﺰان DSH yekuT نآزﻣﻮ  اﺳﺎس ﺑﺮ 
 ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ و داد ﻧﻤﻲ ﻧﺸﺎن را داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف دوازدﻫﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن در 0061 bpp ﺗﺎ 05 bpp ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي در
 و 002 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻫﺸﺘﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﺎنﭘﺎ در ﻛﻪ ﺑﻮد ﺣﺎﻟﻲ در اﻳﻦ. ﻧﺸﺪ دﻳﺪه وﺷﺎﻫﺪ 02bpp ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻴﻦ داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف
  ﻨﺪ.ﮔﺮﻓﺘ ﻗﺮار ﮔﺮوه زﻳﺮ ﻳﻚ در ﻧﻴﺰ 0061 bpp و  008 ،001 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي و ﮔﺮوه زﻳﺮ ﻳﻚ در 004 bpp
  
  و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ درﺻﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن-4-2-6
 bppو   001 ، 05 ، 02  ﺎيﻫ ﺗﻴﻤﺎر  در وزن ﺑﻴﻦ داري ﻣﻌﻨﻲ ﺧﺘﻼفا ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن  دوازدﻫﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻧﺸﺎن DSHyekuT آزﻣﻮن .( ﻧﻤﻮدار)(.dnuof ton ecruos ecnerefeR !rorrE) ﺷﻮد ﻧﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺎﻫﺪه ﮔﺮوه ﺑﺎ 002
 ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن در وﻟﻲ دﻫﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ وزن ﻣﻴﺰان در اريد ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف  ﻫﻢ ﺑﺎ  008 bppو  004 ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻪ داد
 ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن در داد. ﻧﺸﺎن را داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف  ﺷﺎﻫﺪ، و ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺎ 0061 bpp ﺗﻴﻤﺎر دوازدﻫﻢ،
 ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻦ ﻟﻲو ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﺎ 001 bpp و  05 ، 02ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﻴﻦ داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف دوازدﻫﻢ
  DSH yekuT ﺗﺴﺖ .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪهداري  ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ،  0061 bppو  008 ، 004 در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺪﮔﻲﺑﺎزﻣﺎﻧ
 ﻧﺸﺎن ،دﻫﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن از ﻏﻴﺮ ،ﻫﺎ زﻣﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ دوازدﻫﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن در ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻦ را داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف
 ﻣﻴﺰان در داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻫﺸﺘﻢ و ﺷﺸﻢ، ﭼﻬﺎرم، دوم، ﻫﺎي ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن در ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن آزﻣﻮن اﻳﻦ. داد
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ﺑﻬﺒﻮد )ﻫﻔﺘﻪ  دوران در ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ )ﮔﺮم( و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي -91-4ﺟﺪول 
  .1B ﺗﻮﻛﺴﻴﻦآﻓﻼ از ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻔﺘﻪ 8 از ﭘﺲ دوازدﻫﻢ(،
 sretemaraP
  
 )bpp( noitartnecnoc 1B nixotalfA
 
 0061 008 004 002 001 05 02 0
 thgiew lanif
24.1±74.41 )g(
 a69.0±75.11 b32.1±24.21 b35.1±87.21 c71.1±20.41 c30.1±72.41 c62.1±35.41 c55.1±67.41 c
  lavivruS
75.0±44.49 )%(
 a95.1±98.82 b03.2±44.44 c00.1±76.66 d75.0±98.87 e51.1±87.78 e00.0±00.09 e75.0±11.19 e
  . )50.0<p(ﺑﺎﺷﻨﺪ  دار ﻣﻲ ﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻳﻜﺴﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺸﺎن (DS ± naem)ﻣﻘﺎدﻳﺮ در اﻳﻦ ﺟﺪول ﺑﺼﻮرت  *
  
 و دوز )100.0 = p ,588.5 = )696 ,3( F(ﻣﻮاﺟﻪ  ﻣﺪت زﻣﺎن ، )100.0 < p ,752.62 = )829 ,7( F(دوز اﺛﺮات ﻫﺎ داده آﻧﺎﻟﻴﺰ
   داد ﻧﺸﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ، ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺑﺮ را و )100.0 < p ,638.3 = )829 ,12(F(ﻣﻮاﺟﻬﻪ  زﻣﺎن ﻣﺪت ×
و  )**063.0- = r(و وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ   ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه 1BFAدر ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ دوازدﻫﻢ ﺑﻴﻦ دوز 
 - = rﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي )ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  1BFAﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ دوز ﻫﻤ
  )دوﻃﺮﻓﻪ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. 100.0(  در ﺳﻄﺢ **306.0 - = rو  **536.0
  
  
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي  ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺟﻴﺮه 8درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﭘﺲ از  -6-4 ﻧﻤﻮدار
  .1Bو در اداﻣﻪ ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻓﺎﻗﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  1Bﻒ از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠ
  
  .(02-4ﺟﺪول ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ) ،در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺑﻬﺒﻮد
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻔﺘﻪ 8 از ﭘﺲ ﺑﻬﺒﻮد، دوران ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در -02-4ﺟﺪول 
 ﻓﺎﻗﺪ ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻔﺘﻪ 4 و 1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ از ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪن
  . .1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
 sretemaraP
  
 )bpp( noitartnecnoc 1B nixotalfA
 




 c14.0±40.5 c07.0±66.3 b12.0±41.3 b47.0±66.2 a15.0±04.2 a02.0±13.2 a81.0±81.2 a41.0±22.2
  .)50.0<p(ﺑﺎﺷﻨﺪ  دار ﻣﻲ ﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻳﻜﺴﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺸﺎن (DS ± naem)ﻣﻘﺎدﻳﺮ در اﻳﻦ ﺟﺪول ﺑﺼﻮرت  *




  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي-5
و ﻣﻴﮕﻮي  )nodonom sueaneP(ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه  ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ،1BFAﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ روي اﺛﺮات ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ 
. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ )sirtsorilyts sueaneP(و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  )iemmanav sueanepotiL(ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
ﺷﻮد ﻛﻪ داراي ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزار  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ )sutaclusimes sueaneP(
، ﺑﻪ اﻳﺮان ﭘﺮوريِ ﻣﻴﮕﻮﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺻﻨﻌﺖ د. ﻣﺘﺄﻣﻴﮕﻴﺮرﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد د داﺧﻠﻲ در ﺑﺎزارﻫﺎي
ن ﻣﻴﮕﻮ در و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎ ﻪﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺬﻳﺮيِ ﻣﻨﺎﺳﺐ،
ﻛﺸﻮر درﺻﺪ از ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ  06ﮔﺎﻣﺎن اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮده و درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ از  ﻛﻪ از ﭘﻴﺶ ،اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﺮدﻧﺪ. ﺑﺎ ﻛدر ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده  )sucidni sueaneporenneF(ﻛﻨﻨﺪ، از ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي  را در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
ورود اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮوز 
ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  و ﻟﺰوم ﻣﻌﺪوم 4831ﺳﺎل  ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در
ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻛﺸﻮر، اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻮﭘﺎ  ﺮ ﺳﺎﻳﺖﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﺮاﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، ﺑﻪ ﺳﺎﻳ
دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺪي ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ اﺟﺒﺎر از ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ، ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي، از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻤﺎﻳﻞ  ،ﻏﻢ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲﺷﺪ. ﻋﻠﻲ رﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد، در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 
ﺑﺮ روي  ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي، ﭘﮋوﻫﺶﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺷﺪه و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آن ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آن در ﻛﺸﻮر ﻛﺎﻣﻼ ًﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  زﻳﺮا ﺑﻴﻮﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮ ﮔﻮﻧﻪ اداﻣﻪ دارد؛ اﻳﻦ
  ﺑﺎزده ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد. 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، داراي آب و ﻫﻮاي ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻮده و 
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دراﺧﺘﻴﺎر ﻧﺒﻮدن  ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻗﺎرچآن آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ 
ﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻫﻤﻮاره اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺎ، آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 
ﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﻻزم از ﻃﺮﻳﻖ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﺰوم ﺗﺄﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق و ﻟ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎﻳﺖ
ﻴﮕﻮﻫﺎي ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣ ﺟﻴﺮه ﻧﻤﻮد ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن را ﻣﺠﺒﻮرﺑﺎﻳﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ، 
ﻋﻼوه ﻛﻨﺪ.  ﺪه ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﻨﻳﺎدي را ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫ؟ ﭼﺮاﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻨﻨﺪﺧﺎﻧﻪ د در ﺳﺮﭘﺮورﺷﻲ را 
ﻫﺎ در ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز ﺑﻮده و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﻛﺮدن اﻳﻦ  ﺑﺮاﻳﻦ، وﺟﻮد آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﻣﺘﺎﺳﻘﺎﻧﻪ درﺑﺎره ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ  ﺧﻄﺮ ﻧﻴﺎﻧﺪازد، ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ اي ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
اي در داﺧﻞ ﻳﺎ ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه  ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ در  ، درﻣﻲ(73)ﻳﺎ اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد  (63) ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان
ﻣﻄﻠﺒﻲ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه و  ،در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ،ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪهاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي 
ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻳﻜﻮاﺣﺘﻤﺎل ورود  از ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻤﻞ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻴﻦ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت، اداره ﻛﻞ ﺳﺨﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ.  ،ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن
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ﺿﺮورت اﻳﻦ از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ،  داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
  اﻳﺠﺎب ﻧﻤﻮد.ﺗﺤﻘﻴﻖ را 
، ﻫﺎي ﻏﺬاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻐﺬﻳﻪ دام ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻴﺮه ﻣﺨﺘﻠﻒﺷﺪه در ﻛﺸﻮرﻫﺎي  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم
ﻫﺎ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻬﺎدهو ﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن 
ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ در آﻧﻬﺎ  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن  يﺑﺴﻴﺎر .(63) ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﻲ ﺷﺪه و  ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻗﻲ
 mpp) 0002 bppدر ﺟﻴﺮه ﻫﺎي داﻣﻲ در ﺣﺪود  1BFAﻳﺎﺑﺪ. در ﻣﻮاردي ﻣﻴﺰان  ﻫﺎي ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ زا ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻗﺎرچ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ 02 bppدر اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  1BFAﻣﺠﺎز ﺑﺮاي  ﺣﺪ( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 2
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻐﺬﻳﻪﻣﻮﺟﻮد در  1Bﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  5-4ﺟﺪول در  .(22)
، در اﻳﺮان ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 1BFAﻣﻴﺰان  ن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺎدر ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬ
  .ه اﺳﺖاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 0 - 26/08 bpp
  
ﻮد در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻮﺟ 1Bﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  - 5-4ﺟﺪول 
  ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
  ﻣﻨﺒﻊ )bpp( 1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻴﺰان   ﻣﻜﺎن  ردﻳﻒ
 (69)  07ﺗﺎ   اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ  1
 (34)  01-031  ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن  2
  (01)  84ﺗﺎ   ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ  3
  (8)  3-056  ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ  4
  (03)  052ﺗﺎ  ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن  5
  
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ  ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻐﺬﻳﻪ دام و ﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن از دو ﻣﻨﻈﺮ در ﺟﻴﺮه 1BFAزﻳﺎد ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان 
از  ﺑﺎﺷﺪ و دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ،ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﻳﻜﻲ از ﻧﻈﺮ
، ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻲاﻧﺴﺎﻧ رفﺎﻣﺼﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاي  ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ دام، ﻛﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲِدﻳﺪ 
ﻫﺎي داﻣﭙﺮوري و ﭘﺮورش ﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺮﻛﻮب  ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻓﺖ، ازﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ وﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎ1BFAﺑﻪ اﺛﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه 
ﻫﺎي  ﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﻏﻴﺮﻋﻔﻮﻧﻲ در دامﺑﺮوز ﺑﻴ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، ﻣﻲ
  ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮدد.




و ﻓﻮزارﻳﻮم در ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه  آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮسﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ و ﻓﺮاواﻧﻲ -5-1
  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮ  هﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﺟﻴﺮ
ﺛﺮ ﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺆو ﻛﺎرﻛﺮد ﺳ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﺑﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، ﺷﺎﺧﺺﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺆ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻳﺎ اﻓﺮاﻳﺶ ﻛﺎرﻫﺎي  راﻳﺞ ﺑﺮاي ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻛﺮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ،  از راهاﺳﺖ. 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﺮﭼﻪ آﺑﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻔﺰي ﺑﻮدن  ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﻧﻮر در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻳﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﻲ
ﺳﺎزي  در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢو اﺳﺘﻘﺮار در ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، ﺑﺎ واﺣﺪ 
ﻃﻠﺐ  ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا، ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﺴﻢﻳﺎن در ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮﻧﻲ از ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻼوه ﺑﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﺑﺎ ﻋﻳﺎﺑﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ  ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﻲو 
ﻬﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻓﺮاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺳﺘﺮس ﻣ
ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻫﺎيِ ﻴﻔﻴﺖ ﺟﻴﺮهﻛﮔﺮدد. در ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن ﻛﻤﻴﺖ و  ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، ﺑﻘﺎء ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ
  ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ وارد ﺷﺪن ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺑﻪ  ،ﮕﻮ در ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲاﻓﺰاﻳﺶ روز اﻓﺰون ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻴ
ﻫﺎي  اي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻴﺮهﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ. از اﻳﻦ رو ﺷﺮﻛﺖ
م ﻫﺎ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار، درﺧﺼﻮص دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻻز اﻧﺪ. ﺗﻌﺪد اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﺲ ﺷﺪهﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺄ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻌﺮض ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻜﺜﻴﺮﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺮورش ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ، ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.  ﻣﺪاوم، در ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺎي ﺟﻴﺮه
ﻛﺮدن و اﻧﺒﺎر ﻧﻤﻮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد  دﻫﻨﺪ، ﺧﺮﻳﺪاري دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
 ﺑﻴﺶ،  waﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﻲ، ) ﺑﺎﻻ رﻃﻮﺑﺖ ﻫﺎي داراي روز( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻴﺮه 021ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش )ﺣﺪوداً 
اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن  .(37)ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲ ﻫﺎ ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 02 از ﺑﻴﺶ)  ﺑﺎﻻ دﻣﺎي و( 0/8 از
ﺗﺨﺮﻳﺐ  و درﺻﺪ( ﺑﻮﻳﮋه در ﺣﻀﻮر ﺣﺸﺮات 56ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﺮﻃﻮب )ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻴﺶ از 
ﻫﺎ را  ، اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮده ﺷﺪن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻄﺤﻲ داﻧﻪ
  . (29) اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬاي دام  ﺑﺮ روي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻗﺎرچ 8002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ivarsohKدر ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
درﺻﺪ  6درﺻﺪ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮزارﻳﻮم ﺻﺮﻓﺎً  65 آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮسﻫﺎي آﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻧﻬﺎده آﻣﺎده ﺷﺪه ﻳﺎ
ﺑﺎ   suvalf .A، آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮسﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺲ  از ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﺟﺪاﺷﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ. از ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ
   .(54)درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  84
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ﺗﺮي  ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ دام، ﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن، از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻧﻬﺎده
. (89) اﺳﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﺒﺎت ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ و ﺗﺮﻛﻴ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻨﻜﻪ واﺟﺪ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﭼﻲ ﻏﻼت ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻗﺒﻞ، درﻫﻨﮕﺎم و ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻔﺎل و اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن ﺑﺎ اﺳﭙﻮرﻫﺎي ﻗﺎر
ﻫﺎ  ﻣﻮاﺟﻬﻪ دارﻧﺪ. از اﻳﻦ رو ﻏﻼت را ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻏﺬاي اﻧﺴﺎن و دام ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
درﺻﺪ از ﻏﻼت ﻣﻮرد  04ﺗﺎ  42. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ (29)داﻧﺴﺖ 
 ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺘﺪ و داد ﺷﺪن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎ .ﻫﺎ آﻟﻮده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ دام و اﻧﺴﺎن، ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
 2 ﻣﺪتﻪ ﺑ ﻛﻪ اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در .ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﺎ ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ از ﻧﺎﺷﻲ ﺿﺮرﻫﺎي ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺸﺎورزي،
 از، داﻣﻲ ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻫﺎي ﻧﻬﺎده ﻳﺎ ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻲﻏﺬ ﻣﻮاد از ﻧﻤﻮﻧﻪ 2051 روي ﺑﺮ ،ﺳﺎل
 ﺑﻴﺶ ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺮﻗﻲ ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻧﻤﻮﻧﻪ 1921 و ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ و اروﭘﺎ ﺑﺎزارﻫﺎي
 ﺣﺎوي آﺳﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﻮم ﻳﻚ ﺣﺪود در و اروﭘﺎ از ﺷﺪه ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮاد از ﻧﻴﻤﻲ از
 و( 3BF ،2BF ،1B ﻓﻮﻣﻮﻧﻴﺰﻳﻦ زﻳﺮاﻟﻨﻮن، ،2-T ﻧﻴﻮاﻟﻨﻮل، اﻛﺴﻲ دي) ﻓﻮزارﻳﻮﻣﻲ ﺳﻤﻮم ﻣﺠﺎز ﺣﺪ از ﺑﻴﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮي
  .(7)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ 1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ و اﻛﺮاﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
 ﺟﺪا ﻫﺎي ﻓﻼووس آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻫﺎي ﺳﻮش روي ﺑﺮ ﻛﻪ 8831 در ﻫﻤﻜﺎران و ﻳﻮﺳﻔﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻠﻮر ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  در ﻗﺒﻼً ﻛﻪ اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺳﻮش 34) ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن ﺳﺒﺰ ﺑﺒﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي از ﺷﺪه
 ﺳﻮش 34 ازﻣﺸﺤﺺ ﻛﺮد ﻛﻪ  اﺳﺖ، ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم( ﺑﻮد ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺪاﺳﺎزي ،(72)ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 
   .(99) اﻧﺪ داﺷﺘﻪ را 2B و 1B ﻫﺎي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲدرﺻﺪ(  02)ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً ﺳﻮش 9 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راه ﻫﺎي ورود ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري اﻳﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻗﺎرﭼﻲ در 
آﻳﺪ.  اي ﻣﺼﺎرف اﻧﺴﺎﻧﻲ و داﻣﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲﺸﻜﻼت ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد  ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ، ﻣﻏﺬاﻳﻲ زﻧﺠﻴﺮه
 ،(18)و اﻳﺠﺎد رﻧﮓ زرد در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ  )llyhpohtnaX( ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ زاﻧﺘﻮﻓﻴﻞ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ذرت
ﮔﻴﺮد، وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ذرت ﺑﺨﺶ  ه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﻲﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮ
ﻫﺎي ﻓﺮآوري و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺮغ، در  ﻛﻨﺪ، ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻫﺎ اﻋﻈﻤﻲ از ﺟﻴﺮه ﻣﺮﻏﺬاري
ﺎي ﻫ ﺗﻮاﻧﺪ راه ورودي ﺑﺮاي ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺎﻧﻮري ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﻲ
  ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ذرت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻮﻣﻮﻧﻴﺰﻳﻦ
ﻫﺎي  دهو درﺑﻴﻦ ﻧﻬﺎﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮده  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﻴﺮه
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼش  .(16) را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ ﻫﺎ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﺟﻴﺮه
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺟﻴﺮه ﻦﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴ ﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮدن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﺟﺎ
ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭼﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر و در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ وﺗﺌﻴﻦاز ﭘﺮ ﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ، اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻳﺎ در دﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﭘﻴﺶ




ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ  اﺣﺘﻤﺎل ورود ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻧﻬﺎدهآﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ
  .(001) دﻫﺪ ﻣﻲ
م ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﻛﻲ اﻧﺠﺎ ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺛﻴﺮﺄدر ﺧﺼﻮص ﺗ
ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺮ روي ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  1BFAﻫﺎ، ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ روي  آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
 2-Tو  )enoneleraez(، زﻳﺮاﻟﻨﻮن  (78) )nixotarhco(اُﻛﺮاﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ،(19)  )lonelavinyxoed(ﻧﻴﻮاﻟﻨﻮل اﻛﺴﻲ دي
ان ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺻﻮرت (95)و ﻓﻮﻣﻮﻧﻴﺰﻳﻦ  )68( ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
اﻧﺪ. اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ  ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺳﺮﻛﻮب ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ
در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺑﻪ  ﻫﺎ ﻦﻴاﻓﺰاﻳﻲ اﻳﻦ ﺗﻮﻛﺴ ، اﻣﻜﺎن ﻫﻢت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي اﻧﺴﺎن، دام و ﻃﻴﻮر ﻧﺸﺎن دادهﻣﻄﺎﻟﻌﺎ
 ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﻲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺟﻴﺮه ﻳﻚ در ،ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﭼﻨﺪ زا اﻧﺪﻛﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺪن ﻫﻤﺮاه اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
در  ﻫﺎ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﻳﻦاي از  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﻳﺠﺎد ﻫﺎي آﺳﻴﺐ و ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت و ﺷﺪه ﻫﺎ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﻴﻨﺮژﻳﺴﻢ
اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  .(6) ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ، ﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ اﻳﻦ از ﻫﺮﻛﺪام ﻣﻨﻔﺮد دوزﻫﺎي از ﺧﻮراﻛﻲ اﺳﺘﻔﺎدهﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ دام ﻳﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ و  ،ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻧﺪك ،ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺣﻀﻮر ﺗﻮأﻣﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻫﻤﻴﺖ
 . (81)ﻛﻨﺪ  را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ در دوز ﻫﺎي ﻛﻢ ﻫﺎ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ري از ﻋﻮارض ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﻦﺑﺴﻴﺎ
  
  1BFAﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه در س ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮا-5-2
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ  آن در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي يﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻇﺎﻫﺮ
ﺗﻮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس داﻧﺴﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ  را ﻣﻲ 004 bppﺑﻴﺶ از 
ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﭘﻮﺳﺘﺎن واﺟﺪ ﻧﻮﻋﻲ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي ﻣﻲ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺳﺨﺖ 2891و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  renthgiL
ﻲ و . آﺗﺮوﻓ(55)ﻛﺎروﺗﻨﻲ، در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻴﮕﻮﻫﺎ، ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪة اﻳﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺘﺎو در ﻣ
ﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و ﻛﺎروﺗﻨﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻧﻜﺮوز ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، ﻣﻮﺟﺐ آزاد ﺷﺪن ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺘﺎ
ﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، اﻣﻜﺎن ﺑﺎزﺟﺬب ﺷﻮد. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ آﺳﻴﺐ دﻳﺪن ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙ ارد ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ ﻣﻲو
ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن ﺑﺪن و ﺣﺘﻲ ﻣﺪﻓﻮع وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ و   ،ﻫﺎي آزاد ﺷﺪه در ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ ﻛﺎروﺗﻦ
در  ﺑﺪن ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ و ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن aicnedneTو  zurCﮔﺮدد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي
در  .(71) ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز زﻳﺎد ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 1BFA 051-002 bppﻫﺎي ﺣﺎوي  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه
ﺗﺨﺮﻳﺐ  ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ،0061 bppو  008در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﻛﺮم -ﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﻪ رﻧﮓ زردﻫﭙﺎ هﺗﻮﺿﻴﺢ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪ
 اﻳﻦ اﻧﺪام ﺷﺪه و ﺑﺎ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻳﻦ روﻧﺪ وﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و آزاد ﺷﺪن رﻧﮕﺪاﻧﻪ در اﺑﺘﺪا ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن 
اﻳﻲ،  ﻣﻮﺟﺐ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺟﺎﻧﻮر در ﺟﺬب ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﺎروﺗﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻏﺬ دﺳﺖ دادن رﻧﮕﺪاﻧﻪاز 
  ﺷﻮد.  ﻣﻲ ﻛﺮم رﻧﮓ -ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﻪ رﻧﮓ زردﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ 
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آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان از  (45)ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮه ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻛﻪ  در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻜﻪ
. ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻧﺸﺪ 0061 bppو  008 bppﺣﺘﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ 23ﻋﻼﺋﻢ ﻧﻜﺮوز ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاﺳﻲ ﺳﭙﺘﻴﻚ
دﻟﻴﻞ ﺑﺮاي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﺒﻮدن آن ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ  دواوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه دﻳﺪه ﺷﺪ و  ،ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن ﺑﺪن
ﻮﺗﻴﻜﻲ، دوم، ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺑﻴ ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ درﻣﺎﻧﻬﺎي آﻧﺘﻲ ، اول، ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﻧﺸﺪن ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻼﺋﻢ هدﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪ. ﺷﺪه و ﺳﺎﻟﻢ در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ رﻧﮓ ﺳﻴﺎه در ﺻﻮرت ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ
ﺳﭙﺘﻴﻚ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي اﻳﻦ  ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاﺳﻲ ﻧﻜﺮوز
،  sucidni.F،  nodonom.P. در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ داد
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻋﻀﺎء ﺳﺮﺳﺒﻨﻪ و ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  arefilyts sispoeaneparaPو  iinosbod sueanepateM
. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ در ﺳﺮﺳﻴﻨﻪ (57)اﺳﺖ 
ﺳﻴﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﻀﻠﻪ را  و ﻋﻀﻠﻪ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي
ﻧﻴﺰ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  1831در ﺳﺎل  در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
، ﻛﻪ در آن ﺳﺎل ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﻮد، ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮي ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻲ اﺳﺘﺎن اﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ در
ﻗﺮﻣﺰ  -ﻫﺎي ﻓﺮآوري اﺳﺘﺎن، ﺑﺨﺶ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﻲ وري در ﻣﺠﺘﻤﻊدر ﺣﻴﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺮآ
اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را  ﻋﻤﺪهوران ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺨﺶ ﺶ ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻓﺮآﺐ ﻛﺎﻫدﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟ
 ،در ﻧﻬﺎﻳﺖوﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ را رد ﻛﺮد و  ،ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﺮرﺳﻲﺑﺼﻮرت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪ. 
ﮔﺰارش  ﻳﻚ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ داﻧﺴﺖ. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺻﺮﻓﺎً
  داﺧﻠﻲ در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
  
  ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪيﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  1BFAﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺛﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮهﺗﺄ-5-3
 bppﻫﻨﺪي ﺟﻮان ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺶ از  ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ هدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪ
ﻫﺎ،  در ﺟﻴﺮه 1BFAﻣﻴﺰان ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻴﺰان رﺷﺪ اﺳﺖ. ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﺪه 004
ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ 1BFA  0061 bppﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻛﺎﻫﺶ 
ﺑﺮاي  ﻫﻔﺘﻪ، 4ﺑﻪ ﻣﺪت  1BFAﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪﻫﻔﺘﻪ ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي  8 ﭘﺲ ازﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ رﺳﻴﺪ.
رﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﻣﻴﺰان ﺪه، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺒﻮد در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﺳﻴﺐ دﻳﺑﺮرﺳ
 ﻫﺎي رﺷﺘﻪﻛﻪ  و ﻧﺸﺎن داد اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮد ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ و وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺳﻲ روده ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﺄﻳﻴﺪ  ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﻪ و ﺟﺎﻧﻮر دﭼﺎر ﻻﻏﺮي ﻣﻔﺮط ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ،ﻲﻀﻼﻧﻋ
، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ دﻳﻮاره  008 bppﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺶ از  ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺳﺎﺧﺖآﺷﻜﺎر ﻛﺮده و 
ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ  0061 bppﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  روده و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ
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و اﻳﻦ  ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه اﺳﺖﺗﻤﺎﻣﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ روده آﺳﻴﺐ دﻳﺪه و  ،اي ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺮﺷﺢ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ روده و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ اﺧﺘﻼل در ﻛﺎﻫﺶ وزن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
ﻫﺎ، ﻋﻼوه  ﭘﺲ از آﺳﻴﺐ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ و آﻧﺰﻳﻢ
ﻫﺎي آﺳﻴﺐ دﻳﺪه و  ﺷﻮد، ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻲ
ﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ، ﻣﻮﺟﺐ اﺷﻮد.  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﺟﺎﻧﻮر ﺻﺮف ﻣﻲ
ﺟﺎي اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ و درﻧﻬﺎﻳﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ وارد ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮاي ﺑﻘﺎء ﺟﺎﻧﻮر  ﺑﻪ ﻫﺎ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻲ
. (4.dnuof ton ecruos ecnerefeR !rorrE) اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ )RCF(ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
داري را  ﮔﺮﭼﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 05 bppاز ﺑﻴﺶ ﻫﺎي ﺣﺎوي  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎيﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻛ
و  ﻲ، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲدﻫﺪ وﻟﻲ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪك در ﻣﻘﺪار وزن ﻧﻬﺎﻳ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ
. ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد renssieM-ikswortsOﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗ ﺷﻮد. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ
ﺪ. در ﺘﻛﺎﻫﺶ وزن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼل در ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و آﺳﻴﺐ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓ
ﻫﺎي ﺣﺎوي  در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺻﺮﻓﺎً
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و  1BFA
 ،4991 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران و atsituaB ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪهﮔﺰارش اراﺋﻪ  اﺳﺎس ﺑﺮ ﺪ.ﺷﻮﻧ ارزﻳﺎﺑﻲ واﻗﻊ ﻣﻲﻫﺎي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻮرد 
 ﻣﻴﺰان ﺑﺮ روز، 26 ﻣﺪت ﺑﻪ 1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 05 bpp از ﺑﻴﺶ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺳﻴﺎه ﺑﺒﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﻤﻮدن ﺗﻐﺬﻳﻪ
 ﻧﻤﻮدن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻪ ﻛﺮد اﻋﻼم ﺗﻮان ﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﺟﺎري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺎس ﺑﺮ. ﻧﺪارد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ رﺷﺪ
 ﻧﻬﺎﻳﻲ رﺷﺪ ﻣﻴﺰان ، ﺑﺮ001  bpp و 05 ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ( روز 65) ﻫﻔﺘﻪ 8 ﻣﺪت ﺑﻪ ﺟﻮان ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي
 .(4)دﻫﺪ  ﻧﻤﻲ ﻧﺸﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ ﺧﺼﻮص اﻳﻦ در را داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ و ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
( ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 5991و ﻫﻤﻜﺎران ) renssieM-ikswortsOدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
، ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. در 3 mppﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﻴﺶ از ﻛﻪ در ﺗﻧﺸﺎن داد ﮔﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ،  1/15و  1/16
درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت )درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺻﻔﺮ درﺻﺪ( ﮔﺰارش ﺷﺪه  001 ،، ﭘﺲ از دوﻫﻔﺘﻪ51 mppاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، در ﺗﻴﻤﺎر 
داري را ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ  ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ004 bppاﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﻴﺶ از 
ﻫﺎي  ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.dnuof ton ecruos ecnerefeR !rorrEدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﺶ رو ) RCF. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان (26)اﻧﺪ ﻧﺸﺎن داده 
ﻫﺎي ﺑﻴﺶ از  ﺟﻴﺮهﻛﻪ ﺑﺎ  در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ،ﺧﻮاﻧﻲ دارد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻫﻢ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ
 ﻳﺮﺗﺼﻮﻋﻀﻼﻧﻲ ) رﻓﺘﻦ ﺑﺎﻓﺖ آﺗﺮوﻓﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞو ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ و ﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧ 1BFA 008 bpp
ﺘﻪ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرم و ﻫﺸﺘﻢ را ﺗﻮﺟﻴﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔ  008 bpp(، ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﻴﺶ از 41
روز از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه  54ﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛ atsituaBﻣﻄﺎﻟﻌﺔ  ﻛﻨﺪ. ﻣﻲ
. اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ (4)ﺷﻮد  ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﻲﻛﺎﻫﺶ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  در، 1BFA 002 bpp( از ﺟﻴﺮة ﺣﺎوي ﺑﻴﺶ از 71/5 ± 0/6 g)
  ﺧﻮاﻧﻲ دارد. ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﺶ رو ﻫﻢ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
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ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﺠﺎد  1BFAﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ gninneP ﻮص دﻻﻳﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻓﺘﻲ، در ﺧﺼ
اﺧﺘﻼل در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺛﺮات ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ )ﺗﻮﻟﻴﺪ( و ﺗﻘﻠﻴﻞ 
ﺗﻮان ﻳﻚ واﻛﻨﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﺳﻮي  ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ را ﻣﻲ .(36)ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﺎرز ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ود ﻣﺠﺪد ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ورﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻛﺮد ﺗﺎ 
 ﺑﻪ رﺳﻴﺪن آﺳﻴﺐ از ﭘﺲ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮﻪ ﺑ اﻧﺪ، ﻛﺮده اﺷﺎره ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ و renthgiL ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 دﻟﻴﻞ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﺑﻪ 1BFA ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎﻓﺖدر از اﺟﺘﻨﺎب ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، ﺑﺎﻓﺖ
و  renssieM-ikswortsOﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات  .(55)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ اﺷﺘﻬﺎ رﻓﺘﻦ ازﺑﻴﻦ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺎي ﻛﻨﺶ در ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ،دﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ درﮔﻴﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺟﻴﺮه آﻟﻮده ﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲراﻧﺶ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻫﻤﻜﺎ
  .(26)ﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨوارد ﺑﺪن  ي راﺑﻴﺸﺘﺮ
. در ﺟﺎﻧﻮران (02) زداﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻳﻜﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻬﻢ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺳﻢ
ﻧﻴﺰ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﻮده و ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ و  1BFAﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪ ﻛﺒﺪ اﺳﺖ. ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺪف اﻳﻦ وﻇﻴﻔ ﺗﺮ، ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻴﻨﻲ و زداﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻢ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ .(89) ﮔﺮدد ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﻲ
ﻧﻴﺰ  0061 bppو   008دارد، زﻳﺮ ا ﺣﺘﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﻳﻲ  1Bﻋﻀﻼﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺧﻨﺜﻲ ﻛﺮدن آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
 ecnerefeR !rorrE) ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي، آﺳﻴﺐ ﺟﺪي ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس وارد ﺷﺪه اﺳﺖﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي 
 ﻀﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻗﺮار دارددر ﻋ 1BFA ﻫﺎي ﻣﺎﻧﺪه ، ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻲ(.dnuof ton ecruos
  .(.dnuof ton ecruos ecnerefeR !rorrE)
ﺗﻮﺳﻂ  0001 bppﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزده رﺷﺪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺑﻴﺶ از 
ﻫﺎ ﺷﺎﻳﺪ  در ﺟﻴﺮه 1BFAاﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  ﻧﻴﺰﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.  1002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  nilaptaraynooB
و  nilaptaraynooBﺗﻔﺎوت در وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻫﺎ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت در ﮔﻮﻧﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  0/7 gﺑﺎ وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  51  ﻫﻤﻜﺎران از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي
ﻦ ﻫﺎ ﺗﺮ ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴ در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﮔﺮم ﺑﻮد. 97.11 ± 67.1در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
  ﺣﺴﺎﺳﺘﺮﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﺑﻴﺎن ﺷﻮد.
 bppﻫﺎي ﺣﺎوي  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  5991و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در  renssieM-ikswortsOدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار را ﮔﺮم  1/5روز ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺑﻴﺶ از  12ﺑﻪ ﻣﺪت  1BFA 0-0051
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن  5، ﺑﻴﺶ از  0051  bppﻤﺎر در ﺗﻴ RCFﻣﻴﺰان . دادﻧﺪ
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺟﻴﺮة ب و ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎرﺷﺪه در ﺟﺬدﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ 
ش راﺰﮔﺮم ﮔ 0/70روزه، رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻫﻔﺘﮕﻲ آﻧﻬﺎ  12، در ﭘﺎﻳﺎن دوره  0003 bppﺣﺎوي 
 ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺷﺪ. 4ﭘﺲ از  004 bppﺎرﻫﺎي ﺑﻴﺶ از ﻤﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ وزن در ﺗﻴ




ﻫﺎي  ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻤﻮدن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻴﺮهدوره  ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻫﻔﺘﻪ و ﭘﺎﻳﺎن 8ﺷﺪن  يﭘﺲ از ﺳﭙﺮ 004 bppدر ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺑﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻫﻔﺘﻪ، ﻫﻤﺮاه  4ﺑﻪ ﻣﺪت  1BFAه ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﺮده از ﺟﻴاﺳﺘﻔﺎﺑﺪﻧﺒﺎل آن آﻏﺎز دوره ﺑﻬﺒﻮد و و 1BFAﺣﺎوي 
ﻛﺎﻫﺶ وزن در در دوره ﺑﻬﺒﻮد، روﻧﺪ . ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻮد آﻧﻬﺎﺗﻮﻗﻒ ﻳﺎﻓﺘﻦ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ وزن در  ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻬﺒﻮد در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و
  ﻧﮕﺮدﻳﺪ. وﻟﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ، 008 bppو  004 bppﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
  
 ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺘﻲ و اﻳﻤﻨﻲ ﺧﺺﺑﺮ ﺷﺎ 1BFA ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺛﻴﺮﺗﺄ-5-4
  ﻫﻨﺪي
  CHTﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺗﺄ-5-4-1
ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺆﺛﺮ  دﻫﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻄﻮر ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﻤﺎﻧ
ﻫﺎ  ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ. آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻏﻴﺮﺧﻮدي ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ اﺳﺖ. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ازﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
ﺎﻫﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﺪه و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ را در اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﻛ
ﻫﺎ و  ﺖﻴﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﻤﻮﺳ ﻲاﺷﺎره ﺷﺪ، ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﺗﺮ  . ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﭘﻴﺶ(01)دﻫﻨﺪ  ﻣﻲ
داراي ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري ﺑﻮده و  نﭘﻮﺳﺘﺎ ﻫﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ ﺳﺨﺖ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ .(38) ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻫﻤﻮﻟﻤﻔﻲ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
اي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺟﺮاﺣﺎت، ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ، ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز و ﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﻛﺮدن اﺟﺮام  ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
دن در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻮﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات (48) ﺗﺤﻜﻴﻢ و ﺳﺨﺖ ﻛﺮدن ﻛﻮﺗﻴﻜﻮلﻏﻴﺮﺧﻮدي، 
، 004در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  CHT ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،اﺳﺖ. ، ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه (24) ﺴﻢﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴ
 ﭼﻬﺎرمﻫﻔﺘﻪ در  CHTروﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. 0061 bppو  008
 CHTاي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﻛﺎﻫﺶ  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪ اﺳﺖ. ﻧﻜﺘﻪ 0061 bppﺗﺎ  05 bppي در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎو ﺷﺸﻢ 
وﻟﻲ  ﭼﻬﺎرم، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﻪاز ﻫﻔﺘﻪ دوم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘ 001 bppدر ﺗﻴﻤﺎر 
اﻳﻦ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ از ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ و ﺣﺘﻲ 
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  CHTﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.  001 bppدر ﺗﻴﻤﺎر  CHTﺰاﻳﺶ در ﻣﻴﺰان ﻓﻮد ﻧﻴﺰ ادر دوران ﺑﻬﺒ
(. اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در .dnuof ton ecruos ecnerefeR !rorrEﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪ اﺳﺖ ) 001 bppﺑﻴﺶ از 
اﻧﺪ در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ،  ﺑﻴﺎن ﻛﺮده و ﻫﻤﻜﺎران htanipoGﺧﻮاﻧﻲ دارد. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل،  ﺎﺑﻪ ﻫﻢﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﺸ CHTﻣﻴﺰان 
در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻧﺸﺎن داده  CHT ﻣﻴﺰان
،  004،  002در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  CHTﻋﺪم ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﻣﻴﺰان ﺑﻪ  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ. (03)اﺳﺖ 
اي ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي اوﻟﻴﻪ  ﻫﻔﺘﻪ 8دوره  ﺷﺪن يﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺳﭙﺮ ، ﻛﻪ ﺑﻪدوره ﺑﻬﺒﻮد در 0061 bppو   008
ﻬﺒﻮد ﺑ CHTﻣﻴﺰان  ،05 bppﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺗﻴﻤﺎر  در ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ﺑﻬﺒﻮد اﺷﺎره ﻛﺮد.، ه اﺳﺖاﻧﺠﺎم ﺷﺪ
در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﺸﺪ. اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮﺳﺎن ﻫﺎي  CHTﻧﻴﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻋﻘﻴﺪه دارد، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ  nosnhoJ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎلﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻤﻮﻟﻤﻔﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ داﻧﺴﺖ.  ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ
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ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ  روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ را در اﺳﺘﺮﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز اﺛﺮ ﮔﺬارد، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧ
رد ﺷﺪن ﻫﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﻴﺮﺧﻮدي و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ، ﺑﺪن را ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻛﺮدن آن وا .(14)اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ 
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ  دﻫﺪ. ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﺮده و ﺑﺪن ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺟﻮاب ﻣﻲ
ﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ در ﻫﻔ 1BFAﺬف در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ دوم ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺎﻧﻮر در ﺣ CHTﻛﻨﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان 
در ﻫﻔﺘﻪ دوم و ﭼﻬﺎرم و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان  PPT ﻧﻮﺳﺎﻧﺎتاﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ  نﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ CHTﻣﻴﺰان 
(و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ .dnuof ton ecruos ecnerefeR !rorrEو  .dnuof ton ecruos ecnerefeR !rorrE) PPT
، از ﻫﻔﺘﻪ 004 bppدوﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻼﻣﺘﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﻴﺶ از 
  دوم، ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺟﺎﻧﻮر ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺷﺪه و ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم، ﻋﻤﻼً آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  ﮔﺮﻓﺘﻪﺳﻴﺎه ﺻﻮرت  يو ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮ nilaptaraynooB اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺎ، ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻧﺸﺪه  داري در ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 0-0001 bppﻫﺎي ﺣﺎوي  در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه
اﻳﻦ رو ﺑﺎ از   دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. CHT(، در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان 2/5 mpp) 0052 bppو ﺻﺮﻓﺎً در ﺗﻴﻤﺎر 
و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ  nilaptaraynooBﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮيﺣﺴﺎﺳﻴﺖ  1BFAﺑﻪ  )nodonom.P(در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه  )sucidni.F(ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 
واﻛﻨﺶ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺮاي ﺣﺬف  004bpp ﻫﺎي ﺑﻴﺶ ازدر ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ در ﻫﻔﺘﻪ دوم در واﻗﻊ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ دﻫﺪ و
را ﺗﻮﺟﻴﻪ  PPTو   ,CHTاﻳﻦ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ. ﻣﺴﺄﻟﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﻏﻴﺮﺧﻮدي وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ ﻣﻲﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﻮﻳﮋه در  ﺑﺎﻓﺖ  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﺳﻴﺐ
  ده، ﺟﺎﻧﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺿﻌﻒ ﺷﺪﻳﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺧﻮﭘﺬﻳﺮي ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و ﺑﺎﻓﺖ رو
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دل ﺎﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻌدر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺗﻮزﻳﻊ آب در ﺑﺪن،  هﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪ )PPT(ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﭘﻼﺳﻤﺎ و ﺳﺮم 
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ و  .(94)ﺑﺎز، ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  -اﺳﻴﺪ
ﺗﻮان وﺿﻌﻴﺖ  ﻣﻲ PPTﺗﺮ، ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ  دﻗﻴﻖﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آن ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺧﺼﻮص ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻧﻮر ﻧﻈﺮ داد و ﺑﻪ ﺑﻴﺎن 
ﺰان رﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ، ﻣﻴ PPTﺳﻼﻣﺘﻲ ﺟﺎﻧﻮر ﻳﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﻤﺎري را ﻛﻤﻲ ﻛﺮد. ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان 
و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ آﺳﻴﺐ وارده ﺑﻪ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻫﻤﺴﻮ  PPTﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮران، اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺳﻠﻮلدر  1BFAﻫﺎي ﻳﻜﻲ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و از ﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﺑﺎ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي  1BFAﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻮر 
ﺎل اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻳﺎ دﺧﺎﻟﺖ در اﻧﺘﻘ ANR، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺮﺟﻤﻪ  ANRاﻟﮕﻮ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﻨﺘﺰ  ANDﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ در 
در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از  1BFA. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزدارﻧﺪه (51)در ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺧﺘﻼل اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،آﻣﻴﻨﻪ
   .(98)ﻫﺎ، اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ اﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﻴﻚ در ﺳﻠﻮل اﺗﺼﺎل رﻳﺒﻮزوم




اﻳﻦ  ﺷﻮد. ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ دﻳﺪه ﻣﻲ دوم، ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﭘﻼﺳﻤﺎ، در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ  0061 bppو  008در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  
ﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪ اﺳﺖ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺸﻢ ﻗ 002 bppدر ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم و در ﺗﻴﻤﺎر  004 bppﻛﺎﻫﺸﻲ در ﺗﻴﻤﺎر  روﻧﺪ
 0061 bppو  008،  004در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  PPTﻣﻴﺰان  ،. در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم(.dnuof ton ecruos ecnerefeR !rorrE)
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ  05 bppو  02 bppداري را ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰدﻳﻚ  004 bppو  002ر ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ د PPTﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ
روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ  0061 bppﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ وﻟﻲ در ﺗﻴﻤﺎر  05 bppو  02ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ، ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را 
دﻫﻢ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در دوره ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻴﺰ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺷﺪﻳﺪ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ دوم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ دواز
دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و  PPTﮔﺮﭼﻪ در دوران ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺪك اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻴﺰان  008 bppدر ﺗﻴﻤﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. 
ﻪ ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ وﻟﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺧﺘﻼف ﺴﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ را در ﻣﻘﺎﻳ DSH yekuTآﻧﺎﻟﻴﺰ 
در ﺗﻔﺴﻴﺮ اﺳﺖ.  هدر ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻘﺘﻪ دوازدﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪ 0061 bppو  008در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  PPTﺰان ﻣﻌﻨﻲ داري  ﺑﻴﻦ ﻣﻴ
رد ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ و ﻋﺪم اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ااﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮ
   اﺷﺎره ﻛﺮد. ﺗﺮ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ،  ، ﻛﻪ ﭘﻴﺶﺑﺮاي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آن در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﻫﺎي  ﻛﻪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮهﻫﻤﻜﺎران، اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ  و nilaptaraynooBدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
آﻣﻴﻨﺎز ﻛﻪ دو آﻧﺰﻳﻢ  ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز و ﺗﺮاﻧﺲ ﻫﺎي آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ، ﻣﻴﺰان آﻧﺰﻳﻢPPTﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان  1BFAﺣﺎوي 
ﻧﺸﺎن و  ﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺗﺄزداﻳﻲ  آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ در ﺳﻢﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ 
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻞ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، ﺳﻨﺘﺰ و ﺗﺮﺷﺢ اﻳﻦ دو آﻧﺰﻳﻢ را ﻣﺘﻮﻗﻒ  ،ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺟﺎﻧﻮرﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
  . (01)ﻛﻨﺪ  ﻧﻤﻲ
 
  APﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺄﺗ-5-4-3
ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺮف درﺻﺪي از ﻫﻤﻮﺳﻴﺖﻛﻪ ﺑﺎ واﺣﺪ درﺻﺪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد، درواﻗﻊ ﻣﻌ )AP(ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ 
در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ از  .(38)ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻳﺎ ﻣﺨﻤﺮ را ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻛﺮده و از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ  ﺳﻠﻮل
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  .(11) ﺴﻢ ﻫﺎي ﺣﺬف ذرات و ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮﺧﻮدي از ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴ
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه  ﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎهﺎﻟﻴﺖ ﻓﻛﻪ درﺻﺪ ﻓﻌ، ﻧﺸﺎن داد jaR luaPو  htanipoGﺗﻮﺳﻂ 
در ﺗﻤﺎﻣﻲ  CHTاﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  .(03) ﻳﺎﺑﺪ ، در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 1BFAﻫﺎي ﺣﺎوي  ﺟﻴﺮه
دوم و در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ  0061 bppو  008ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎردر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ  ﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ دوم اﻓﺰاﻳﺶ  004 bppو در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ از  ﻛﺎﻫﺶ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم 004 bppدر ﺗﻴﻤﺎر 
داري را ﺑﻴﻦ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ،وﻟﻲ آزﻣﻮن آﻣﺎري، (.dnuof ton ecruos ecnerefeR !rorrE) ﺷﺪ هﺮي دﻳﺪﻇﺎﻫ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در اﻳﻦ دو  CHTاﻳﻦ ﺗﻔﺎوت را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. 
 در APو ﺗﻐﻴﻴﺮات  CHTﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ، در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،  1-3-5ر ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
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در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻫﻢ
ﺘﻢ، روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ و در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸ ﭼﻬﺎرم در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ CHT،  jaR luaPو  htanipoG
، (38) ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻫﻴﺎﻟﻴﻦ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ اﻳﻔﺎء ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.
ﺪه را ﺑﻪ ﻋﻬ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ ﺟﺎﻧﻮرﻛﻪ ﻫﺎي ﺷﻔﺎف  ، ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮلCHT ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮان اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮد ﻣﻲ
ﺗﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺗﺎﺑﻠﻮ  ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن دﻗﻴﻖ ﻳﺎﺑﺪ. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ APدارﻧﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن 
  ﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد. ﺑﺧﻮﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي را ﻣﻮرد 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ، ﺑﻴﺎن ژن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و 
ن ژو ﻫﻤﻜﺎران اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﺎن  naHﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ  ﻣﺮﺑﻮط ﻳﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﺳﺒﻚ ﻣﻴﻮزﻳﻦ، ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﺟﺰاء ﻣﻬﻢ در اﺳﻜﻠﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻮد، 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ در آﻧﻬﺎ  ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻪ
دﻫﺪ  ﻲﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣ. (33)داري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  ﻣﻌﻨﻲ
اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﺎﻫﺶ . ﻨﺪﻛ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﺳﺒﻚ ﻣﻴﻮزﻳﻦ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز در ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ
  ﻛﻨﺪ.  ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲرا  PPTﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻦ  ﻫﻤﺰﻣﺎن APدرﺻﺪ 
  
  ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي 1BFA ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺛﻴﺮﺄﺗ-5-5
ﻨﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤ ﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﻧﮕﺮاﻧﻲدر ﺟﻴ 1BFAدر ﻣﻮرد وﺟﻮد 
ﻣﺎﻧﺪن اﻳﻦ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﻋﻀﻠﻪ  ﺧﺘﻢ ﻧﺸﺪه و ﻣﻮاردي در ﺧﺼﻮص ﺑﺎﻗﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ،
ﺮورﺷﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘ ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺮفﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﺎي اﺣﺸﺎﻳﻲ و رﮔﺎنو اُ
زداﻳﻲ ﻛﻪ  اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻢ ،در ﻋﻀﻼت و ارﮔﺎﻧﻬﺎي اﺣﺸﺎﻳﻲ ،ﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﮔﺮدد. ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  اﻓﺘﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮده و اﻳﺠﺎد ﻋﻮارض در در ﺑﺪن ﺟﺎﻧﻮر اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
 ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺎر ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻲﺑﺎﻓﺘﻲ، ﺑﺴﻴ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﻗﻲ ةﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪازه
ﻋﺪد ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي  74ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻄﻠﺒﻲ و رﺿﻮﻳﻠﺮ ﺑﺮ روي 
در ﺳﺎل  Gو  Bﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎي  )ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭘﺴﺘﺎن، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ( ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر
ﺑﻪ  2Bو آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  0/12 bppﺑﻪ ﻣﻴﺰان  1BFAدر ﻳﻚ ﻣﻴﮕﻮ  ن،ده اﺳﺖ، ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اﻳﺮااﻧﺠﺎم دا 3831
  . (06)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ    1/17 bpp ﻣﻴﺰان
ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ از آﻏﺎز  و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﺳﺮﺳﻴﻨﻪ و ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻲ رو، ﭘﻴﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر 
در اﻳﺮان ﺑﻮد. در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ،  دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ، اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﻣﻴﮕﻮﺪ. ﮔﻴﺮي ﺷ ﺪازهﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻧﺑﻄﻮر  ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي،
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺼﻮرت ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺮ ﻃﺒﺦ و ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد، درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن، ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺼﻮرت 




ﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دوﻃﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎ ﭘﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗ ﻛﺎﻣﻞ و آب
در  1BFAﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎي درﻤﺎﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ، ﺗ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ و ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي،دوز و ﻣﺪت زﻣﺎن 
ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ، در ﺑﺎﻓﺖ  ﻣﺎﻧﺪه ﻲﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ و ﺳﺮﺳﻴﻨﻪ ﺧﻮد، واﺟﺪ ﺑﺎﻗﻲﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، 
رﺳﻴﺪ. اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ در ﻃﻲ دوره  1/5 bppﻋﻀﻠﻪ، در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ، ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺣﺪوداً ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺮﺳﻴﻨ ﻣﺎﻧﺪه ﻗﻲﺑﻬﺒﻮد، در ﻋﻀﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد. ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ
در ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ  ﻣﺎﻧﺪه در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ دﻳﺪه ﺷﺪ. ﺑﺎﻗﻲ 0061 bppو   008ﻫﺎي در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺗﻴﻤﺎر
. در ﺗﻴﻤﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ،در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ دوازدﻫﻢ ﭘﺲ از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن دوره ﺑﻬﺒﻮد، ،در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﺑﺎﻓﺖ ﺳﺮﺳﻴﻨﻪ، 
ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ  ﻣﺎﻧﺪه ﻳﻲ ﺑﺎﻗﻲﺷﺪن دوره ﺑﻬﺒﻮد، ﻣﻴﺰان ﻧﻬﺎ يﺳﭙﺮ ﺑﺎﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ  ﻣﺎﻧﺪه ، ﺑﺎ وﺟﻮد ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻲ0061 bpp
  اﺧﺘﻼف زﻳﺎدي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ داد.  ﻫﺎرﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر 6/51 bppدر ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺮﺳﻴﻨﻪ  1BFA
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻲ، 4991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  atsituaBدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ردﻳﺎﺑﻲ  1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  002bppروز ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮ از  26ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
اﻧﺪ. اول اﻳﻨﻜﻪ دوز ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺗﺮ از  اﺳﺖ. آﻧﻬﺎ در ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع دو اﺣﺘﻤﺎل را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده
ﻣﻘﺪاري ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺑﺪن ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ و دوم، ﺗﻮان ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﻛﺮدن و ﺣﺬف ﻧﻤﻮدن ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﺑﻴﺶ 
و ﻫﻤﻜﺎران را ﺗﺄﻳﻴﺪ  narakaviDﮔﺰارش  atsituaBﻫﺎي  . ﻳﺎﻓﺘﻪ(4)اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  1BFAﻳﺮ از ﻣﻘﺎد
در اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺷﺪه ﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻧﺸﺎن دادهو ﻫﻤﻜﺎران ا nilaptaraynooBﺗﻮﺳﻂ  اي ﻛﻪ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .(32)ﻛﻨﺪ  ﻣﻲ
اﻧﺪ،  روز، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه 06، ﺑﻪ ﻣﺪت  1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  0-022 bppﻫﺎي ﺣﺎوي  ﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮهﻣﻴﮕﻮﻫ
ﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ اﻳ(9) ﻛﺪام از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ردﻳﺎﺑﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ اﻳﻦ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﻗﻲ
روز،  06، ﺑﻪ ﻣﺪت  1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  0-2/5 mppﻫﺎي ﺣﺎوي  ه ﺑﺎ ﺟﻴﺮهاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮدن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎ رﺳﻴﺪه
در ﻋﻀﻼت  1BFAﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ در اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ردﻳﺎﺑﻲ ﺑﻮده و در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ﺑﺎﻗﻲ
ﻫﺎي اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  ﻳﺎﻓﺘﻪ .(01)( 7/5 bppﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎرﺷﺪه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﻴﺶ از 
ن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰا jaR luaPو  htanipoGدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  ﺧﻮاﻧﻲ دارد. ﻫﻢ
  .(03)ﻗﺎﺑﻞ ردﻳﺎﺑﻲ ﻧﺒﻮده و ﺻﻔﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  005 bpp
 
  ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻐﻴﺮات  ﺑﺎﻓﺘﻲﺑﺮ  1BFA ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺛﻴﺮﺗﺄ-5-6
 ﻧﻤﻮد ﺗﺄﻳﻴﺪ را  renthgiLو  lleB ﺗﻮﺻﻴﻔﺎت و ﺸﺎﻫﺪاتﻣ ﺷﺎﻫﺪ، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در ﺳﺮﺳﻴﻨﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 در اي ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪه ﻫﺎي آﺳﻴﺐ ،1BFA از ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در و (5)
 ﻣﻮﺟﻮد 1BFA نﻣﻴﺰا ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﺷﺪه، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎي آﺳﻴﺐ . ﻣﻴﺰانﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻀﻼت و  روده ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس،
 در ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و ﻣﻴﺎﻧﻲ روده اﻫﻤﻴﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮ در ﺑﺎ. ه ﺷﺪﺪدﻳ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﺎي آﺳﻴﺐ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﻨﻪ ﻫﺎ، ﺟﻴﺮه در
 ﻳﻜﻲ ﮔﻮارش دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻜﺘﻪ اﻳﻦ ﻫﺎ، اﻧﺪام اﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﺪه وارد ﻫﺎي آﺳﻴﺐ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﮔﻮارﺷﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد
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و ﻫﻤﻜﺎران، اوﻟﻴﻦ ﻋﻼﺋﻢ  atsituaB. ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻴﻦﺗﻮﻛﺴ اﻳﻦ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻣﻮرد ﻫﺎي اﻧﺪام ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ از
 ﻧﻔﻮذ، 002 bppآﻣﺎﺳﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه دوزﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺿﺎﻳﻌﺎت  ﻪ ﺣﺎﺿﺮ(ﻌﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟ .dnuof ton ecruos ecnerefeR !rorrEﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻲ در ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ )
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﻴﺶ رو ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد  ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲﻣﻼﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﺑﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮوزه ﺗﺮ را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺶ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﺰارش اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﻴﺒﺮوز را ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴ .(4)
  اﻧﺪ. ﻧﻤﻮده
، ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 9002در ﺳﺎل jaR luaP و  htanipoGدر ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﻫﻔﺘﻪ، ﺻﺮﻓﺎً در ﺑﺮﺧﻲ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺗﻐﻴﻴﺮات  4ﺑﻪ ﻣﺪت  1BFA 05 bppدرﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺟﻴﺮة ﺣﺎوي 
در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻓﺘﻲ، ﻧﻜﺮوز و ﻓﻴﺒﺮوز در ﺑﺎﻓﺖ  اﺳﺖ. هﺳﺎﺧﺘﺎر اﻳﻦ اﻧﺪام ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﺟﺰﺋﻲ در 
 4ﺑﻪ ﻣﺪت  1BFA 001 bppﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺟﻴﺮة ﺣﺎوي 
وزه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎي ﻧﻜﺮ دﺳﺖ داده و در درون ﻟﻮﻣﻦ ﺳﻠﻮل را از دﻫﻔﺘﻪ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺗﻮﺑﻮﻟﻲ ﺧﻮ
ﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﻴﺒﺮوز را در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻳو ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ او ﺷﺪت ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻧﻜﺮوزه ﺷﺪن
ﻫﺎ و ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪن آﻧﻬﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم و  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺳﻠﻮل ،005 bppدر ﺟﻴﺮه ﺗﺎ  1BFAاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻦ دوز 
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ. در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ  در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻟﻮﻟﻪ اي در ﺑﺨﺶ ﭘﻴﺸﻴﻦ 
 4 ﻣﺪت ﺑﻪ 1BFA(0002 bpp) 2 mppﺣﺎوي  ﺟﻴﺮة ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس در
 زﻮﺗﺎﻛﻨﺪ، ﻧﻜﺮوز ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ و ﺑﺎﻓﺖ ﻓﻴﺒﺮوز ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺷﺪ ﭘﺎﭘﻴﻠﻮﻣ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
اي در اﻳﻦ ارﮔﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ از ﺑﻴﻦ  ﺷﺪﻳﺪ در ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻟﻮﻟﻪ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ  . ﺗﻮﺻﻴﻔﺎت او ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ(03)دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  (sisotpopA ) رﻓﺘﻪ و در ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻣﺮگ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه
اراﺋﻪ ﺷﺪه  2102در ﺳﺎل  ﻧﺘﺎﻳﺞ ، ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﻳﮕﺮ ﻛﻪ02 mppﺗﻴﻤﺎر  از ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ
و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ دﻗﻴﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ  htanipoGاﺳﺖ، 
  .(13)اﻧﺪ  اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ





ﻫﺎ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﺴّﻠﻢ ﺑﻮده  ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ داد و  ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ آﻟﻮده ﺑﻮدن ﺟﻴﺮه
ﺳﺘﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻃﻠﺐ ﻛﻨﻮﻧﻲ، ﻳﻚ واﻗﻌﻴﺖ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي دام و ﻃﻴﻮر آﺑﺰﻳﺎن،  ﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺤﺮان، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻣ
آوري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي  ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺟﻤﻊ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺪوﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
  ﺷﻮد. د ﻣﻲﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻮارد زﻳﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و اﻣﻜﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه  .1
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﺛﺮﻫﺎي ﺗﻮﻛﺴﻴﻦﺑﻨﻈﺮ ﻒ ﺿﺮوري دام و ﻃﻴﻮر وآﺑﺰﻳﺎن، از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠ
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، اﻣﻜﺎن ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﻲ ﭼﻨﺪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻧﻜﺘﻪ اي 
 ﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻳﻚ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش اﺳﺖ.ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻳﺎ اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻤ
ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ .2
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻗﻴﻖ در  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  1BFAﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان 
ﻫﺎي  ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ  ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪك ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺟﻴﺮه از ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت
ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ در ﻏﺬاي  رﺷﺪ و ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ دوزﻫﺎي اﻧﺪك ﺗﻮﻛﺴﻦ
 ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ. ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان زادآوري ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي
ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻣﻴﺰان آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﺠﺎز در ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه  دﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ .3
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻤﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ و 
در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﻲ ﺗﻮان در اﻳﻦ  1BFA، و ﻋﺪم اراﺋﻪ ﻣﻮارد ﻣﺠﺎز )IRISI( اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺮان
 ﺧﺼﻮص اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.
 ِ ﻫﺎي دﻗﻴﻖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻲ ﻜﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺪف آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦاﻳﻨﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  .4
اس، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ي در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮو ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت ﻋﻤﻠﻜﺮد 1BFAارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
دﻛﺘﺮ ﻣﻄﻠﺒﻲ رﺋﻴﺲ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻛﻪ ﻣﺠﺮي  آﻗﺎي ﺑﻮﻳﮋهﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺘﺮم  ﻣﺪﻳﺮاناز 
وﻗﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎوندﻛﺘﺮ  ﻃﺮح ﺑﺎﻻ دﺳﺘﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻮدﻧﺪ و آﻗﺎي ﻣﺤﺘﺮمﻣﺴﺌﻮل 
ﻣﺤﺘﺮم  آﻗﺎي ﺻﻤﺪ راﺳﺘﻲ ﻣﻌﺎونﺑﺨﺼﻮص  ﺑﻮﺷﻬﺮ -ﻛﺸﻮر  ﻴﮕﻮيﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران و ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺰﻳﺰ و
  ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را دارد.ﺑﺎﺑﺖ ﻫﻤﻜﺎري و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺑﻴﺪرﻳﻎ آﻧﺎن ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه  اداري و ﻣﺎﻟﻲ
ﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻋﻠﻮم ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻓﺎروق ﺑﺨﺼﻮص ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﺧﻮاﺟﻪ آزﻣﺎﻳﺸﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و از  
ﺑﻪ  ﻧﺼﻴﺮي و آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺷﺠﺎﻋﻲ ﺑﺎﺑﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ
و دﻛﺘﺮ  ، دﻛﺘﺮ رادﺧﻮاهدﻛﺘﺮ ذرﻳﻪ زﻫﺮا دﻛﺘﺮ اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ، آﻗﺎﻳﺎن ارزﻧﺪه راﻫﻨﻤﺎﺋﻴﻬﺎياز و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  CLPHروش 
   .ﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢرﺧﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﺑﻨﺎد
از آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺳﭙﻬﺪاري ﻫﻤﻜﺎر ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺻﺮف وﻗﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد در ﺗﻬﻴﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﺟﺎي دارد
از و  1Bو ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ روﺷﻬﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  )AMGIS(اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
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Role of aflatoxin B1 on hematological indexes, histopathological changes, tissue residual, growth and survival 
rate of Fenneropenaeus indicus 
Some similar cases of aflatoxin chronic poisoning were reported from cultured shrimps in Iran. In this study, 
Indian white shrimp, Fenneropenaeus indicus, with a weight of 11.79 ± 1.76 grams were fed with diets 
containing 0, 20, 50, 100, 200, 400, 800 and 1600 ppb levels of AFB1 for 8 weeks. Growth performances, 
survival rate, residue in muscles and cephalothorax, hematological and histopathological changes were 
determined after 4 and 8 weeks. The results showed that after 8 week of feeding shrimps with values of 20, 50 
and 100 ppb aflatoxin B1, did not affect the growth rate, but with increased levels of Aflatoxin B1 in feed, the 
growth is reduced and the correlation (r) minus the final weight equal to - 0.312.  After eight weeks doses of 
AFB1 in the diets showed negative correlation to the survival rate, total haemocyte count (THC), total plasma 
protein (TPP) equal to  -0.603, -0.237 and -0.649 respectively. Histopathological changes were variety necrosis, 
degeneration and atrophy of epithelial and secretory cells lining the tubules,  infiltration of fibroblasts in the 
walls of hepatopancreas tubules, separated muscle bundles in Muscle tissues and intestinal mucosal necrosis and 
detachment. Possible amelioration was examined by feeding control and treated shrimp (after eight weeks 
exposure to AFB1) by dietary without AFB1 for four weeks. The Recovery was observed in all parameters of 20, 
50, 100 and 200 ppb AFB1 treatments but shrimps fed with the 1600 ppb and 800 ppb concentrations of AFB1 
exhibited slower growth, more reddish discoloration disseminated over the body and lack of consistency in the 
hepatopancreas at 4th week recovery period.  After eight weeks, the highest level of aflatoxin B1 residues in 
shrimp muscles was observed in 100 ppb treatment that its value was 1.55 ppb, but the highest level of aflatoxin 
B1 residues in cephalothorax was observed in 1600 ppb treatment that its value was 7.1 ppb. In terms of public 
health, these amounts of aflatoxin in shrimp body are less than permissible limit for human consumption. 
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